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¡Que no son cosa desdeñable 
i arma , c u a ^ i 1 tampoco! 
reoplanos. Tanques. El | Porque ¡está bien la majeza 
de los toros! Esos pases de pe-
cho de Villalta—que yo presen-
cié emocionado, junto al general 
Sanjurjo, en la Plaza de Zarago-
za; esos locos arrojos se Luis 
Freg; esa elegancia solemne de 
Márquez. . . ! 
Y además, la maestría insupe-
rable de un Cañero, por ejem-
plo; jinete a la usanza clásica, 
típicamente andaluz, corriendo y 
rejoneando a la brava res con 
precisión que maravilla y asus-
ta. . . 
^ ^ ^ 
Bien venidos los victoriosos 
muchachos del "Fortuna". . . 
El año anterior en París, el 
"equipo" del Uruguay—^un pue-
blo español, de nuestra raza—• 
Retiradas. Prisioneros. Pánico. 
^ n c i a principia a darse cuen-
I que Abd-El-Knm no es un 
Llillo despreciable, 
y ante este 4 cuadro francés . 
Heno de color, e l mundo en-
comprueba una vez mas que 
kav sobre la tierra toda un 
ito tan intrépido, tan resis-
te y tan heroico como el as-
en 
* * * 
E f l problema del Rif, me de-
Madrid el ex-Sultán de 
ecos, no tiene solución, des-
el punto de vista europeo. 
YMuley-el-Afid agregaba: ^ 
-Yo nunca pude ejercer prác-
(ente una estable soberanía 
esos territorios. Mi herma-
actual Sultán, tampoco 
dominar esas tribus: ja-
éstas nos pagaron tributos. 
Muley-el-Afid—que vive aho-
pobremente en España—me 
a: 
-"Son quinientos mil los "ri-
nos". ¿Su rancho? Un manojo 
cebollas y unas cuantas almen-
l Se procuran ellos mismos 
fusiles y la municiones. Para 
refaccionarlos" no hace falta 
ún Cuerpo de Administración 
. No cobran soldada ade-
ás. Los impele a la lucha un 
stinto ciego. Quieren combatir. 
Melan matar. Y, como en los 
[A SOLICIC|T;{jos legionarios, toda su ambi-
MA DE SILóncs |a victoria y el botín. Pe-
INGTON llun ^ 0 5 . hombres, mujeres, 
Montan a caballo como 
deros centauros. Son pa-
1. Un moro, escondido en 
parapeto de una chumbera o 
un derriscadero, solo en me-
del paisaje bravio, aguarda 
lloras, diez horas, veinte ho-
ojo avizor y con la carabi-
il hombro, acechando, cazan-
M soldado europeo que, des-
anido, pasa. . . La muerte 
'epresldente 
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cia de las ganaderías y es más 
acentuada la blandura de las di-
visas . . . 
He ahí, según él, la muerte— 
en un lento y largo plazo—de la 
brava1 fiesta. . . 
Nos llegan a centenares los 
quejas. 
La actual recogida de la basu-
ra, según nos advierten muchos 
de nuestros lectores, les repre-
senta actualmente un gasto diario 
constante. 
Cincuenta centavos; un peso; 
un peso y medio. 
¿Cómo, 
Sencillamente. Los "basure-
ros" realizan su apreciable la-
bor a las 6 a. m.. . . N 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA SE HA DEMOSTRADO, DESPUÉS DE UNA HONRADA i n p c - n P M A n P I D 
PM MADBIIFPIK INVESTIGACION, QUE LAS MUJERES FRANCESAS - L T / O J J I l i V l ü J J K i U 
INGIEREN MAS ALCOHOL QUE LOS HOMBRES M A S N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 
19 D E J U X I O 
N O T I C I A S D E L A S Z O N A S F R A N -
C E S A Y E S P A Ñ O L A 
A T A Q U E S E N E M I G O S 
F E Z 1 7 — Re ina ca lma a l 
n o r t e y este de U a n z a n . Se con-
f i r m a que d u r a n t e su avance estos 
ú l t i m o s d í a s , hacia e l N o r t e , nues-
t ras t ropas causaron i m p o r t a n t e s 
bajas a l enemigo. L a m u e r t e del 
j C a i d A b d - e l - S e l á n , o c u r r i d a en uno 
¡de esos combates, ha provocado l a 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A R I S , J u l i o 2 3 . — S e ha inicia-1 ge en los c í r c u l o s au to r izados 'es-
do u n a i n v e s t i g a c i ó n para conocer i t imase l a h u e l g a inev i t ab l t ! , 
las causas de l a u m e n t o en d con- • • 
UN ELOGIO INSOSPECHADO 
¿ S a b e usted, que r ido a m i g o , t v a n s iempre como bajo la pesa-
d e f se«---q"Í ' 'eI ' -día-eSCr-Íb0 el feIogi0 dUmbre de W * 1 ^ 1 ^ 0 * Problemas, 
d icho 
« 9 . s e ñ o r M u ñ o z Seca?— le hemos Que " n o t i enen t iem] 
sumo de a l c o h o l eu í ' r a n c l a , demos 
t r á n d o s e enseguida que las mujeres 
i n g i e r e n mas bebidas a l c o h ó l i c a s 
que los h o m b r e s . 
M I C K E Y S H A N X O N F A L L E C I O A 
C O N S E C U E N C I A D E U N A L U C H A 
D E B O X E O 
L O U I S V I L L E , J u l i o 2 3 . — E l 
boxeador d ^ la d i v i s i ó n l i g e r o pe-
d e f e c c i ó n de a lgunos e lementos de 16ada M i c k e y Shannon f a l l e c i ó ayer 
B e n i - M z i l d . k causa de los golpes que le p r o p i -
Los dis identes , apoyados por ye- ! n ó el t a m b i é n boxeador H a r r y 
balas y r i f e ñ o s , han in t en t ado u n ' F a y en u n encuen t ro celebrado en 
io avisan. 
a taque c o n t r a nues t ros destaca-
mentos de B e n i - Z e r u a l . 
A l cen t ro , hac ia A i n M a z u f . e l 
enemigo e s b o z ó u n a taque c o n t r a 
nues t ros puestos; pero f u é recha-
zado con f a c i l i d a d . L a a v i a c i n ha 
bombardeado organizac iones enc-
esta c i u d a d . Shannon h a b í a nac ido 
en Chicago y «.ra r e l a t i v a m e n t e j o -
ven . 
derrotó en las Olimpiadas a los ¡lata sin motor—"vuelar 
norteamericanos, y a los ingle-
ses. . . 
Yo quiero augurarle al Club 
"Fortuna", que ahora llega car-
gado de laureles, un porvenir se-
mejante . . . 
¿Concluirá el foot ball, en Es-
paña, con los toros? 
No. Un ilustre hombre públi-
co, Cambó, me decía el año úl-
timo en su despacho de Barce-
lona: 
— E l "foot ball" no puede aca-
bar con los toros. Son, las dos, 
temporadas distintas. La una en 
invierno. La otra en estío. El 
"foot ball" se juega hoy en las 
grandes plazas. . . 
Y me agregaba—esta es una 
noticia triste que le adelanto a 
P a c á n Ho,r ,4J^ ' i . " 1 1 migas en U l e d Said , a 12 k i l ó m e -rasan. Hay que depositar los i t r o s al sur de Tabe ; ran t -
envases en los portales. . . L a s i t u a c i ó n es de c a l m a en e l 
Y los envases—aeroplanos de r8^ lVst? S6C.tor A l Este , la s i t u a c i ó es t a m b i é n 
de calma. 
Se s e ñ a l a n a lgunas escaramuzas 
U X S I X D I C A T O C O M P R O L A F I X -
DA " I D L E H O U R " D E W I L L L \ M 
K . V A X D E R B I L T 
N E W Y O R K , J u l i o 2 3 . — L a re -
sidencia de " I d l e h o u r " de ochocien-
tos acres que p e r t e n e c i ó a l d i f u n t o 
W i l l i a m K . V a n d e r b ü t en Cakda-
le. L o n g I s l a n d , ha s ido c o m p r a d a 
por u n S ind ica to por 5 2 8 . 0 0 0 pe-
sos. Dicess- que esa f inca le c o s t ó a 
V a n d e r b ü t sobre siete m i l l o n e s . Es de esperar—y yo estoy de 
Aci._ „ i ~ o r en t re d is identes y adic tos , en Gue-
esto seguro—que el señor Helio- r r u a u . Los adic tos , apoyados po r m 
doro Menendez—mi buen amigo ¡ a u t o a m e t r a l l a d o r a s , han rechazado p ^ u J í \ D E I P A R T í D O R E P L -
—conseguirá que "aterricen". lcon f a c i l , d a d a l enemigo . ( F a b r a . ) 
(Hel iodoro Menéndez, a quien p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
de antiguo trato y quiero, es el ¡ J 
o ^ l o k « ^ J ^ J 1 C \ ' r J R A B A T 1 7 . — " E l g r u p o m ó v i l colaborador del Capitán Fremat|del Oeste ha despejado e l puesto de 
en este noble empeño de adecen 
tar la Habana.) 
BLICANO 
S W A M P S C O T T , J u l i o 2 3 . — Sin 
pompas n i r u i d o a l g u n o e l P r e s i -
dente Cool idge ha asumido el cargo 
de Jefe de los Asun tos del P a r t i d o 
R&publ icano en el Es tado de M a -
R h i a n a B u r y , p r o d u c i e n d o serias I ssachussetts y en toda l a N a c i ó n , 
p é r d i d a s a l enemigo. • en su esfuerzo pa ra hacer cesar d i 
APLAZADA L A REORGANIZA-
CION jT^TLAS F U E R Z A S "SECAS** 
F E D E R A L E S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 3 . — L a 
r e o r g a n i z a c i ó n de l Es tad M a y o r de 
las fuerzas "secas" federales ha s i -
do aplazada has ta los p r i m e r o s dias 
de Septiembres a causa de que, has-
ta entonces, no p o d r á disponerse 
de c ier tos e lementos , s e g ú n l a de-
c l a r a c i ó n hecha po r el genera l A n -
dre-ws. Jefe de l D e p a r t a m e n t o P r o -
h i b i c i o n i a t a . 
" L E Q U O T I D I E X " P U B L I C A U N A 
C A R T A S O B R E L A P A Z E X M A -
R R U E C O S 
P A R I S , j u l i o 2 3 . — E l p e r i ó d i c o 
" L e Q u o t i d i e n ', r e f i r i é n d o s e a las 
negocin.cioncs pa ra l a Paz en M a -
rruecos , p u b l i c a una ca r t a proce-
dente de una pe r sona l i dad que cree 
jí-.más p o d r á n o m b r a r . E l f i r m a n -
te de ese d o c u m e n t o dice que des-
p u é s de una v i s i t a a l R i f f , po rque 
conserva las mejores relaciones con 
a q u e l Gobie rno , a f i rma que l a con-
c l u s i ó n para hacer pos ib le el ar 
m i s t i c i o p r i m e r o y l a t e r m i n a c i ó n 
de la gue r r a d e s p u é s , son las si-
guien tes , reconocer el Es tado dei 
R i f f con l a g a r a n t í a de la L i g a d t 
de l i s N a d ó n o s : u n Gobernador pa-
r:i el R i f f reconocido con el t í t u l o 
de E m i r y que r e c i b i r á la designa* 
c i ó n como t a l ; reconocer a l S u l t á n 
de M . m u c c o s c o n el t í t u l o de A m i r 
A l M o u n i m i n ; ; que i-l r í o a l N o r t e 
L . Frau Marsal 
E n el cen t ro , u n g r u p o de r e b e l - ¡ ferencias y gana r l a a c c i ó n u n i d a lde Oue rgha f o r m e l a f r o n t e r a me-
des que se h a b í a i n f i l t r a d o en t r e ¡ en el Congreso para el p r ó x i m o mes 
A i n A i x a y K a l a de Sies, ha s ido | de D i c i e m b r e , 
rechazado a l n o r t e del Uarga U n E L G O B I E R X O E X C A R G A DOS AMIGOS DE LA ESCUELA DE I M é n 1 1 - " " - " ~ t - - T a u n a ' t - — — 0 - t a m ' a e r o p l a - ; ' O s d e o r a n 1 
MEDICINA 
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_Hoy ha em 
iad el clásicchf^ no les p r e 0 C U p a . " 
.'"lo tspaña—tierra legenda-
d̂e héroes—pudo oponer a 
barbarie el murallar invenci-
pecho de sus soldados. . . 
'^s, los tradicionales maldi-
s aducían. 
ómo la patria del Cid no 
vence de un modo rápido y 
te? 
ueden preguntárselo ahora 
Ĵ fancia! Painlavé. es posible 
I les dé una respuesta acep-
Si el acto efectuado anoche en e l 
C í r o u l o M ó d i c o de Cuba tuviese 
p r o n t o la v i r t u o s a ef icacia que de-
b ie ra merecer le en o t ros c í r c u l o s 
y esferas profes ionales y sociales. 
Pequeño", nuestro taurómaco ¡ P r o n t o , a fé , q u e d a r í a i n i c i a d a l a 
a n r l a r rtnr r a^a - e l a b o r a c i ó n de u n a panacea para 
u c d u u m p u r casa . ^ a l i v i a r n o s en l a c r i s i s de l a a l t a ¡ c o n nuevos rebeldes. Los r i f e ñ o s , 
— La agricultura acabara con i c u l t u r a que Cuba padece y M a ñ a c h ¡ a u m e n t a d o s cada d í a con c o n t i n -
los toros. Las dehesas son un pé- 86 xr16 m a g i s t r a l m e n t e ha. Poco- gentes que acaban de rebelarse, si 
r e f e r i m o s , p remiosamente j gUen acomet iendo el campamento de 
T a u n a t e i n f i l t r á n d o s e p o r el ca-
rechazado con f a c i l i d a d " 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
L A R A C H E 1 7 . — ( R e c i b i d o con 
r e t r a s o ) . — A l n o r t e de ü a z a n , t r o -
pas m ó v i l e s francesas r e c o r r e n s in 
cesar e l t e r r i t o r i o y cons iguen d i -
s i p a r las dis idencias . L a s i t u a c i ó n , 
s in embargo, no mejora en con jun -
to no tab lemente . 
E n e l m i s m o sector de ü a z a n 
e l enemigo c o n t i n ú a sus ataques 
r u d í s i m o s con t r a e l c a m p a m e n t o 
f r a n c é s de T a f r a h t , r e f o r z á n d o s e 
CIDAD 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 3 . — T r e s 
aeroplanos capaces de d e s a r r o l l a r 
velocidades de 250 m i l l a s por ho-
ra han sido ordenados para el E j é r -
c i t o y l a M a r i n a , como t ipos para 
hacer ensayos. 
Simo negocio. Los campos donde Ipor l a hora a que f i n a l i z ó el ac to , 
se crían las bravas reses les rin- a la r g u n i ó n ce lebrada p o r los 
d - i - i j " A m i g o s de l a Escuela de M e d i c i n a " 
en muy poca Utilidad a SUS ac- para ap robar los es ta tu tos porque 
tuales propietarios. Elstos conclui- se cons t i t uye y e leg i r la p r i m e r a 
rán por destinar esos predios a 
otras empresas más fecundas. 
B O U I L L O N H A S I D O X O M B R A D O 
P R E S I D E N T E D E L A M I S I O N 
F R A X C E S Y 
P A R I S , J u l i o 2 3 . — F r a n k l i n 
B o u i l l o n ha sido designado Presi -
dente de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
que va a W a s h i n t o n , en Sept iem-
bre, para la c o n c e r t a c i ó n de un 
acuerdo re fe ren te a las deudas i n -
tera l iadas con los Estados Unidos . 
¿Tiene razón Cambó? 
Otro amigo mío. catedrático 
wagnerian». 
























« « « 
W r a bienvenida a los bra-
^chachos del equipo "For-
Ü * 
^aquí unos victoriosos le-
inos- He aauí ad( ^ ..v, q í además una 
. a severa lección para los de-
c, . e la juventud española 
H i Ílene toc,os los d e P o r 
^ 'además países de la tie 
yade*ás, los toros. 
J u n t a D i r e c t i v a qu  r e g i r á l a Aso 
c i a c i ó n en e l b ien io 1925-1927 . 
R e u n i ó n en l a que se m a n i f e s t ó 
u n e j emp la r en tus i a smo y una loa-
ble alteza de miras en p ro de l a es-
cuela u n i v e r s i t a r i a de galenos, t a n -
to en la a c t u a c i ó n de l a mesa pre-
s idencia l fo rmada por los doctores 
de la Universidad de iVladrid, ve- V a r o n a S u á r e z , F e r n á n d e z A b r e n , 
terinario, el doctor Corteno que Solano R a r ¿ o s y L a m a d r i d . hasta e l 
• - i . ' i u L 1 J ' ú l t i m o de los que i n t e g r a r o n l a n u -
visito la nabana en el mes aejmerosa y d i s t i n g u i d a concu r r enc i a . 
Enero, y a quien yo le dije todo | A b i e r t a la s e s i ó n se d i ó cuen ta 
i „ Ipo r e l Pres iden te d o c t o r V a r o n a 
esto—en esas largas conversa- £ u á r e z de los egtatutos qUe redac-
ciones de a bordo, sostenidas en t a r o n los Secretar ios p rov i s iona l e s 
el fumadero del "Cristóbal Co-¡doctore!, Ma"uel ad<: Caíro 
f* „ , . . . ,£ . ¡ r o ñ a y Franc i sco Solano Ramos, y e l 
Ion —me respondió C i e n t l t i c a - ponen te d o c t o r A n t i g á s , que f u e r o n 
mente": i ap robados , una vez l e í d o s en l a 
N * ^ , , ^ j f o rma s i g u i e n t e : o. Lambo esta equivocado. 
El juzga este problema desde el 
J • i " rv,,;^v^ l l a m a r á - A s o c i a c i ó n ae A m i g o s ub 
puríto de vista catalán. Quiero,la de M e d i c i n a de l a U n i -
decir: del comercio, del negocio,'versidad "de l a H a b a n a " . T e n d r á 
A r t í c u l o l o . — Es t a e n t i d a d se 
l l a m a r á " A s o c i a c i ó n de A m i g o s de 
m i n o de A i n A i x a . 
A l Es te s igue ac t iva la propa-
ganda r i f e ñ a , sobre t odo eu Tazza. 
E L V I A . T E D E L S U L T A N 
A y e r l l e g ó a M e q u í n e z el Sul -
t á n , M u l e y Yussef, a c o m p a ñ a d o do 
K a d u r - B e n - G a b r i t y M a r o , conse-
je ro de l Gob ie rno j a l i f i a n o . F u é 
r e c i b i d o pov el c o r o n e l M a r t y y 
C o i l l i a u x , jefe de la Of i c ina de I n -
f o r m a c i ó n . E l S u l t á n o r ó en el san-
t u a r i c de M u l e y Ismael antes de 
e n t r a r m i e n t r a s la m ú s i c a de l a 
í . -a?rdúi tocaba e l h i m n o i m ^ - r i a l . 
H o y r e c i b i ó a las a u t o r i i a d e s c i -
viles y mi l i t a r e s y a los j e í c ¿ du 
g rupos . 
E l S u l t á n i r á a M a r r a k e s h d o n -
de e s t a r á t res d í a s , y l u e t o i r á a 
Fez. 
DONATIVOS A L O S H E R I D O S 
E l gene ra l Pau , delegado gene-
E X L O S C I R C U L O S I N D U S T R I A -
L E S S E C O N S I D E R A I N M I N E N T E 
L A H U E L G A 
A T L A N T I C C I T Y , J u l i o 2 3 . — 
Los mine ros de c a r b ó n han rehusa-
do aceptar e l a r b i t r a j e en el caac 
de no l l e ga r a u n acuerdo sobre los 
j o r n a l e s p a r a e l p r i m e r o de Sep 
t i e m b r e . A pesar del o p t i m i s m o de-
mos t r ado por el Pres idente C o o l i d 
r i d i o n a l : todo e l t e r r i t o r i o de D je -
ba l l a — q u e comprende a Laxache, 
A r z i l l a y T e t u á n — que se i n c o r p o -
re a l R i f f ; E s p a ñ a c o n s e r v a r á a 
Ceuta y M e l i l l a con el t e r r i t o r i o 
de Assez para defender aquel los 
poblados con t ra los a taques po r 
t i e r r a y mar , a s í como las minas de 
ero e h i e r r o ; e l G o b i e r n o del R i f f 
o b t e n d r á u n V j é r c i t o permanente 
cuya c i f r a sp f i j a r á por los exper-
tos, reduciendo los a r m a m e n t o s ex-
cedentes: l a c e s a c i ó n c o m p l e t a de 
toda la p r o p a g a n d a p a n i s l a m i t a con 
el P r o t e c t o r a d o F r a n c é s para M a -
rruecos ; que ln Sociedad de las Na 
cienes acuerde conceder un c r é d i -
to que p e r m i t a l a s ó l i d a i n s t a l a c i ó n 
d e l Gobie rno de l R i f f ; que E s p a ñ a 
acuerde f u c í M d a d e s en v i s ta de l 
desenvo lv imien to e c e n ó m i c o y que 
los comorciantes e s p a ñ o l e s ob ten-
d r á n c ier tos p r i v i l e g i o s ; que F r a n -
cia y E i s p a ñ a c o n s e r v a r á n los p r i n -
cipales intereses en los f e r r o c a r r i -
1< s de Fez. T á n g o r , M e l i l l a y Tazza, 
cuando se- c o n s t i t u y a n ; los be l ige-
rantes p r o m e t e r á n l e v a n t a r los b l o -
queos dp Mcncrdo con Lis necesi-
dades comerciales , p e r m i t i e n d o t a m -
a u n c o m p a ñ e r o de l e t r a s . ¡ h u n d i d o s e-n sus asuntos, sus estu 
V n ? 2 S me dice uste<i? ¡ B a h ! ¡ d I o s , sus negocios ¡ s u v i d a ! — M . 
i o m i b l a usted en s e r i o . , d i cen el los con gesto de m á r t i r e 
p^o Sen0 le dlgo a nsteá (IUe — y V Í e no le conceden una ho r : 
t f r , J t PUJnt0 de esc r ib i r u n ar - a una m a ñ a n a de sol o a una a ^ n 
i . c u i o loando al d is locado au to r de t u r i l l a de a m o r . . y s i queremos po 
Sr"! gracioso d i spara te e s c é n i c o . i nernos serios y j u z g a r l i t e r a r i a m e n 
Ü í r e f ^ e n c i a del suceso q u e ' t e a l sr M u ñ o z Seca, ¿ q u i e r e Ub 
me ha suger ido ese elogio v de las • . 1; 
razones que me p e r m i t i S n e sc r ib i r - h?, dlga Una C0Sa? PueS' Een 
l o . V e r á us ted: hace pocas noches ^ " a C: qUe me ™ a ^ 
fe estrenaba una comedia de M u - emoezar por ponerse serio p i 
noz Seca Y o presenciaba e l estre-
de u n m a t r i m o n i o bu r -
g u é s que r e í a s i n descanso los re-
ra t a l menes ter . N u n c a he com 
no a l lado  ' b u í - c í í U c o s 0 CÓm0 3 
a quienes tengo por hom-
t r u é c a n o s de la comedia . Pues^bi^ñ.'deJ'rdadero talent°' van 
al caer el t e l ó n , sona ron muchos « * r ° a " eStrena ü"" 
p l a u s o s y a lgunas protestas , y ^RZ mUy1 grave8: . m u y d l g -
¡ a s ó m b r e s c us ted! aque l p a c i f i c ó y " ' 3UZSaT la COmcd,a' Para ex-
obeso m a t r m o n i o a l quí t a n t a g r a ' PCner SU JUÍCÍ0 a l d í a 8 ÍgU '>n te en 
nedia , aquel ma- [ ^ t T e ^ t a t " " 
t r í m o n i o que m á s de una vez m i r é " ¡ A h no es posi-ble t o l e r a r las t ravesuras e s c é n i c a s 
con c i e r t a c o m p a s i ó n i n t e r i o r d u r a n - , ^1 x - ^ o f ! ? ^ J ^ T ^ 
te la r e m e s e n t a - i ó n . v i é n d o l o sola-: d'l ^ J1"^2 Se,;f r E1 art-e es 
zarse con lo m á s b u r d o de l a p i e - ' " a sag a ^ ' • ; ' r „ ° £ . " 9 
za, e m p e z ó a go lpear e l suelo con 
los tacones, m i e n t r a s el la d e c í a : 
— ¡ M e a legro! ¡ M e a legro que l o 
pateen! 
Y entonces c o m p r e n d í por q u é 
pateaban 
res 
í P a s a a la p á g . 5 ) , 
(Pasa a la pág. C U A T R O ) 
NO ES POSIBLE QUE LAS 9 NACIONES FIRMATORIAS 
DE LA CONFERENCIA DE WASHINGTON ÜE1921-22 SE 
CONCRETEN A LO ALLI ACORDADO 
m í o s — l e s d i r í a y o — ¿ e s posible 
jque u n a y o t r a vez st cons ideren 
I ustedes e n g a ñ a d o s po r el a u t o r 
ique c r i t i c a n con t a l enfado? ¿ P e -
\Tp no saben ustedes lo que e l s e ñ o r 
or que M u ñ o z Seca d á de s{? ¿ I e , n o r a n j-us 
paieana aquel m a t r i m o n i o v por q u é j 4 
h v i uMiZ Procedimientos teat ra les? /-.Ignoran 
¡ P o r env id i a ! No ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'T*' 
del t a l e n t o n i de la g l o r i a de l au to r . Í * * l ^JSH^VTZLU* Í>XPHC0 
« t e ó de su d i n e r o . Se sabe que uná S í S i J ^ 2 « oUbllC0, " 
comedia de M u ñ o z Soca es t renada d^Ie ' t a MunoZ Seca- \0 * * * 
con buen é x i t o le p roduce a su a u - ' ^ p C ^ p r nde C8 nOChe ^ 
t o r de 80 a 100 m i l pesetas por lo f n í I Z T ¿ J 1 * 0 * * I f í ^ 
menos . Y esto es lo r.ue no pueden ^ Sneca ^ d e Í f d o ^ M u ñ o z 
Perdonar le los env id iosos . " ¿ E s t a ^ a ^ a ; 0 n V e r t Í r 8 e en Ibspn 0 
obra puede da r le d ine ro?—se d icen ° 1. 
— ¡ P u e s a echar la a b a j o ! " i Y o confieso que cuando ú n i c a -
Y lo i n t e n t a n con les p i é s | mente me de f rauda M u ñ o z Seca. e". 
— ¿ P e r o us ted no cree que el ^emPre <ílie le hace caso a los c r í -
pateo es poro para las a«=tra-; ' y Pretende esc r ib i r u n a obra 
kanadas del s e ñ o r M u ñ o z Seca ' . r l a y trasc<?ndental. ¡si no puede 
me r e s p o n d i ó m i a m i g o . — ¿ N o Ulu be ser• 8eñore3 niíos! E1 8e-
parece a usted que el p ú b l i c o i n - ' ^ - L Seca ha "-' 'cido para es-
te l igen te hace bien en rechazar sus c n b / r cosas quc hacen r e l r a la 
obras? i g en t e—y conste que en t re esa gen-
— Ú n momento , amigo m í o . "Zl ^ nos contamos a veces noso t ro s— 
p ú b l i c o que v a a ver una comedia y Pretender que escr iba " L o s es-
de M u ñ o z Seca s i es i n t e l i g e n t e n o i p e c t r o 3 " es Pedir le a l a ma lva que 
protes ta , porque ya sabe de a n t e - ! d f u n pe r fume semejante al de la 
mano lo que va a p resenc ia r . Y el b*erba b u e n a . Cada uno da lo que 
o t r o , el que tiene po r í d o l o a l a u t o r 1tiene> l o (,Uo Puede. Y si lo que 
de " L a venganza de don M e n d o " . i d a ' e8 bifcn r ec ib ido , ¿ p o r q u é su-
¿ c ó m o es posible a d m i t i r l e que p a - | P r i m i r l a d á d i v a ? L o d i c h o : a mi 
tee aque l lo que es t a n de su gus to n0 mc e n g a ñ a el s e ñ o r M u ñ o z se 
J1 con lo cua l se ha regoc i j ado? c& con SU3 as t r akanadas . Y como 
¡ E s e n v i d i a ! C r é a l o u s t e d . !e£í nn n o m b r e que ha l o g r a d o 
E n v i d i a de que e l s e ñ o r M u ñ o z t r i u n f a r y enr iquecerse s in e x p í o -
Seca gane 20 m i l d u r o s con una , t ac iones do usurero , n i bajas i n -
comedia, y estrene todas las semanas : t r i g a s , n i sucios p roced imien tos ; 
y se le vea en todas par tes , f e l i z ! > COmo veo 'a envid ia que se 1-
e n r í e n t e , como u n hombre que no t ,ene ' y od io t a n t o la e n v i d i a que 
tuviese o t r a cosa que hacer que pa- Bin m i r a r nada m á s 3* me es s im-
sear y d i v e r t i r s e . Us ted ha o í d o P á t i c o e l e n v i d i a d o ; y el s e ñ o r 
dec i r m i l veces: " ¡ P e r o c u á n t o pe- M ^ f t o í Soca es a l cabo u n g ran t r a 
t r e n a ese h o m b r e ! ¡ E s c r i b e una co- !ba jador que a d e m á s t i ene la v i r t u d 
media todas la.g semanas!" Pues y a ' d e d i s i m u l a r l o , no tengo inconve-
ve us ted él da l a i m n r e s i ó n de nifente en defender lo c o n t r a la en 
que no t r á b a l a , n i se ocupa, n i s e v I d i a . 
p reocupa . T r á b a l a mucho , y nadie Y conste q u é entre n u p s t i o 
sabe c u á n d o . ;.No es esto a d m i r a - credo e s t é t i c o y las obras del s e ñ o r 
ble? ¡ M u ñ o z Seca hay l a d i s t anc ia de un 
— p o r n r e n d e n t e . po r lo menos , m u n d o . 
— ¡-Pues c l a ro que s í . amigo A n g e l L A Z A R O 
m í o ! Y o no comulgo con esos h ^ n v ' 
bres l ú g u b r e s , de gafas oscuras q u e M a d r i d 1 9 2 5 , 
( P O R T I B U R C T O C A S T A Ñ E D A ) 
Ni el aumento de los derechos de Aduana , ni la extraterritorialidad, ni 
la abo l i c ión de las Aduanas interprovinciales, en esa Conferencia pac-
tados, pueden llevarse a efecto sino por un Gobierno chino de gran 
energia 
A I R E S D E L N O R T E 
( P o r E v a Canel . ) i seguramente e s t a r í a n en el muelle 
I mis n ie tos . 
Quedamos en que b a j é a l comedor Es taban , y con ellos m i c a r i ñ o s í -
para l a i n s p e c c i ó n S a n i t a r i a y la ¡ s i m o par ien te R a m i r o S u á r e z y D o -
Inmigra to rLa . \ m í n g u e z , h i j o de m i s o b r i n o R a m í -
T r a í a escozor que me h a b í a n p ro - ; re-. S u á r e z I n f a n z ó n : este buen 
d u c i d o en la H a b a n a c ier tas n o t i - | m o z o , R a m i r í n como lo l l amamos 
c í a s : me h a b í a n asegurado que se ¡ p a r a d i s t i n g u i r l o del padre , es hace 
 la utilidad. L s propietar s 
de ganaderías no persiguen con 
éstas ningún lucro. Es un blasón 
de nobleza, que pagan caro, . . 
El beneficio material les intere-
por f i n a l i d a d — e n l ó g i c a compene-
t r a c i ó n con e l Profesorado y a u t o -
r idades u n i v e r s i t a r i a s y de acuerdo 
con las leyes en v i g o r — coopera r 
a l pe r f ecc ioname in to de l a Escue-
la de M e d i c i n a de la U n i v e r s i d a d 
Los Es tados U n i d o s de A m é r i c a , ] Los mot ines de Shangha i y de ^ 
q u i z á s por que son los que menos! C a n t ó n demues t ran que no hay «M» 12e/«¿Trian "55 Peso3 de d e p ó s i t o , ! m á s de sefs a ñ o ^ "empleado "en"e l 
intereses mate r ia les t ienen en C h i - ¡ G o b i e r n o fuer te y e n é r g i c o en C h i - ¡ qu in ien t08 p0r Cada u n a y yo Tnme-: Consu lado d e Cuba y t a n t o d e l ama-
m n i r t m A r A n r n / x s i i n i r v > T !na y puedan ac tua r a s í a l parecer na para r e f r ena r las desmanes de! d i á t a m e n t e á e o i r esto e s c r i b í a . b le s e ñ o r Tabeada, como de sus 
1 11/ltlNOU LA l / tKül lAr iON i m p a r c i a l m e n t e , son los que h a n , es tudiantes y hue lgu i s t a s que han nUeStro E m b a j a d o r en W a s h i n g t o n o t r o s jefes y de sus c o m p a ñ e r o s . 
11 me c o n t e s t ó po r cable, .amable- ho o í d o e logios t a n sinceros y t a n 
DEL ARTICULO 10 
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sa poco. 
Pero—añadía el doctor Cor-¡af p rogreso de las Ciencias M é d i c a s 
t e ñ 0 - l a muerte de la fiesta de . ^ t a dA8oc iac ión r a d i c a r á en l a 
f i c i u d a d de la Haoana. 
los toros es inevitable. l\o por ral- fetfcnlo 2o.—Los p r i n c i p a l e s me-
ta de buenos toreros; que ^ o s ^ ^ ^ r ^ ^ . ^ 
los habrá Siempre, Sino porque ¡mejoramIento de la e n s e ñ a n z a de l a 
de l a Habana ; h a r á conocer en e l i I N D U S T R I A D E Q I T V I C A N , H A 
e x t r a n j e r o los adelantos m é d i c o s D I R I G I D O A L S E x O R P R E S I D E N -
cubanos y en genera l c o n t r i b u i r á T E D E L A R E P U B L I C A L A S I -
G U I E N T E S O L I C I T U D : 
a sumido . l a d i r e c c i ó n d i p l o m á t i c a ; l legado a d i spa ra r sus a rmas c o n t r a 
de las actuales cuestiones s u r g i d a s ] l a p o l i c í a inglesa en esos dos p u n -
en la R e p ú b l i c a Ch ina , la c u a l , n o j t o s ; y de a h í l a f i r m e creencia de 
hay que o l v i d a r l o , t i ene por s í m - j l o s Estados U n i d o s de que uno 
bolo de su bande ra e l D r a g ó n a c t i - . d e los fines de l a i n t e r v e n c i ó n de 
d e s t r u c t o r que le l ega ra el las 9 Naciones debe ser l a c r e a c i ó n 
de u n Gobie rno r e s p e t a d o . 
Y a s í e l d í a 15 del c o r r i e n t e el | E n d e m o s t r a c i ó n de t a l necesi-
Secretar'io de Es tado d e l Gob ie rno ¡ d a d se ha v i s to que s i han cesado 
de W a s h i n g t o n e n v i ó una extensa i los mot ines de Shangha i , ha s ido 
vo y 
I m p e r i o 
mente, d i c i é n d o m e , que d e p e n d í a ¡ entusiastas que me l l e n a r o n de or -
d c l t i e m p o que pensase permanecer , g ü i l o : — l e toca ascender en estr ic-
y sobre todo , que quedaba l i b r a d o ! t a j u s t i c i a y a d e m á s po r sus m é r i -
a l c r i t e r i o del jefe de I n m i g r a c i ó n , tos de conduc ta , l a b o r i o s i d a d , etc.. 
Le c o n t e s t é por cable t a m b i é n que ¡ m e d i j e r o n . . . 
e s t a r í a dos meses. Y ahora d i g o y o : m i sobr ino no 
M e e m b a r q u é s i n m á s segur ida - l t iene pad r inos n i p o l í t i c o s que lo 
des ñ e r o conf iaba en que e l Emba- I r e spa lden : se va a p r o d u c i r una va-
j a d o r t o m a r í a e m p e ñ o en que n o ! cante Por ascenso del s e ñ o r Rolof f . 
Q u i v i c á n . J u l i o 17 de 1925 . 
H o n o r a l ñ e S e ñ o r Pres iden te de la B r e t a ñ a , 
R e p ú b l i c a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
Con e l m a y o r resp to y conside 
r a c i ó n , t engo el h o n o r de d i r i g i r m e h i n g t o n de 
¿ S e r á pos ib le que l a j u s t i c i a de este 
cada día escasean más los bue- Med ic ina . 
c , i b —Subvencionar las publicacio-
nos toros, bon demasiadas P l a - ines c i©nt l f l cas que ed i t e la Escuela 
zas las abiertas. Se celebra un ex- « e ^ l n j . ^ ^ partic.pación de )dustria d e " Q u i v i c á n ' ' p a r ' a ^ c u m í í ; : E s t a T o T Í 
cesiVO numero de corridas, l ^0 : ^ ¿ ¡ j c u e l a en los Congresos M é d i - ¡ m e n t a r un acuerdo , t o m a d o por la nes, no c r e y ó o p o r t u n a la convoca-
hav reses bravas suficientes. . . icos o en los que se re lac ionen con J u n t a D i r e c t i v a de d i cha A s o c i a c i ó n | t o r i a de una nueva Conferencia pa-
J '— «ig M é d i c a s . 7 a f i n de s o l i c i t a r de usted la d e - i ra t r a t a r asuntos de Ch ina , porque 
N o t a a los Gobie rnos de la G r a n : porque a lgunas t ropas de Chang- ! fuese moles tada ; no me e q u i v o q u é 
B r e t a ñ a F r a n c i a , I t a l i a , J a p ó n , Tso-Hn que han l l egado a l l í r e c i é n - 1 A p r e v e n c i ó n p e d í una ca#ta a ni g o b i e r n o , a l cua l l l a m a m o s regene-
B é l e i r a H o l a n d a , P o r t u g a l y Ch ina , t ó m e n t e r e c i b i e r o n la consigna de ¡ q u e r i d o a m i g o el D r . H e r n á n d e z , | r a d o r . no l l egue a este muchacho 
fas cuales sumadas a los Es tados : d i spara r c o n t r a los hue lgu is tas que 1 nues t ro bien y merec idamente a l ^ que h o n r a con su conducta a la j u -
nn idos on las nueve que p a r t i c i p a - i s e acercasen a los p o l i c í a s extr in-1 bado j e fe de i n m i g r a c i ó n cubana ; I v e n t u d cubana? 
i r ™ las Conferencias de W a s - | j e r o s ; y por eso cesaron las agre- m. la m a n d ó con p r o n u n c i a m i e n t o s ! Y o espero en el D r . C é s p e d e s , que 
1 9 2 1 - 2 2 . js iones, pero ha comenzado e l b o y - i f avorab les , escr i ta en co r r ec to l n - ; desde el ano pasado t iene los mejo-
a usted en m i c a r á c t e r de Pres iden-
de l a " C á m a r a de Comercio e I n - de impres iones 
y l l enando m i nombre de ha la - res in fo rmes de mi s o b r i n i n . y no lo 
d i s m i n u y o en el c a l i f i c a t i v o sino ca-
Y—terminaba nuestro amigo ^ ^ ^ p ^ o r e c e r el a lza d e l n i v e l r o g a c i ó n do l a r t í c u l o 10 de l ReKIa. s 
-cada año es menor la eficien-
F r a n c i a , a l p r i n c i p i o del cambio co t t de las m e r c a n c í a s ing lesas . I g i é s 
i n i c i adas p o r l o - Con los derechos de A d u a n a de i gos. 
u n 5 o / o que se cobran hoy p o r , M e a c e r q u é al jefe, o lo p a r e c í a , rinoBamente pues j u z g á n d o l o 
empleados ex t r an j e ros en los prin-1 Cuando me t o c ó e l t u r n o , con la c a r - ¡ e l n ^ k o j e j l a m a r í a 8o4.rfn*g. 
cipales Puer tos de Chiní» y que se ¡ ta en l a m a n o : antes de e n t r e g á r s e -
e n t r e g a n enseguida 
des chinas, no hay no l a secue-
por 
E s t u v o a ñ o s de m e r i t o r i o sin 
a las au to r ida - l ía me p r e g u n t ó en t o n o amable c u á n - , sue ldo; p a s ó a l e s c a l a f ó n , pero con 
f o i ^ J ^ S - te'Smpo pensaba quedar en A m é - ¡ u n sue ldec i to m í n i m o ( p o r l o c u a l 
„ „ ° ! ^ i ^ . - . y o c r e í que me peguntaba1 s m a y u d a de su padre no p o d r í a v i -c i e n t í f i c o t r a y e n d o sabios Profeso- m e n t ó d e l I m p u e s t o d e l 1%, sobre ¡ la pactada ya en d icha Conferencia tes pa ra u n Gobie rno a f i n de c o n s - j r i . a . ^ — - aUe quedaba v i r d ignamen te ) 
las ven tas y entradas b r u t a s . L p W a s r l n g t o n , sino a lgo no p r e - i t i t u i r una fuerza de p o l i c í a y ejér-1 cuan to t i e m p o nacia_ que 
y s in ocupar el 
necórtese «ote cupón por 1a Une» 
res a dar cursos en t re noso t ros . 
E — E s t i m u l a r e l es tud io y l a I Conociendo su rec to proceder, In - !vÍ8to entohees ; pero ac la rado que c i to para l a p r o t e c c i ó n de los ex-1 en A . ' ¿ h ™ ^ a exclu*Ivamen- „ n l a di i ro v n ñir™ w 
nues t ra j u v e n t u d , t e r é s p o r lo que afecte a l p r o c o - ! i o s mot ivos de la r e u n i ó n de Na- t r an j e ro s y la i m p l a n t a c i ó n de los t a r . que A m é r i c a sea exclusivamen_ no l a d i g o >o, lo d icen los que lo 
d é l a M a r i n a 
Celebran las. Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
Y J a b ó n . 
l I n v e s t i g a c i ó n en 
creando becas de v ia jes a l e x t r a n - m u n , y elevados p r o p ó s i t o s d e m o s - ¡ clones p ropues ta era l a c o n t i n u a 
j e r o • j t r a d o s ya , a pesar de l co r to lapso !c i6n de la C o n f e r e n c i a r e W a s h i n g 
A r t í c u l o 3o 
„ _ * " .^i-. - c i v u *k 
L a A s o c i a c i ó n 8 « de t i e m p o , que hace ocupa e l p r i - Uon de 1921-22, F r a n c i a se na su-
*«cót tes« «ata onpón por U Une» 
*Ualea a é8te dan derecho a un VOTO para el Concurao Infantil 
c o m p o n d r á de miembros A f i l i a d o s , |mer s i t i a l de la R e p ú b l i c a , no d u 
T i t u l a r e s , F u n d a d o r e s y Benefac to- damos que d a r á la m e j o r acogida a 
reg ' nues t r a s o l i c i t u d , f u n d a m e n t a d a en 
S e r á n m i e m b r o s A f i l i a d o s , los es- razones de equ idad y j u s t i c i a , 
t ud i an te s m a t r i c u l a d o s en l a E s - | E l a r t í c u l o 10 de l r e f e r i d o Re-
cuela de M e d i c i n a y los M é d i c o s que i g l a m e n t o , f acu l t a a l que vende, a 
" ca rga r en sus fac tu ras , cuentas , 
etc., el i m p o r t e del m i s m o , y a l a m -
p a r o de ese precepto, l a C o m p a ñ í a 
deseen cooperar a los f ines de esta 
A s o c i a c i ó n -
S e r á n miembros T i t u l a r e s , los 
que, p r e v i a s o l i c i t u d , sean acepta-
dos po r la D i r e c t i v a . 
Dichos ' miembros p a g a r a n u n a 
cuo ta anua l de ve in t e pesos, abo-
nada por t r i m e s t r e . 
S e r á n m i e m b r o s F u n d a d o r e s , con 
i g u a l cuota que los T i t u l a r e s , los 
f i r m a n t e s de estos E s t a t u t o s , y t a m -
b i é n los que c o n t r i b u y a n en c u a l -
qu i e r o p o r t u n i d a d , con la suma de 
cua t roc ien tos pesos. Es t a p o d r á pa-
garse en anua l idades de cien pesos. 
L a d o n a c i ó n de l a M m a de u n 
m i l pesos como m í n i m u m , d a r á de-
recho a l t í t u l o de m i e m b r o Benefac-
t o r Los n o m b r e s de los m i e m b r o s 
Benefactores , a p a r e c e r á n en u n Cua-
d r o de H o n o r de la A s o c i a c i ó n . 
A r t í c u l o 4o .—Es ta A s o c i a c i ó n es-
t a r á d i r i g i d a por una D i r e c t i v a 
compuesta de : 
U n Pres idente . 
Dos Vice-Pres identes . 
(Pasa a la p á g . 5 ) . 
Decretos de l G o b i e r n o . 
Ya se ha v i s to l a h o s t i l i d a d d e l ! cua ren ta a ñ o s , a io que 
Genera l C r i s t i a n o F e n g , que t iene " ¡ O h ! no a q u í . — . A n 
A m é r i c a , y como no puedo acen-; pUesto que le cor responde : y e 
que A m é r i c a sea exc lus ivamen- n0 i a d i g o y o . lo d icen los qu_ 
te l a n a c i ó n N o r t e a m e r i c a n a , le d i j e gat,en y t i enen derecho a d e c i r l o . 
l o que r e p l i c ó : — i Espero , r e p i t o , que le toque el 
¿ c u á n t o p;jCSto de c a n c i l l e r que d a j a r á va-
a sus ó r d e n e s en l t i e m p o pienso estar? dos o tres m e - , c a n t e e l s e ñ o r R o l o f f , como espero 
ses—tres e s c r i b i ó y a l i e . . que s e r á un f u n c i o n a r i o d i g m V m o P e k í n , con t r a los e x t r a n j e r o s ; y es i 
Indudab le que estos p r e f e r i r í a n o t ro1 — E s t a ca r t a es de l doc to r H e r - el que h a s ido y sigue s-endo d i g u í -
Gob ie rno fue r t e a l a c tua l de T u a n ' n á n d e z . Jefe de i n m i g r a c i ó n de C u - ^ i m o m e r i t o r i o y asp i ran te . 
C h i J u l que es i n s t r u m e n t o c i e g o ' b a ; r e c o m e n d á n d o m e . | I n t e r c a l o este p á r r a f o , en m i v i a -
de l General C r i s t i a n o . ¿ P a r a m í ? — P a r a u s t e d . — ¡ O h j j e , para que l a voz de l a j u s t ' c i a l l e -
Y sobre ese p u n t o ha de g i r a r l b i s n ! l a puso a u n lado s in l ee r l a , gue p ú b l i c a m e n t e , por medio de la 
toda la c u e s t i ó n que se debate hoy I nos m a n d ó f i r m a r y l i s tas . ¡ p r e n s a a la S e c r e t a r í a de Es t ado : 
en C h i n a ; se v a n a a u m e n t a r c o n - ' Cuando a los pocos d í a s r e c i b í s; me pueoe d i s c u l p a r que sienta 
s iderablemente los derechos de I c a r t a de l E m b a l a d o r , reespedida de s a t i s f a c c i ó n í n t i m a de que los de 
A d u a n a , para poner unos t r esc ien- i Cuba , c o m p r e n d í , l a e x t r e m a d a f a - m i sangre nacidos en Cuba, as í de 
una r a m a como de la o t r a me p ro -
duzcan sat isfacciones, como l a qne 
Z T i f t d o l M d e aho ra deben c o n t a r - l d e l Genera l C r i s t i a n o , del t u c h ú n I ' A ¿ n m* a ñ a d í a el s e ñ o r R i a ñ o . ayer r e c i b í en el Consulado de C u -
£ esos trermeses para el nombra - de M a n c h u r i a Chang o del bu r l adS i « " e s i a l g u n a d i f i c u l t a d e n c o n t r a - ba oyendo hab la r de m i sobr ino , 
se esos W » « e » W Genera l W u - P e i - F u . ba acudiese inmedia tamente a l C ó n -Genera l W u - P e i - F u , 
Las 9 Naciones que v a n a r e u -
miento de las Comisiones de inves 
t i g a c i ó n , p r e p a r a t o r i a s del aumen-
to de derechos de A d u a n a s en l o s l n i r s e por medio de Delegados en 
Puer tos ch inos , s u p r e s i ó n del "11-1 Ch ina antes de t res meses, v e r í a n 
sul o a é l . 
Este y m i s dos nie tos mayores 
me a b r a z a r o n j u n t o s : l a e f u s i ó n de 
mado a las d e m á s N a o n e s . 
Es m á s , en 1921-22 se p a c t ó en 
W a s h i n g t o n que a los t res meses 
de r a t i f i c a d o s los acuerdos de esa 
Conferencia se n o m b r a r í a n las Co-
mis iones de i n v e s t i g a c i ó n p a r a re -
so lve r . Y como F r a n c i a no ha ra -
t i f i cado hasta hace pocos dias esos 
acuerdos, porque q u e r í a o b l i g a r a 
de F u e r z a y L u z , y o t ras en t idades j c l l i n a a qUe le pagase en oro l a 
a n á l o g a . } , cob ran a sus c l ientes , el i Darte qUe le c o r r e s p o n d í a a F r a n -
mencionado Impues to , quedando po r i ̂ ia por i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s i tos m i l l o n e s de pesos en manos d e b i l i d a d con que se me 1 
lo t a n t o exentas de su pago, y es 1 la i n s u r r e c c i ó n de los B o x e r s l u n Gobie rno m i l i t a r i s t a como el 
e l pueblo qu ien lo hace,el menos so l -
vente y e l m á s g r a v a d o . E l deta-
l l i s t a , vendedor f r a c c i o n a r i o , no le 
es f ác i l c a r g a r e l r epe t ido i m p u e s t o , 
y p o r lo t a n t o r e s u l t a en d e f i n i t i -
va , que d i c h o a r t í c u l o 10 m a n t i e n e 
p r i v i l e g i o s , en c o n t r a d i c c i ó n con el 
e s p í r i t u que i n f o r m a , las Leyes v i -
gentes. 
Expues to lo que antecede, de ma-
nera ^ ^ f 1 ^ ' 7 t n " e y ^ a 0 h a ? e e r H ^ s a las 8 Naciones r e fe r idas n o ! A s a m b l e a l e g i s l a t i v a que e s t á f o r - ¡ \ ~ e W o m e r e c e d o r a . I su padre que en este m u e l l e los es 
el momento oportnno, ^ « M j e r i j ^ ^ dado a ^ p u b l i c l d a d i p 0 r q u e i m a d a de homores que se v e n d í a n i Y n0 le8 cab r i a duda po rque e n ¡ P e r a b a v h o v me r e c i b í a n , hombres 
c o n t i n ú a n las negociac iones . ¡ a l me jo r Postor, es tablec ieran el u mpda l l a eS tá grabado u n M r s . E v a c . i la f i g u r a , e l m a y o r de es ta tu ra 
A h o r a b i e n , s i examinamos de ¡ C o n g r e s o en Shangha i bajo l a pro-1 Cane|# y aspecto m á s nor teamer icano que 
nuevo las sesiones y los acuerdos | l e c c i ó n de las 9 Naciones para q u e l E l empleado de l a casa L l a r s ó . muchos a q u í nac idos ; y me r e c i b í a n , 
de la Conferenc ia de W a s h i n g t o n ¡ vaya extendiendo Pau la t i namen te c r ins igna ta r i a de la C o m p a ñ í a T r a - t r i s tes p o r l o que m á s t a r d e iban a 
de 1921-22 se v é una base de s ó - ¡ s u a c c i ó n a toda Ch ina , s e r í a un B&t lán t ica E s p a ñ o l a , me d i j o que I presenciar en su casa y contentos 
l i d o fundamen to para que las 9 | c o m i e n z o . Ese es e l p r o b l e m a i n t e - ¡ h a b í a n avisado a m i f a m i l i a p o r te- j porque se h a c í a n l a i l u s i ó n de que 
Naciones en e l la representadas pue - i r e san te de Derecho I n t e r n a c i o n a l a i j i fono a l r e r i b i r e l d í a a n t e r i o r e l ¡ l legaba su m i s m o padre 
¡cuya r e s o l u c i ó n v a m o s a a s i s t i r . [ R a d i o puesto por e l C a p i t á n y que1 (Pasa a l a U L T I M A P l a n a ) 
N o soy m u v a f i o i o n s ^ ' a e x h i b i r | K ~ s t res era t a n grande que no se 
honores , pero t r a í a a mano a ne» - ' - p o d í a d i s t i n g u i r al uno de los o t ros , 
de su peso la medal la que me o t o r - | Hago grac 'a a l lec tor de lo que 
k i n " o aduanas i n t e r p r o v i n c i a l e s y como paso p remio , qu i en es capaz l 6 2 . ¡ ^ ^ i n t e r n a c i o n a l ' d e l a E x - : p u f r f , v i endo a los h i j o s de m i h i j o ; 
de la e x t r a t e r r i t o r i a l I - | d e gobernar a l l í 
Si a lguno de esos t res Generales 
l i m i t a c i ó n 
Esa N o t a de los Estados Un i - | cosa que no es posible a d m i t i r y la ] Jf'* me h a b í a n ^ p r e c í a d o Por V n i r V r eun i r se ^con 
dos a las  ac iones re fe r idas no ¡ s a b l e a L e g i s l a t i v a e e s t á f o r -
p o s i c i ó n de Chicago ( 1 8 9 2 a 1 8 9 3 ) a los que sa l i e ron de l a H a b a n a el 
para en todo caso p robar l e s que en 1 de d ic iembre de l a ñ o 1918 . con-
a n t e r i o r p e t i c i ó n , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n que os ten to , que-
d á n d o l e reconocido por la a t e n c i ó n 
que nos preste. 
De usted con la mayor cons idera -
c i ó n . 
T o m á s F O L G O S A Y G A R C I A 
Pres iden te de l a C á m a r a de Comer -
• c í o e I n d u s t r i a de Q u i v i c á n . 
dan t r a t a r con C M o a . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
De u n m c d o a l t a m e n t e consola-
d o r que desp ie r ta u n f ranco o p t i -
m i s m o e s t á cund iendo en toda Es-
p a ñ a l a loable c o s t u m b r e de fa -
b r i c a r ba r r i adas de casas para ser 
hab i tadas p o r e lementos obre ros . 
P o r i n i c i a t i v a del gobie rno c e n t r a l 
unas veces y de los m u n i c i p i o s 
o t ras , son ya muchas las capi ta les 
y pueblos e s p a ñ o l e s donde el obre-
r o ve c o n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n c ó -
y i o va poco a poco r e s o l v i é n d o -
el t a n pavoroso p r o b l e m a de l a v i -
v i e r d a , de d i f í c i l s o l u c i ó n en todo 
e l m u n d o . 
E n los g randes n ú c l e o s de po-
b l a c i ó n especia lmente , p o r conver-
ger a e l los en n ú m e r o mayor cada 
d í a los hab i t an tes de los p e q u e ñ o s 
pueblos d e l i n t e r i o r , con las n a t u -
rales ansias de raejor^ y de man 
a m p l i o s ho r i zon te s , e l c o n f l i c t o de 
l a escasez de v iv i endas baratas es 
de a q u é l l o s que r e c l a m a n t o d a la 
a t e n c i ó n de los gobernantes y una 
parce no despreciable de l presupues-
t e . E n su aspecto soc ia l , e c o n ó m i -
co y s a n i t a r i o es de una i m p o r t a n -
cia g rande en l a v i d a de los pue-
blos. 
H a c i n a d o el ob&'ero en v iv i endas 
insa lubres , con m á s apar iencias do 
poc i lgas n-uchas veces, ve c ó m o sus 
h i j o s se c r í a n enclenques po r f a l -
t a de a i re p u r o y de l a necesaria 
e x p a n s i ó n p a r a su c r e c i m i e n t o , y 
t e r m i n a inde fec t ib l emen te por bus-
car fue ra de l hogar , en l a t aberna 
o en e l c í r c u l o , l a d i s t r a c c i ó n , e l 
• descanso, el o l v i d o de la penosa v l -
Ida. que en su casa no puede p r o -
ipo rc iona r se y m i e n t r a s los suyos se 
¡ c o n s u m e n en la misera v i v i e n d a , el 
¡ j o r n a l tan necesario a su sosteni-
I m i e n t o va a p a r a r Dios sabe d ó n d e . 
¡ R o l o s los lazos f ami l i a r e s , toda 
¡ d o c t r i n a subvers iva h a l l a campo 
I p r o p i c i o en e l á n i m o d^l t r aba j ado r , 
|que no t a r d a en a f i l i a r se a socie-
i dudes >' p a r t i d o s ex t remis tas en los 
que se ve a r r a s t r ado a l desorden, 
cuando no a l c r i m e n . 
Loemos en l a i n f o r m a c i ó n cable-
g r á f i c a de E s p a ñ a que en e l pue-
blo de B e g o ñ a se c o l o c ó l a p r i m e -
r a p i ed ra para la c o n s t r u c c i ó n de 
una b a r r i a d a de casas bara tas pa ra 
obreros , no m e n o r de c i e n casas, 
que s e r á n ad jud icadas a é s t o s me-
d i a n t e sor teo y d e s p u é s de haber 
c u m p l i d o de te rminados r equ i s i t o s . 
L a n o t i c i a , aun s iendo de u n 
acon tec imien to que v iene s iendo 
bastante f recuente en E s p a ñ a de a l -
gunos a ñ o s a esta pa r t e , nos pare-
ce demasiado o p t i m i s t a y con fo l a -
do ra pa ra que l a s i lenc iemos . E l l a 
nos sugiere hoy estas cons iderac io-
nes y nos c o n f o r t a u n t a n t o e l á n i -
mo , h a c i é n d o n o s esperar que e l sa-
l udab l e e j e m p l o cunda en toda la 
n a c i ó n y sea e l i n i c i o de o t r a s me-
didas y o t ras mejoras de t o d o or-
den, t a n necesarias, s i E s p a ñ a ha 
de segu i r f i g u r a n d o en el l u g a r que 
le corresponde en el conc i e r to de 
las naciones granderf y c iv i l i z adas . 
Roberto S A N T O S . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
» U B R E U H i A G R A D E C I D O 
N u e s t r o a m i g o x c o m p a ñ e r o Pa-
blo D u B r e u i l , nos ruega la p u b l i -
c a c i ó n de las s igu ien tes l í n e a s : 
" C o n m o t i v o de la rec iente g r a -
vedad de; m i h i j a C l a u d i n a A m é r i -
ca, en d í a s que f u e r o n de azarosa 
i n c e r t l d u m b r e y crueles s u f r i m i e n -
tos, nues t ra morada se v i ó i n v a d i -
da cons tan temente de i n f i n i t a s per-
sonas y a m i g o s que en una u o t r a 
f o r m a , p r e g u n t a b a n ansiosos po r su 
sa lud.—Deseo p o r este med io ex-
presar m i e t e rno a g r a d e c i m i e n t o a 
las personas, que t a n t o se h a n i n -
teresado por l a sa lud de C laud ina , 
a los que en promesas y pet iciones 
e l eva ron preces al S e ñ o r , a los e m i -
nentes Dres . G a b r i e l C u b r í a , m é d i -
co de cabecera y lYanue l G á l i g a r -
c ía , j ó v e n que c o n s t i t u y e una de 
las m á s l e g í t i m a s g l o r i a s de la c l í -
n ica habanera , a l a enfermera g ra -
duada A m p a r o G a r c í a , p rac t i can tes 
D o m i n g o P é r e z y J u a n F . M o r a n , 
que con sus c i e n t í f i c o s esfuerzos y 
s o l í c i t a as is tencia l o g r a r o n a r r an -
car a m i h i j i t a del lecho del do-
lo r , e n c o n t r á n d o s e h o y en pleno pe-
r í o d o de conva lecenc ia . Gracias 
a todos . P a b l o D u B r e u i l . 
IíA B O D A D E U N C O M P A Ñ E R O 
A n t e numerosos a m i g o s y f a m i -
l i a res c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el 
pasado d o m i n g o , a las t res de l a 
t a rde , en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 63, 
l a ag rac iada s e ñ o r i t a H e r m i n i a Gu-
t i é r r e z Q u i n t a n a y el q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o en l a prensa G a b r i e l V i l a -
seca, agente de " E l M u n d o " en es-
t a v i l l a . 
F u e r o n tes t igos d e l acto los s e -
ñ o r e s R a f a e l Mia res y J e s ú s Vicen -
te . 
L a n o v i a l u c í a grac iosa con sus 
a t a v í o s nupc ia les rec ib iendo m u -
chas f e l i c i t ac iones a l t e r m i n a r la 
ceremonia . 
E l l a es h i j a de los esposos Regla 
Q u i n t a n a y S e r a f í n G u t i é r r e z , los 
que a s i s t i e ron a , l a boda en u n i ó n 
de los padres de l n o v i o H o r t e n s i a 
P á j a r o y M i g u e l V i l a s e c a . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n a tendidos 
con dulces y l i cores , f i n a l i z a n d o el 
acto c o n u n s i m p á t i c ba i l e . 
Rec iban los nuevos esposos m i 
m á s afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
L O S B A Ñ O S D E C O J I M A R 
D i j i m o s hace d í a s y repet imos 
h o y que este a ñ o los b a ñ o s de Co-
j i m a r e s t á n como nunca en lo que 
se re f ie re a concu r r enc i a . A n t e s la 
a n i m a c i ó n e r a n los d o m i n g o s y a l -
g u n a que o t r a t a r d e ; a h o r a es con-
t i n ú a t a n t o , p o r l a m a ñ a n a y por 
l a t a rde . 
Y es que, apa r t e de lo que ha 
progresado C o j i m a r , la car re te ra 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y es 
m u c h o e l t r á f i c o de guaguas p ú -
bl icas y a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . 
E l s e r v i c i o de guaguas es m a y o r 
que n i n g ú n a ñ o . H a y m á s de diez, 
en c i r c u l a c i ó n , y s e g ú n no t i c i a s , 
v a n a ser a u m e n t a d a s . 
L o que hace f a l t a , esto es la ver -
dad, que se p r o c u r e no ca rgar las 
demas iado como se v iene hacien-
do . N o solamente es pe l ig roso s ino 
que resu l ta bas tante i n c ó m o d o pa-
r a los que e s t á n sentados de ante-
m a n o . Y a que hay su f i c i en te n ú -
m e r o de guaguas se debe hacer lo 
pos ib le por que el p ú b l i c o haga el 
v i a j e con c o m o d i d a d y s i n co r r e r 
e l r i esgo de c u a l q u i e r desgracia . 
L o s b a ñ o s e s t á n perfectamente 
a tend idos , con m u y buen t r a t o por 
p a r t e ' d e l pe r sona l que a l l í t iene 
el amigo M a n u e l G a r c í a . L a s fa-
m i l i a s e s t á n en C o j i m a r has ta cer-
ca de las siete de l a noche, h u y é n -
dole a l c a l o r de l a p o b l a c i ó n que 
es i n sopor t ab l e . E n C o j i m a r s i pue-
de decirse que nunca f a l t a la t em-
p e r a t u r a agradab le . A y e r f u é un 
d í a de l ic ioso . 
V I f l L V E L A I N T E R R U P C I O N E N 
L O S V A P O R d T O S 
Se h a b í a r e g u l a r i z a d o e l se rv ic io 
de los " v a p o r c i t o s " por la l í n e a de 
Pesser,. pero desde hace dos d í a s 
ha vue l to l a i n t e r r u p c i ó n y los v i a -
j e ros de Guanabacoa t i e n e n que 
l l e g a r a sus casas con re t raso por-
que a d e t e r m i n a d a s horas no hay 
v a p o r e » po r Fesser. 
No f a l t a q u i e n piense, a l ve r que 
el vapo r " G u a n a b a c o a " — u n o de los 
me jo re s—lo t i enen en l a l í n e a de 
Casa B lanca , que como p o r a h í es 
el t r á f i c o de los que v a n a M a t a n -
zas, por l a l í n e a de Hershey , se ha 
t r a t a d o de m a n t e n e r en mejores 
condiciones ese se rv ic io , p o r l a p ro -
testa de los . v i a j e ros , y en camb io , 
como los de Guanabacoa t i enen po r 
n o r m a aceptar los acon tec imien tos , 
s i n l a m e n o r m a n i i e s t a c i ó n de 
pro tes ta , le t i e n e n l a l í n e a de Fes-
ser con u n v a p o r c i t o cada h o r a a 
causa de haberse a m a r r a d o para 
l i m p i a r y p i n t a r e l E n m a n u e n l e 
UnderdoAv. 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r que es 
persona que sabe p res ta r a t e n c i ó n 
a todos los asuntos re lac ionados 
con e l se rv ic io , seguro estamos, de 
tenga p r o n t o remedio . 
H O N R A S F U N E B R E S 
PARA LOS ABOGADOS 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O f f R T A K P E C I A l 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
MUSELINA INGLESA $ 2 2 . 5 0 
GABARDINA (Calidad extra) 13.80 
MUSELINA D E LANA (Lavable) . . 13.80 
MÜSEUNA ECUATORIAL 11.50 
M0HAIR (Genuino) 8.50 
SHANTUNG INGLES 7.50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
? J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
A N D R E A V . T H U R . Parte 
General del Derecho C i v i l . 
Traducción de Wenceslao 
Roces. 
Madrid. 1 tomo en 8o. tela $2 .00 
M A R T I N E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) Bolet ín Jurí-
dico Administrativo. Anua-
rio de Legis lación y Juris-
prudencia. Apéndice de 
1924. 
Madrid. 1 tomo de 1.041 
páginas encuadernado en pas-
ta española i 
L E V Y U L I M A N N ( E N R I ) • 
L a Definición del Derecho. 
Prólogo de Q. Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en So. en-
cuadernado en pasta españo 
- l a 
ESPAÑA Y AMERICA 
L a s « p a ñ a s e n P r o d e % 
7.00 
V I V A N T E ( C E S A R ) L a Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Obligaciones. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a 
la rúst ica 
( 2.20 
$1 .00 
E n u n p e r i ó d i c o mej icano , en que j r e f r a c c i o n a r í a a 
po r c i e r t o se ataca la " p o l í t i c a ame-
r i c a n i s t a " del Pres idente Calles, 
los 
eer dos a r t í c u l o s f i r m a - ¡ m o , c o m p r a r í a todo"^11 ' 
dos por cubanos, en los cuales 
p i n t a a nues t ro p a í s con todos 
c a r á c t e r e s de una n a c i ó n que, m a s | c a r comp 
que l i b r e , es p u r a y s i m p l e m e n t e ¡ p r o p i o s ? . , . 
una co lon ia de los Es tados Unidos L a respuesta 
a 
cafia -
Por i l j 
CONSULADO GENERAL DE DISTRIBUCION DE PREMIOS EN EL COLE-
ESPAÑA EN LA HABANA ¡ NÜESTRA SR1 DE REGLA 
D r . M a r i a n o D o m e ñ é y P e r ó n 
E n la Ig l e s i a de la M e r c e d , en 
la cap i t a l , se c e l e b r a r á n solemnes 
honras f ú n e b r e s el d í a 27 de los 
cor r ien tes , a las nueve de l a ma-
ñ a n a , por e l e terno descanso del 
i n o l v i d a b l e D r . M a r i a n o D o m e ñ é y 
P e r ó n , que f a l l e c i ó en l á Habana 
el d í a 6 de l ppdo . mes de J u n i o . 
E l D r . D o m e ñ é r e s i d i ó muchos 
a ñ o s en nues t r a v i l l a y f u é p o r es-
pacio de 2 8 a ñ o s el m é d i c o de los 
Padres Escolapios de esta l o c a l i d a d . 
T a m b i é n a q u í le s e r á n o f r e c / i a s 
misas de r é q u i e n a l desaparecido 
D o c t o r D o m e ñ é . 
Pa ra las honras de l 27 i n v i t a n 
a sus amistades, la s e ñ o r a Susa-
na Graupe ra V d a . de D o m e ñ é , y 
sus h i jos J t ) s é M a r i a n o , Sabino, 
M a r g a r i t a y A n a M a r í a D o m e ñ é . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
R E L A C I O N ' D E P E R S O N A S C U Y A 
P R E S E N T A C I O N I N T E R E S A ES-
T E C O N S I L A D O G E N E R A L 
A l v a r e z , J o s é ; A l v a r e z , Constan-
t i n o ; A l v a r e z B a r r e d o , F i d e l ; A l o n -
so V a l d é s , J u a n B a u t i s t a ; A r t a c a -
na y M e r e l , M a n u e l y J o s é ; A r i a s 
P é r e z , D o m i n g o A n t o n i o ; A z c u n á 
O j inaga , F l o ' r ^ . c i o ; A r r o y o P é r e z , 
M a r i a n o ; A y a l a G i l , J o s é ; A m á , 
A g u s t í n ; A n g l a d a G a l l a r d o , F r a n -
cisco; B r a ñ a R ivas , V í c t o r ; B o n e t 
Galea, M i g u e l ; Becei ros Picos, A n -
g e l ; B e r n a r d o G i l , N á t i v i d a d ; Ba r -
cena S á n c h e z , J o s é A n t o n i o . Bucc ta , 
J o a q u í n ; B o n i q u e t A r g o m i , F r a n -
cisco; B l anco M o n t e r o , A n t o n i o ; 
B e r m ú d e z Paso, M a n u e l ; B i b i l o n i 
Fus t e r , G a b r i e l ; B a r n a , B e n i t o ; 
B a s c u ñ a n á Cazor la , J o s é ; Bacie la , 
M a r u j a ; C a r b ó D u r á , M a r c e l i n o ; 
Cogol los Cogol los , Cons t an t i no ; Ca-
r re ras L l o r a c h , F r a n c i s c o ; Comas 
P é r e z , A n g e l ; Ca rmena G a r r i d o , 
A d o l f o ; Car re ras C u b i l l a s , A n t o n i o 
y J o a q u í n : C i f r e , B a r t o l o m é ; Ceba-
l los V icen t e , D a m i á n ; Caneiro E l -
v i r a ; C l f r e d o , F r a n c i s c o ; Dios V a l -
verde , J u a n ; D o m í n g u e z D í a z , Ro -
sa, C o n c e p c i ó n y G u a d a l u p e ; D u r ó . 
B u e n a v e n t u r a ; E s t r u g o M a r t í n , Jo-
s é ; E s t r a v i s A l v a r e z , A n g e l ; Es-
c r i bano G a r e í a , P e d r o ; E s p i n ó s De-
vesa, J u a n ; Esp inosa P o m é s , J o s é ; 
E s c a n d ó n M e n é n d e z , M a r í a ; Fo rce -
l l e d o , E v a r i s t a , M a n u e l B a l t a s a r ; 
Fab rega t , L a u r o ; F i g u e r a s Cerve-
ra , J o a q u í n ; F e r r e r Ribas , J o s é . 
F e r r e r Mendoza , F r a n c i s c o ; F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , Ce les t ino ; F r a n -
co, D o m i n g o ; F a l g u e r á s D í a z , J o s é ; 
F e r n á n d e z G a r c í a , T o m á s ; F a r i ñ a , 
E v a r i s t a ; G á n d a r a , A n t o n i o ; Gon-
z á l e z P é r e z , A n t o n i o ; G ó m e z P o r t o , 
A b e l ; G o n z á l e z Ga l l ego , C á n d i d o ; 
G o n z á l e z Salas, J u a n ; G ó m e z B l a n -
co, A g u s t í n ; G a r c í a G a r c í a , A p o l i -
n a r ; G a r c í a Suesa, A n t o n i o ; G ó m e z 
S u á r e z , R a m ó n ; G a r c í a F e r n á n d e z , 
Q u i n t í n ; C á r n i c a Guares, J u a n ; 
G o n z á l e z B e n í t e z , A n t o n i o ; Gus i 
R u í z , J o s é ; G u e r r e r o Be lmen te , M a -
n u e l ; G ó m e z , H i p ó l i t o ; G a r c í a So-
to , F é l i x ; G a r c í a G a r c í a , J a i m e : 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , J o s é M a r í a ; 
G a r r i g a Monc, E d u a r d o ; H e r n á n -
dez G i l , F r a n c i s c o ; H e r n á n d e z He-
r r e r o , A g u s t í n ; Hoy'..s R o m e r o , 
San t i ago ; H e r m o s o J u r a d o , Salva-
d o r ; H e r n á n d e z , E n r i q u e ; . H e r n a n -
do y M a r í a , N i c o l á s ; I gnac i a , M a -
n u e l F e l i p e . 
L a r i o s B a r r i o n u e v o , J o s é ; L a b u s -
t a P a d i l l a , M a n u e l ; E-abra Za rago-
za, F r u c t u o s a ; L e ó n Pas tor , H i g i -
n i o ; L o r e n z o , I s i d o r o ; L ó p e z M o n -
tenegro Izco, J u a n ; L a g a r , S á n -
chez, J u l i o ; L o s a n a Qui ran tes , V i -
cente ; L ó p e z A m o g u e r a , E l o y ; 
L l a m a s Vega , M a r í a ; Montes Ga-
r r i d o , A u r e l i o ; M e n é n d e z A r i a s , 
M a n u e l ; M a r t í n e z Salas, M á x i m o ; 
M a r t í n G u t i é r r e z , A r t u r o ; M a r t í n 
M a r t í n . J u a n ; Menes, A r t u r o ; M o -
reno B e l l - l l o c h , J o s é ; M i r a l l e s 
Cerda , M o n t s e r r a t e ; M o r a Mora le s . 
J u a n ; M a r t í L ó p e z , J o a q u í n ; M o -
r i l l o V i l c h e s , L u i s ; M o r e n o M i r ó , 
J o s é ; M o l s a l v o Santos, Sebas t iana; 
N a v a r r o , J u a n J o s é T o m á s ; Neg ro 
V i g r e , A n g e l ; N ú ñ e z G o n z á l e z , 
V í c t o r ; Olmo, Gervas io ; D r t s , E n -
r i q u e ; P é r e z G u t i é r r e z , D e l f l n a ; 
Pas tor P é r e z . J o s é ; P í V i l a , J o s é ; 
P é r e z , A . ; P é r e z C h a c ó n . Manue l ' ; 
P é r e z P o n t ó n , M a n u e l ; P é r e z Y á -
ñ e z . I n o c e n c i a ; P a l e n e í a Coy, M i 
g u e l ; Pan izo M o r á n , N i c a n o r ; P i -
ñ a l Le i s , P o l l c a r p o ; P é r e z , M a n u e l ; 
Poma, M a r í a C o n s u e l o : R i ñ e r a , Jo-
s é ; P é r e z V i l l a n u e v a , Sab ino ; P u i g 
Esca lona , R a m ó n ; P e s t a ñ a , P í o y 
Josefa . 
R o j o V í l l a r r e a l . A n g e l ; Rosel l 
S a l v á , J u a n ; R u í z D í a ^ , R a m ó n ; 
R e s e l l ó Ros, V i c e n t e ; R o d r í g u e z 
Conde, A n t o n i o ; R a m í r e z G o n z á -
lez, J o s é ; R ico A r t e a g a , F r a n c i s c o ; 
R o d r í g u e z Bande , Gaspar ; Rivas 
Cladelas , J u a n ; Robas S á n c h e z , 
J o s é ; Ramos Vega , A n t o n i o ; Rive-
ro P é r e z , J o s é ; R u í z S á n c h e z , Je-
s ú s ; R í a n Pons, J u a n ; S u á r e z Te-
j e r i z a , P a b l o ; Saez G a r c í a , A d o l f o ; 
Simenez L o r e n t e , M a n u e l ; Sublela 
G ó m e z , Ped ro ; Se r rano F e r n á n d e z , 
F é l i x ; Segura P o m e d i o , A g u s t í n ; ! 
Santo D o m i n g o , J o s é ; Saez A n t o l í n , 
A n t o n i o ; Serrano, J o s é ; Sala, Pa-
blo M . ; Sobrado, Do lo res ; S u á r e z 
H e r n á n d e z , J o s é ; Santana M e d i n a , 
T o m á s ; S á n c h e z Caba l l e ro . J o s é 
M a r í a ; S u á r e z L i n a r e s , A n t o n i o ; 
Sangron i , T o r i b i o M a n u e l ; S á n c h e z , 
M a n u e l ; T a l a v e r a C é s p e d e s , P e d r o ; 
V á z q u e z . San t i ago ; V i l l a n u e v a Pas-
t o r i z a , M a n u e l , V i l l a r Clemefcte, N i 
c o l á s ; V á z q u e z M o n t e r o , F e l i p e ; 
V o z m e d i a n o R u í z , M a r t í n ; V i l a L l i -
nar , M a r í a ; Quesada D í a z , A m a d o r . 
Habana , 22 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
Las H i j a s de la C a r i d a d d i r i g e n 
u n co leg io en Regla que l l e v a d icho 
nombre . 
E n él se educan e i n s t r u y e n n u -
merosas n i ñ a s y s e ñ o r i t a s obreras 
de la l o c a l i d a d , pres tando este cole-
g i o grandes beneficios a las clases 
p o b r t ^ , las cuales r ec iben la educa-
c i ó n e i n s t r u c c i ó n n o s ó l o de l a i n -
t e l igenc ia , sino t a m b i é n de l a l m a . 
Y s i l a e n s e ñ a n z a es en todos los 
cjjsos m e r i t o r i a y d i g n a , l o es m u -
cho m á s cuando se ap l ica a l obre ro 
y a l h i j o de l o b r e r o , e l c u a l educa-i 
do en las m á x i m a s . d e l Sumo Obre-
r o ( C r i s t o ) , f o r m a r á en el porve-
n i r e l hoga r senc i l lo y modesto, pero 
d i g n o y p a t r i ó t i c o . 
Es el D i r e c t o r de E s p i r i t u a l do 
este Colegio el Rdo . P. A n g e l T o v a r 
( P a ú l ) , q u i e n con jun tamente con 
l&s H i j a s de la C a r i d a d , v e r i f i c a n en 
aquel pueb lo una l a b o r p a t r i ó t i c o -
r e l l g io sa . 
E l d o m i n g o pasado t u v o l u g a r la 
2. — " U n a F ies ta en S e v i l l a " , pol-
las s e ñ o r i t a s L . P r a t s , C. A l v a -
rez, H . V i l a s u s o , L . M a r r e r o y 
D u l c e M , M á s . 
3. — P r e m i o s a los Grados segundo 
y p r i m e r o . 
4. — " B u c e p h a l l " a ocho manos , por 
las Srtas . C. Ramos, A . Bu josa , 
G. G o n z á l e z y A . E s p i n i e l l a . 
5. — " L a Escuela de A l d e a " , p o r l a 
s e ñ o r i t a C. A l v a r e z y u n g r u p o 
de P e q u e ñ a s . 
6. — P r e m i o s a l G r a d o P repa ra to -
r i o . 
7. _ M a r c h a Esco la r a ocho manos, 
por Tas s e ñ o r i t a s M . M é n d e z , E . 
P e t r i r e n a , G. Ramos y M . Pe-
t r i r e n a , 
8. — C u a d r o f i n a l : 
C A R I D A D Y F I L A N T R O P I A 
R e p a r t o . 
A b u e l i t a L . M a r r e r o . 
Conch i t a su h i j a L . P r a t s . 
Solemne D i s t r i b u c i ó n de Premios , ¡ A n g e ü t a su n ie ta . . . . G . G o n z á l e z , 
bajo l a pres idencia de l P o p u l a r A l - I Marquesa de M i r a v i l , C. Castel lanos, 
calde D r . A n t o n i o Bosch . 
A las t res y media de l a t a rde los 
salones del "Cen t ro E s p a ñ o l " , pre-
sentaban un be l lo aspecto. 
L o m e j o r y m á s d i s t i n g u i d o de 
Regla , se congregaba en d i c h o cen-
t r o . 
L a f iesta d i ó p r i n c i p i o s u j e t á n d o -
se a l s igu ien te 
P R O G R A M A : 
P r i m e r a P a r t o 
1. — H i m n o N a c i o n a l , po r u n g r u p o 
de a l u m n a s , a c o m p a ñ a d o por 
l a profesora de m ú s i c a del Co-
leg io s e ñ o r i t a E . Q u e r o l . 
2. — D i s c u r s o po r la s e ñ o r i t a C. Cas-
te l lanos . 
3. — S a l u d o por un g r u p o de a l u m -
nas. 
4. — P r e m i o s a las a l umnas g radua -
das en este curso y en t rega de 
t í t u l o s de Solfeo, T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a , Bandas y Meda-
l l as de H o n o r y A p l i c a c i ó n . 
5. — " E s p a ñ a " , a ocho manos , por 
las s e ñ o r i t a s L . P ra t s , L . Gon-
z á l e z , A . C á c e r e s y G. L l a n u s a ^ 
6. — " C a r i d a d y F i l a n t r o p í a " ( d r a - | 
ma en un ac to ) . 
7. — P r e m i o s a los Grados s é p t i m o , ' 
Baronesa del C a s t i l l o . . 
Sra. E m i l i a A . 
P. M é n d e z . 
E s p i n i e l l a . 
M u y an imado r e s u l t ó este p r o g r a -
ma en el cua l sus i n t é r p r e t e s t r a b a -
i a r o n con g r a n l i m p i e z a y ac i e r to , 
cosecliand.-: muchos aplausos. 
L o s premios f u e r o n rec ib idos po r 
las t r i u n f a d o r a s con una o v a c i ó n . 
V i s i t a m o s la e x p o s i c i ó n de labores 
en e l Colegio y c i e r t amen te r e s u l t a 
un t r a b a j o de l icado en todos sus 
grados . 
P r e s i d i ó el acto el A l c a l d e de Re-
gla D r . A n t o n i o B o c h , a q u i e n acom-
p a ñ a b a n el P. T o v a r , D i r e c t o r Es-
p i r i t u a l y l a S u p e r i o r a Sor F r a n c i s -
ca P é r e z . 
F e l i c i t a m o s a las H i j a s do l a Ca-
r i d a d p o r su l a b o r y con espec ia l i -
d a d a l a S u p e r i o r a y a l P. A . T o 
bar , por l a he rmosa l a b o r que v e r i 
f i c a n en f avo r de las h i j a s de los 
obreros de Regla . 
Lorenzo B l a n c o . 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
sexto y q u i n t o . j avisa a las personas que t ienen 
- " B a l a Berceuse" a doce manos , ] pIen(ias p r ó x i m a s a vencerse, pasea 
por las s e ñ o r i t a s C. L e o n a r d , i a pagar i0g intereses pues de no 





t e rce ro . 
P e t r i r e n a y G 
Segunda Pa r t e 
a los Grados cuar to y 
t a r l a s . 
s iempre, 
do plaza 
Seguimos dando, como 
dinero a l precio m á s bajo 
C A P I N Y G A R C I A 
alt 
A L V A R E Z G E N D I N ( S A B I -
NO) . Teoría General de 
las Fuentes del Derecho. 
Consideración Especial de 
las de Derecho Públ i co . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 1 i0 
I G L E S I A G A R C I A ( I S I D O -
RO) . L a Llamada Demanda 
de Divorcio. Monografía . 
Valladolid. 2 tomo en 4o. 
encuadernado | 5.60 
C E R D E I R A S ( J U L I O C E -
S A R ) Estudio Histórico y 
Jurídico con Breves Con-
sideraciones Médico L e -
gales y Ps ico lóg icas del 
Delito de Envenenamiento. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rúa-
tica $ 1.00 
ZARAND-IENTA Y M I R A -
B E N T ( E N R I Q U E ) . L a De-
lincuencia de la Toxicoma-
nía . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica • $ 0.40 
G A R C I A O V I E D O (CAR-
L O S ) . L a Teoria del Ser-
vicio Públ i co . 
Madrid. 1 tomo en So. ma-
yor rúst ica $ 1.00 
G A R C I A H A R O ( R A M O N ) . 
L a Nacionalidad en Amé-
rica Hispana. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor rúst ica $0 .30 
P E L E G R I Y N I C O L A U 
( J U A N ) . L a Deuda Públi -
co-Local en Europa y en 
la América del Norte. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
la rúst ica 5 • CO 
G O N Z A L E Z E C H A V A R R I Y 
V I V A N C O . E l Vínculo J u -
rídico-Mercantil entre E s -
paña y América . Conferen-
Valfadolid. 1 tomo on 4o. 
rúst ica $ 0.50 
T A R R A G A T O ( E U G E N I O ) . 
E l Divorcio en las Legisla-
ciones Comparadas. Prólo-
go del doctor Quintillano 
Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en 3o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $ 2.20 
O R U E ( J O S E R A M O N ) . L a 
Sociedad de Naciones. E s -
tudio cr í t ico . Prólogo de 
Don Rafael de Altaraira. 
Madrid. 1 tomo en 8o en-
cuadernado en pasta espa-
ñola % 2.20 
A R A M B U R O ( M A R I A N O ) . 
F i l o s o f í a del Derecho To-
mo I . Ciencia, esencia, fin 
y vida del Derecho. 
New York. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica $ 3.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española | 4.50 
D U R A N ( J U A N C A R L O S ) . 
Prenda Agraria. Estudio de 
la Ley 9644, su reglamento 
y comparación con los pro-
yectos de Francia, Bé lg ica 
y B r a s i l . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
mayor pasta, española . . . . 5 4.50 
MATOS ( J O S E ) . Curso de 
Derecho Internacional P r i -
vado. Estudio detenido de 
la materia en los aspectos 
Civil , penal, procesal, co-
mercial, e Internaclontil en-
tre sí y según las íeyes 
ya existentes. 
Guatemala. 1 tomo en 4o. 
mayor de 568 páginas , rús-
tica % 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española $ 6.50 
P L A N A S Y C A S A L (Doctor 
J O S E M A R I A ) . Derecho Ci 
vi.' Español Común y Fo-
r a l . Explicaciones dadas 
por el Catedrático de la ma-
teria en l a Facultad dé 
Derecho de Barcelona. 
Barcelona. 2 tomos en 4o. 
pasta española $12.Oo 
M A T I E N D O ( J O S E NICO-
L A S ) . Cuestiones de Dere-
cho Públ ico Argentino. 
Buenos Aires. 2 tomos en 
8o. a la rúst ica $ 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa $ 
B O N I L L A SAN M A R T I N (A) 
Derecho Bursát i l . 
Madrid 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
de A m é r i c a ; b a s á n d o s e los a r t i c u -
l i s tas pa ra l l a m a r l a a s í , en la o p i -
n i ó h aceptada por todos los que 
examinamos las cosas desde pun to 
de vis ta i m p a r c i a l , de que W a l l 
Street maneja nues t r a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a . 
L a p i n t u r a que hacen los escr i to-
res pertenecientes a la j u v e n t u d 
que comienza a mezclarse en la 
m a r c h a de los asuntos nacionales , 
no es exagerado, s ino todo lo con-
t r a r i o : reve la xac tamente la ver-
dad de los nechos . 
A pesar de esto, l a l e c t u r a de 
los mencionados a r t í c u l o s l l e n a el 
a l m a de pena y desal iento , pues ¡as 
c a m p a ñ a s ea pro do Cuba deben 
hacerse desde las columnas de los 
p e r i ó d i c o s nacion&les y no desde e l 
E x t r a n j e r o . 
Dos razones abonan en f a v o r de 
de esa a c t u a c i ó n d i r e c t a . . . 
L a p r i m e r a es, que en Cuba hay 
l i b e r t a d abso lu t a de I m p r e n t a , por 
lo cua l se puede hab la r de t o d o ; 
s i empre , ( c l a r o o s t á , ) que se use 
una fo rma Ib bas tante co r rec ta pa-
r a no da r a l l ec to r e x t r a n j e r o la 
s e n s a c i ó n de que nos ha l l amos en 
p lena M o r e r í a . . . 
L a segunda r a z ó n es, que e l p r o -
b lema f u n d a m e n t a l de Cuba, m á s 
que po r l a a c t u a c i ó n ex te rna , de-
be ser resue l to , y lo s e r á Dios me-
d ian te , por l a e n e r g í a y buena v o -
l u n t a d de sus h a b i t a n t e s . 
Si a la vez que en los p e r i ó d i c o s 
ex t r an j e ros , apareciesen esos ar-
t í c u l o s y o t r o s a ú n m á s e n é r g i c o s 
en las publ icac iones nacionales, la 
c a m p a ñ a p r o d u c i r í a m a y o r e fec to . 
¿ T i e n e W a l l S t ree t la cu lpa de 
que los p r o b l e m a s cubanos no se 
hayan resue l to en " c u b a n o " ? . . . 
De que los banqueros americanos 
han sabido aprovecharse de la s i -
t u a c i ó n c a ó t i c a de Cuba pa ra sus 
f ines p a r t i c u l a r e s , no le cabe la 
se) se produjese , evitando a,car -
los ¡ d u c t o r e s cubanos el t r a h a V ? ^ 
pradores y formar ttJe ^ 
c,ara y 
3 Pretj sa Los 
mos 
os cubanos mismos trah • 
a f i n de obtener d o ^ 3 ^ 
f ± n . e r 0 - ü a r a ^ ^ c c i o n a 0 ? ^ , ^ 
lonos; para manejarnos ^ ^ 
zas nacionales, estudiando L̂ 1» 
cedinuentos seguidos en V S ^ 
ses; y por ú l t i m o , buLnl03 ^ 
cados para vender el a S J 0 ^ 
cios oue a m o r i f o c » ^ ' ^ a r a que am 
sembrar l a c a ñ a 
er i tasen el esfuer Pr* 
ana . 
Es ta respuesta la d a r i -
ra que se sintiese un 
t a ; pero , a ese mismo 
s e r í a d i f í c i l responder 
p r e g u n t a . . . 
¿ E s t á Cuba hoy en cot^í • 
de poderse emancipar de ia • ^ 
a m e r i c a n a ? . . , a tDt^ 
L a c a ñ a es -luestm ^ • 
fuente de r iqueza ; y £ ff 
en Cuba se cosecha, debido a L'í 
cienes especiales de suelo * c ,1? 
a m e j o r c a ñ a de l mundo Sin ^ 
bargo , nuestros productos 




a esta otr, 
den compet i r con 
o t ros p a í s e s ; porque similares d( 
tores cubanos l e s - f a l t ¡ ^ ^ 
necesaria con que cuentan cin 
colegas de Java y de Hawai, 
E n un e d i t o r i a l del D lARm ^ 
fecha 13 de Jun io se dke ^ 
apo r t ando razones convincentes q 
. E n o t ros p e r i ó d i c o s se puede W 
cons tan temente la misma queia r» 
lac ionada con todas las industrié 
nacionales 
A l a Prensa, 





mente la l abor de d i m o s t r a r V 
cubanos que si queremos ser 
t i c a m e n t e l ibres en el terreno 
l í t i c o y en e l f inanciero, debei 
empezar por l ibertarnos profei 
na lmente , p o n i é n d o n o s en ese 
r r e n o a la a l t u r a de los países r 
ade lan tados . 
P o r eso me asombra que, h 
c iendo f a l t a e^to v existiendo i 
m e n o r d u d a a nadie que haya pen- Cuba l i be r t ad absoluta de Impre! 
ta, a lgunos j ó v e n e s se dediquen sado a l g u n a vez u n poco acerca de 
los p rob lemas i n t e r i o r e s cubanos . , 
E l a u t o r de este a r t í c u l o ha l l a -
mado desde hace a l g ú n "tiempo y 
s igue l l a m a n d o l a . a t e n c i ó n acerca 
de los pe l i g ros que pa ra e l f u t u r o 
de nues t ra A m é r i c a E s p a ñ o l a re-
p r e s e n t a r í a e l t r i u n f o abso lu to ^ e l 
i n p e r i a n s m o yankee a base de o r o . 
Pero de esto, a suponer que en 
W a l l S t ree t y solo a l l í t i enen la 
c u l p a de que las f inanzas nac iona-
les cubanas anden po r e l suelo, va 
u n a g r a n d i f e r enc i a , que nadie de-
be f r anquea r s in exponerse a que 
lo l l amen exage rado . 
Supongamos por u n momen to , 
que los banqueros amer icanos se 
r e t i r a r s e n de Cuba, accediendo a las 
demandas de los in te lec tua les de 
este p a í s , ¿ q u i é n se h a r í a ca rgo de 
mane ja r los negocios e c o n ó m i c o s 
de la p a t r i a de M a r t í ? . . . ¿ Q u i é n 
p i n t a r en p e r i ó d i c o s extranjeros \ 
¡la p a t r i a de M a r t í como uua naciój 
o p r i m i d a , siendo as í que esas cner; 
¡ gias y ese t a len to derrochados par< 
¡ i n s p i r a r l á s t i m a a los de fteft 
¡se d e b e r í a n gastar en inculcar < 
¡ n u e s t r o pueblo las sanas y cmanci 
padoras ideas de la liberación poi 
el c u l t i v o de la voluntad nacional 
ú n i c o medio que tienen los hom 
bres de alcanzar la Independencií 
p o l í t i c a con que todos soñamos, co 
mo si e l la hubiese de ser la panacej 
que nos conquis tara la felicidad \ 
que, en el terreno de los hecha 
solo podremos l legar cuando, dj 
modo p r á c t i c o y eficiente, demos 
t remos nuestra capacidad para go 
be rnarnos y para desenvolver niufi 
t ras i n i c i a t i v a s públicas y privadas 
J o s é Cabruja y Planas 
M O S Q U I T E R O S 
A U T O M A T I C O S 
^muiunuamii'nmiHimimunnnm icininiiuincsniiiimincjiuiiHinnamiuiiuiinniiiiniMiuiiiniiiiniiiitiiniimiDniHiHiuiQn 
E L A N O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
d A N I T U B E S 
gro61áctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS, j 
•esde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se f 
i usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seeuro pida I 
| siempre S A N I T U B E . \ 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 






L I B R E R I A 'CÍE A N T E S " 
VEI iOSO T OIA. 
Avenid» de Italia 63. Apartado 11X8. 
Telé fono A-4958. Habana 
Ind. 16-t. 
ABELARDO TOUS 
T E 3 L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A SO. 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu lar j 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pía . 
eos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. L e presto u n a m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
bu niiimnnummMtmwmmiiimiiiiniiiiniuuimiiiiiiuiiiiiiiiiin 




O b r a p í a 1 0 3 - 5 ; E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variadío y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
J . de I T U R R A L D E , 
C ó n s u l Genera l . 
PRtPARADA:: : ^ 
con las ÍSENCUS 
d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s • • • • 
WQUISKA PARA t i SANO V E l PAÜUtlO 
De verla; DROGUERIA JONNSON, PI MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguar 
G R A T I S 
E s c r i b a o l lame p o r t e l é f o n o 
y le env ia remo por co r reo ente-
r a m e n t e g r a t i s nues t ro f o l l e t o 
t i t u l a d o " L A N E V E R A Y SU 
USO E N E L H O G i t R " 
VICTOR NOSTE & C o . 
ANGELES H 
TELEFONO fl-7451 
« i n c l u s i v e P»1* ^ de madera que de hierro. Ucy en todos los tamaños, incui t iwi 
le nlfto. Se mandan por express a cualquier parte de la 
F e r r e t e r í a " L o s D o s L e o n e s 
tíe V. C6mez y C a . , S. en c . 
- tro»** 
almacenistas de camas de Werro 
Importadores de Ferretería, 
y fabricantes de bastidores par  c mas 
Cable B B N G U R I A 
Avenida de Itálla 82 y 84. 
'6680 
c 6717 alt 4 t - U 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E ' A M A R I N A 
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^da s e ñ o r a : 
pt , y * ol grabado ha-
j.por sí s ó l o . Una se-
^ de c ie l lo grueso 
^ e s t a r á mucho 
¡jg airosa con u n co l la r 
iadena de tres cuar tos . 
,,48, que con el co l la r 
al cuello (es t ran-
j^or o " c h o c k e r " ) » 
L es su nombre ac tua l , 
gaucho que so use. 
L que resignarse a 




js muy fácil de presumir el rao-
h, de la negativa, s in que -joio 
.ponga una caprichosa j u s t i í i o a -
¡jj quo yo no acier to a enoon-
Lfje. Pero, bien pud ie r a ser el 
l i l i deseo de no f a c i l i t a r a us ted 
[excelente re t ra to , de los q u e con 
H magnífico relieve aparecen co-
jedonados en " L a Comedia Mas-
ufea' » t r i un fa lmen te acogida , 
Bcisamente por los que a l a b r i r 
i deliciosa obra creen tener en 
imano un espejo. . 
Prescinda, pues, do él y de su 
Wograda gentileza y a d q u i é r a l a 
Mu que se agote, en c u a l q u i e r a 
das principales l i b r e r í a s . 
Rnralin'1. — 
Xo es impropio, pero us ted i r á 
jha tono con el l u g a r y con el 
iHente, si—a esa hora—se prc-
calzada como debe i r una 
md "Bien", problema que usted 
•wlTe con suma *;;.cilidad e l i -
hdo su modelo f a v o r i t o entre 
Míe acaba de e x h i b i r " L a Gra-
lü", cuyo amplio s u r t i d o le p ro -
kbmás y m á s la c ó m o d a s o l u c i ó n 
w usted desea. 
a. l . a . — 
Puede usted p resc ind i r del som-
w para asistir a ese c o n c i e r t o , 
wmo usted me dice es m a t u t i -
no es pert inente que l l eve la 
I Y menos en este t i empec i t o 
disfrutamos a q u í , 
ftita 
demasiado complejo y exten-
I surtido de los modernos pa-
He yo me decida a s e ñ a l a r l e 
jos, acaso diferentes a sus 
lllecciones. Es mucho mejor 
Jnsted que obtenga e l ú l t i m o 
de los Discos V i t r o l a y 
Wede hacer una e s p l é n d i d a se-
W6n. 
y • JMdora de H a u y 
usted que e.s m á s i n t e r e -
la 
Carta Segunda 
f^oáo ha de ser Puf r i r 
' . " ^ r en esta v i d a 
te vas a r e i r 
^ carta I n é s q u e r i d a . 
j.0'eutrata como ves 
r / M I m s penal idades; 
FT'Coino s a b r á s d e s p u é s 
rJ,.n07edade8, Jné* 
Aderas novedades. 
^cuerdas cuando Joaqu ina 
l e a » Z68 n08 nombraba 
I prS deA ^ madr ina 
i»BerH 7 n d r é s - que es tud iaba 
^ r u n la medicina? 
he?! la «casual idad 
bCr8tUdiante « ^ e l 
k . / en la f acu l t ad I Saft f r a n amistad 
^ ^ nermano R a f a e l . 
^ l o ' t ? 0 te d ig0 
f ( l e t ^ . raj0 :i casa 
y ^ Z T conmi 
••te ¿ l ™ 10 mej0'-
DE LIMONAR 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O A S -
T U R I A N O 
Con fecha p r i m e r o de l a c t u a l fu.} 
n o m b r a d o m é d i c o de esta Delega-
c ión el d i s t i n g u i d o e in te l igen te 
doc to r Pedro Ramos B á e z . 
Con este n o m b r a m i e n t o quedan 
s:iiisfechos los j u s t í s i m o s anhelos 
de los socios d e l Cen t ro A s t u r i a n o 
en é s t a , muchos de los cuales somos 
ocios an t iguos , los que para a ten-
der a nuestros males t e n í a m o s que 
t ras ladarnos a esa c a p i t a l . 
H o y . gracias a l en tus iasmo de 
u n g r u p o do é s t o s , en t re los que 
f i g u r a n como principales Seudo 
"Jarcia, G r e g o r i o G a r c í a y M a n u e l 
C i s t a ñ e d o , amigos de m i mayor 
aprecio, se c o n s i g u i ó p r imevo l a 
D e l e g a c i ó n y d e s p u é s m é d i c o y bo-
t i ca en este pueblo . 
Ten iendo en cuenta los p r e s t i -
gios profes ionales y p o r s o n f l é s que 
concur ren en e l doc to r Pedro Ra-
mos B á e z . es de esperar que ol n ú -
m e r o de socios c o n t i n u a r á aumen-
ando, a pesar de l a g r a v í s i m a c r i -
sis porque a t raviesa es te -pueblo . 
E N F E R M O 
Para ingre.-ar en la Qu in ta de la 
A s o c i a c i ó n Cana r i a e m b a r c ó ayer 
p:ira esa cap i t a l nues t ro amigo M i -
guel Baeza. 
DE MADRUGA 
D E T E M P O R A D A 
E n t r e los muchos t emporad is tas 
que se h a l l a n en é s t a t o m a n d o las 
aguas s a l u t í f e r a s de nues t ro balnea-
r i o , he t en ido el gus to de sa luda r 
a l s e ñ o r A n t o n i o B a t l e y su esposa; 
en el ho te l "San C a r l o s " se hospe-
dan . T a m b i é n sa ludamos a l l í a l re-
presentante a l a C á m a r a s e ñ o r F i -
gueroa, qu i en ha r eed i f i cado en é s t a 
u:ia m a g n i f i c a res idenc ia . M u c h o 
nos c o n g r a t u l a que este g r a n l u c h a -
dor sea nues t ro convec ino . 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
Como antes en e l I n s t i t u t o de 
Maranzas, ha ob ten ido en l a U n i v e r -
s idad N a c i o n a l b r i l l a n t e s notas , en 
el segundo a ñ o de m e d i c i n a , e l jo-1 
ven M a n u e l Acebo R o d r í g u e z . So-i 
b r i n o de m i buena amiga l a s e ñ o r a . 
M a r í a Teresa R o d r í g u e z , p ropie ta -1 
r i a d e l h o t e l "San C a r l o s " r ad i cado j 
en este pueblo . 
J u n t o a sus f ami l i a r e s , pasa e l ! 
ap l i cado es tudiante las vacaciones, I 
a q u i e n hacemos l l ega r n u e s t r a fe-1 
l i c i t a c i ó n , deseando que en los c u r - | 
sos sucesivos podamos ano ta r l e nue-! 
vos t r i u n f o s , precursores de los q u e | 
le esperan en el campe de l a c ien- j 
cia m é d i c a . 
Con-esponsal E s p e c i a l 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas , Centros de Mesa, Escribanias, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas , . Jarrones, etc. y cien art ícu-
los m á s , a cual más nuevo y elegante. T o d o s ' a precios m ó d i e c s . 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
O B I S P O 9 6 . T E L E E O N O A-3201 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Que recupere p r o n t o la s a l u d 
pe rd ida es nuestro deseo. 
O e r a r d o M a r t í n e z , 
Corresponsal . 
V A Y K B T (Paseo de Marti esquina a 
San JoséJ 
Compaña*, del Principal de la Co-
media. s 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, de Ceorges Obnet. Felipe Der-
blay. 
AXiEAMBBA (Coi«8alaao e iaalna a 
VlrtndSB) 
Oompaüla de zarzue'a de Regiao 
López. 
A las och^ menos cuarto el saínete 
De mala vida. 
| A las nueve y cuarto, tanda doble: 
j Una noebe de boda; Los cubanos en 
I Marruecos. 
&SABTI (.Srasronee esquina k Znlneta) 
Compañía da operetas, zarxuelaa -
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: I r . s Cadetes 
' de la R e i r á . 
A las diez menos cuarto- la revlat» 
¡ de espectáculo en dos actos y oche 
cuadros, de Antonio Paso y Joaquín 
Dicenta (hijos) mús 'ca «lo los maes-
tros F a i r . i y Millán, ¿A qué teatro 
vamos? o Comedias y Comediantes. 
^ a e í / v que ^ a r e l a d 
5 > %rra2Ue eI D0rt0-
^ tod-, , ado :''nor 
^ formalidad. 
¿ V e s como yo te dec í ; 
que te h a b í a s de r e i r ? 
¿ p u d o a l g u i e n s o ñ a r que h a b í a 
qu ien pensara en u n i r 
a l a noche con el d í a ? 
¡ L o que a l v e r m e padecer 
h a b r á sen t ido e l D o c t o r ! 
c o m p a s i ó n debe de ser 
¿ C ó m o me v o y a creer 
que pueda i n s p i r a r amor? 
N o creo en l a r e a l i d a d 
de esa p a s i ó n amorosa 
¡ q u é t r i s t e i n c r e d u l i d a d ! 
S e r í a y o t a n d ichosa 
si c reyera que es v e r d a d ! . . 
¡ H a y en su voz u n encanto 
s u t i l que a l a lma me l l ega 
como u n mis te r ioso canto 
que a veces me a r roba tan to 
que has to o l v i d o que estoy c iega! 
Y o me expl ico po rque 
su p a l a b r a es m u y d i s t i n t a 
a todas las que e e c u c h é 
¡Si v i e ras e ó m o m e v e 
y escuchas c u a l me p i n t a ! 
Me d ice el t o n o ca l ien te 
de m i p i e l , y l a t e r s u r a 
de m a r f i l que hay en m i f r e n t e 
y me h a b l a de l a f r escura 
de m i boca s o n r i e n t e . 
Y cuando me quiere dar 
la idea del c o l o r i d o 
asegura que a l a par 
las esencias se h a n u n i d o 
de l a rosa y e l a zaha r . 
¿ Q u é m á s ? A y e r me dec ía 
que de mis ojos emana 
l a dulce m e l a n c o l í a , 
de u n a m ú s i c a l e j a n a . 
¡ C u á n t o me dice l o creo, 
y por magia d e l p lacer 
o p r e s t i g i o de l deseo, 
yo, que i g n o r o l o que es v e r . . 
¡ a l e scuchar lo me veo! 
Y a ves a q u é f a n t a s í a 
t u pobre amiga se ent rega 
entre placer y a l e g r í a . 
¡ A h o r a s í , q u e r i d a m í a , 
que t iene espejo l a c iega! 
A d i ó s ; gua rda por favor 
este desconsolador 
secreto que te c o n f í o 
Dudo t a n t o de su amor 
que me convenzo del m í o . 
L U Z 
V i a j e r a . — 
Para v i a j a r lo m á s p r á c t i c o es 
l l e v a r poco e q u i p a j e . E n los l u g a -
res donde l l egue va a d q u i r i e n d o lo 
que necesite y le gus te . 
Ese t r a j e que me i n d i c a e s t á 
muy b i en para e m b a r c a r . 
A d e m á s Heve a l g u n o de g r a n ves-
t i r p a r a las f iestas a bo rdo , que 
s i empre hay por lo menos una de 
mayor s o l e m n i d a d . 
Ninon • — 
Los abanicos " T i t i n a " s iguen de 
Novedad Se acaba de r e c i b i r en 
estos d í a s u n g r a n s u r t i d o v a r i a -
d í s i m o con unas bo r l a s muy o r i -
g inales . P í d a l o s a l a L i b r e r í a Aca-
d é m i c a . T a m b i é n h a n l l egado unas 
Panta l las i m i t a c i ó n a Bronce y C r i s -
t a l preciosas a unos precios rega la-
d o s . Para comedor , r e c ib ido r y 
c u a r t o . 
'Es en P r a d o 93 . bajos de Payre t , 
t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
ELEGANTES. COMODOS, BARATOS 
. C A S A M I M B R E . GALIÁN0 47 
c 6941 8t-22 
E L E C T R O R E F > F l O D U C T O R , V E R T I C A L V D E C O L A 
V E N G A A O I R L O . E S N U E S T R O D E B E R D A R L E C U A M T A S A U -
D I C I O N E S U D . D E S E E V D E S P U E S Q U E D A R L E A G R A D E C I D O S 
L A A C C I O N A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U N D O ! M A S O N <e H A M L I N - C H I C K E R I N G 
K N A B E - H A I N E S & B R O S - M A R S H A L L 
C W E N D E L L - F R A N K L I N . 
V E N D E M O S V I C T R O L . A S V I C T O R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I O 
C O M M E R C I A L C O . 
G R A L G A R R I L L O ( S . R A F A E l ) 1. T E L . A 2 9 3 0 . 
F A R A N D U L E R I A S 
GLORIA D E L A CUESTA 
H a c e a l g ú n tiempo a p a r e c i ó en 
esta s e c c i ó n ana f o t o g r a f í a de la 
s e ñ o r i t a G l o r i a de la Cuesta con a l -
imañas referencias sobre s u actua-
c i ó n a r t í s t i c a en E u r o p a . I p a y 
otras me las h a b í a proporcionado 
mi es t imada amiga L u i s a Cbjir-
t rand , eca pedagoga entusiasta que 
tanto amor ha sabido poner en los 
nobles cuidados de su magisterio. 
L a S r a . C h a r t r a n d , maestra de to-
da una g e n e r a c i ó n de pianistas cu-
banos,' f u é profesora de Glor ia de 
la Cues ta en l a Academia Munic i -
pal de la Habana . 
H a n pasado de entonces a c á algu-
nos a ñ o s y hoy l a humilde a lumna 
de entonces -ruelve a su patr ia con 
la aureola de lá art ista eloeiada en 
lenguas diversas y aplaudida por 
los auditorios h e t e r o g é n e o s y cos-
mopolitas de E u r o p a . 
E n l a H a b a n a d a r á Gloria de la 
Cuesta u n concierto la tarde del 
primero de Agosto en el teatro ''Na-
oional". Antes quiso b l i n d a r la* 
pr imic ias ü e su arte a unos cuantos 
periodistas y "dilettanti" y a eso 
fuimos ayer, previa c o r t é s invita-
c i ó n del maestro T o m á s a l salonci-
ll-> de audiciones de la casa Glrat t . 
Olmos a l a art i s ta — una m u j e r 
joven, vivaz, de ojos encendidos y 
acusada e x p r e s i ó n — unas cuantas 
obras de Debussy, F a l l a , C h o p í n . 
L i s s t y el cubano G a r a y , en c ircuns-
tancias tales que no es posible for. 
mar u n ju ic io decisivo sobre su ar-
te de ejecutante. E s t o empero, l a se-
ñ o r i t a de la Cuesta nos d i ó la son-
sa' ión de una art ista de nervio, do-
tada de un temperamento s ingular 
y con mecanismo m á s que puficien-
t j para elevados e m p e ñ o s . >os pro-
dujo par t i cu lar agrado la tendencia 
moderna de sus aficiones: GIoríTI 
de la Cuesta ha estudiado a Debus-
sy con ahinco, ha pretendido desen-
t r a ñ a r sus m á s inefables sutilezas y 
e s en general, amante decidida de 
los compositores de las recientes es-
cuelas francesa, r u s a y e s p a ñ o l a . l )c 
un representativo de esta e scue la— 
F a l l a — l e o í m o s ayer l a conocida 
"Danza del Amor B r u j o " . 
E s p e r a m o s el concierto de l a se-
ñ o r i t a de la Cuesta para formar un 
ju ic io definitivo sobre su arte, cu-
yos primeros dones, ayer tarde ofre-
cidos, nos han impresionado muy 
favorablemente. 
F . I . 
La ve lada de anoche en el Casi-
no E s p a ñ o l . — Se c e l e b r ó anoche 
en e l Casino E s p a ñ o l la velada or-
ganizada po r l a Sra. A m e l i a I z q u i e r -
do para presentar en p ú b l i c o a a l g u -
nos de los a lumnos de su academia 
de canto y d e c l a m a c i ó n y mos t r a r 
sus adelanto?. 
Muchos son é s t o s a j u z g a r pos el 
é x i t o de esta fiesta. L a s e ñ o r a I z -
q u i e r d o , can tan te no t ab l e y peda-
goga que goza en t re noso t ros d 
j u s t a r e p u t a c i ó n , ha de haber pre-
senciado con s a t i s f a c c i ó n y l e g í t i -
m o o r g u l l o esta buena p rueba de sus 
aventa jados a lumnos . 
Muchos de é s t o s se destacan ya 
— y de 2\\o d i e r o n muestras anoche 
— c o m o a r t i s t a s consumados del 
canto . E n t r e el los l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a T i t í Escobar y el s e ñ o r Die-
go L ó p e z , cantantes ambos de f ina 
escuela y admi rab les facul tades. E l 
s e ñ o r L ó p e z c a n t ó e l d ú o del p r i -
m e r acto de " T o s c a " con l a s e ñ o r a 
J u l i a F e r n á n d e z de Sainz, l a roman-
za " B i a n c a a l p a r . . . " de " L o s 
H u g o n o t e s " y el d ú o del t e rce r ac-
t o de " A i d a " con la mencionada se-
ñ o r i t a Escobar . E n todos é s t o s 
" m o r c e a u x " f u é m u y a p l a u d i d o . L a 
s ' -f .ori ta Escobar , a d e m á s de su de-
l i cada a c t u a c i ó n en e l d ú o c i t ado 
d i j o con encantadora e x p r e s i ó n la 
l l - .mada " A r i a de l S u e ñ o " de " L a 
A f r i c a n a " . 
O t ro s n ú m e r o s h u b o en l a f iesta 
do no menor i n t e r é s y r ec ib idos con 
no menor ag rado por l a numerosa 
y selecta concur renc ia . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n , por su a f ina -
c ión y jus teza , el coro , i n t eg rado por 
bel las y d i s t i n g u i d n n s e ñ o r i t a s . 
F e l i c i t a m o s a l a s e ñ o r a I z q u i e r -
do por el b r i l l a n t e é x i t o alcanzado. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VERDUW (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y ruano: una revista; 
una comedia.. 
A las ocho y cuarto: Los oprimi-
dos, por l íaquel Meller. . • 
A las nutve y cuarto: E ! camino 
del mal, por Will iam Desrnoud. 
A las '.lies, y cuarto: ^íl jefe de es-
tación; ia pelea completa, c'e WÜIs y 
Weinert. 
Ti iALTO (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las -tTco y cuarto • a las nueve 
y media: E i Colibrí, por Golria Swan-
son. 
De una a cinco y de eltt.e a nueve 
y media: c'ntas cómicas ; estreno de 
Patriotería paluchera, por Fatty A r -
buckle; Pcrdción, por A¡k¡ia Q. Ni l -
sson. 
CA2XFOAMOB (Industria eEqulaa a 
San José ) 
A las cinco y ci/arto y nueve y 
media: estreno de la cinta Los pará-
sitos sociales, por Mary C-irr. Bryant 
Waahburn y Madge Bcllamy. 
A las oche: Al Norte dnl Blo Gran-
de, por Jack l lolt y Bebe Daniels. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales; A caza de mariposas, por 
Mack Sennctt; episodio ó p t i m o de 
L a Borrací'ü, por René Novarro; la 
comedia E l yate, por Buster Keaton; 
Al Norte del Río (Jrando. 
F A U S T O vPaseo de Marti esquira a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media; E¡ terror inviait'e, por Ag-
nes Ayr^'s y Antono Moreno; la co-
media Belouiino el Torero, por Mon-
ty Banks. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos ¿Por qué preocuparse? 
A las oche y media: For el honor 
del uniforme, por Herbert Pawlinson. 
N E P T C N O (Neptuno esquina a Ter. 
sevivanc-a j 
A las cinco y cuarto f h las nuev* 
y media: E l milagro o E l choque de 
dos almas, por Alma Rubens y Percy 
Marmont: una revista de asuntos 
mundiales con las carreras del Derby 
Ing lés . 
A Jas ocho: cintas cómicas . 
A las «. cbo y media: L a venganza 
de R i n T i n T i n . 
aOJSSrOES CA venida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las ciiico y cuarto v a las nueve 
y media: v.na revista; L a Sultana del 
Amor, por í r a n e e s Dhel la. 
A las ocho y cuarto: IHjas perdi-
das, por Miriam Cooper, Paulina Stark 
y Eyleen Percy. 
Sao PTiOBEÍICIA ( San I i á w r o j 
Francisco) 
A las ocho: una revis'.a, estreno 
del drama Astucias de cascabel, por 
Me Cowan; una cinta cómica; Zapa-
tero remendón; estreno del drama E l 
Ardiente Arabe, por ÁUce Terry y 
Ramón Novarro. 
O L I M P I O (Avenida TJTli.-ion esquina a 
B.t Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Galopando ha-
cia el Oeste. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Casi casades, por Monty 
Banks; estreno de Locuras de juven-
tud, por Mildred Harris y Clara Bow. 
WXIiSOn (Padre Várela y General 
Cami lo ) 
A jas ciiicc y cuarto y -i las nuev« 
y media: estreno de Valent ín Martí-
nez ante m patíbulo; estreno de E l 
vestido de Madama, por Estelle Tay-
lor, John Castello y Grao» Darmcnd. 
A las Dcho: Una vez en la vida, por 
Edmund Love . 
iXTGIiATSKRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Una vez en la vida, por 
Edmund Love; estreno de E l vestido 
de Madama, por Estelle Tsylor, John 
Castello y Grace Darmond. 
A las cince y cuarto v a las nueve 
y tr is cuartos: Valentín Martínez an-
te el pat íbulo; estreno r'e Entre dos 
amores, por Hoot Gobson y Forrest 
Stanley. 
"A las oche y media: E1. vestido de 
Madama. 
T B I A I T O H (Avenida Wllson entre * 
j Paseo, Vedado) 
A las ocho: Bruce el Temerario, 
por Charlea Hutchinson. 
A las ;inoo y cuarto y a las nueve 
y mediar Señar despierto, por Buster 
Keaton. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cnc-c y cuarto y o las nueve 
y cuarto: Soñar despierto, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y cuarto: E l Idolo del 
Norte, por Dorothy Dalton. 
CjISA (Industria esquina a San José) 
De los y media a cinco y media: 
E l modisto; E l Ardiente Arabe, por 
Ramón Novarro y Alice Terry; una 
producción especial. 
A las cinco y media: E ' modisto; 
E l Ardiente Arabe. 
A las och i y meda: E l modisto; una 
producción especial; E l Ardiente Ara-
be. 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
bu casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
; Reconstituyente, agradable, exquisito! 
L o importa la "Compañía Vinatera" 
0r Contratista: 
' Pañ ía Cubana de Cemento Portland pone 
^sposición de usted sus laboratorios del Mariel 
ûe compruebe, en el tiempo y razón que más le 
i . ^ ^ 1 1 6 ^ . las insuperables cualidades del cemento EL 
Para 
toORRo 
ob j que es el único que usted debe usar en sus 
PorqS' ya porciUe es 1111 producto nacional, 3Íno 
• ^ un producto tan bueno como el mejor quf 
a p o r t a d d -
^ extranjero. 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Port land 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 :.• H a b a n a T 
J 
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H A B A N E R A S 
LOS CAMPEONES DEL FORTUNA 
A L . L L E G A R 
Y a de vuelta^ 
Contentos y victoriosos. 
Me refiero a los animosos y s im-
p á t i c o s footballers del F o r t u n a 
Sport C l u b . 
L l e g a r o n ayer , en e l vapor Ate-
toas, procedentes de Costa R i c a . 
F e l i z regreso. 
Triunfadores por completo. 
Remedando a l maestro Joe Mas-
saguer, d i r é que contendieron con 
las más fuertes seleciones b a l o m p é -
dicas *de la n a c i ó n que representa 
entre nosotros e l distinguido doc-
tor Tinoco . 
A l frente de la pujante hueste 
Venía con e l glorioso bagaje de la 
Copa Robert , e l joven y s i m p á t i c o 
Sportman E n r i q u e F e r n á n d e z P a r a -
J ó n . 
Al to honor ese trofeo. 
Ganado en justas r e ñ i d a s . 
E l recibimiento hecho a l valero-
so equipo se r e s i n t i ó de la prema-
t u r a l legada del barco. 
H a b í a s e anunciado e l arr ibo del 
Atenas para las cuatro de la tarde. 
L a a l o c u c i ó n de nuestro popular 
Alca lde f i jaoa esa hora . 
A l o c u c i ó n he dicho. 
E r a m á s bien una arenga, 
' C á l i d a s las palabras del texto 
p r o d u c í a n todos los efectos de una 
e x c i t a c i ó n -
Pero el r á p i d o vapor de L a F l o t a 
B lanca , obligado a sa l i r ayer mis-
mo para Nueva Orleans, a n t i c i p ó en 
mucho su l legada. 
L o v i pasar a las diez y media de 
la m a ñ a n a , frente a la fortaleza del 
Morro. 
Sonaron voladores. 
Y t r o n ó el c a ñ o n c i t o del C l u b . 
No obstante lo inesperado de l a 
llegada se reunieron en el muelle 
comisiones numerosas para rec ib ir a 
los tr iunfadores de los costarricen-
ses. 
L a casa del F o r t u n a Sport C l u í 
a m a n e c i ó e n g a l á n a d a . 
E s t u v o de fiesta. 
F i e s t a de todo el d ía . 
L a B a n d a Municipal , que no pu-
do as ist ir a l recibimiento, t o c ó por 
la tarde en el home blanqui-negro 
del M a l e c ó n . , 
Por l a noche, y hasta hora avan-
zada, r e i n ó lá a l e g r í a m á s completa 
en los salones, en el patio y en la 
acera. 
L a ancha acera, obligado rendez 
vous nocturno de la juventud del 
F o r t u n a , rebosaba de p ú b l i c o . 
Hubo boleros, puntos, etc. 
Y t o c ó el Son. 
Viene ahora la fiesta, grande y 
e s p l é n d i d a , en c e l e b r a c i ó n del tr iun-
fo. 
U n acontecimiento! 
T e l a s p a r a t a m i s a s 
C A B A M O S de recibir un am-
plio surtido de telas, en dise-
ñ o s muy elegantes, propias para ha-
cer camisas. 
H a y vichis, batistas francesas, y 
poplines vieneses. 
Nuestros camiseros, cuyo buen 
corte le aseguramos, pueden tomar-
le sus medidas y hacerle las cami-
nas en corto tiempo. 
A precios muy e c o n ó m i c o s . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Del problema 
(Vtene de la primera ^Iglna) 
B O M B A R D E O S 
L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó intensa-
Imente los poblados de las proxi-
midades de Yebe l Ben-Ayib de A n -
yera, por existir en los mismos con 
centraciones de rebeldes, a las aue 
a s i s t í a n significados cabeci l las . 
E S C U A D R I L L A F R A N C E S A E N 
C E U T A 
C e u t a 1 7 . — (Revisado por la 
censura m i l i t a r . ) . — E l contraalmi-
rante H a l l i e r , que vino a bordo del 
'crucero f r a n c é s "Strasburgo", v i s i -
P A R A R E G A L O U T I L Y B O N I T O 
Puede usted escoger en miestro gran surtido de 'AUTICTJLOS B E 
P L A T A Y DK M E T A L B L A N C O P L A T E A D O , Poncheras, Tarjeteros, E s -
cribanías, Dulceras, Cestlcos, Jarras, Cuadros, Juegos de the y de café. 
Bandejas, etc. etc. 
NO C O M P R E S I N A N T E E V E R M E S T R O S P R E C I O S 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae l No. 1. 
T e l é f o n o : A - S 3 0 3 . 
r a l de la C r u z R o j a , es esperado 
para el día 23. T r a e m á s de dos-
cientos mi l francos para repart ir 
entre los heridos. 
V A R I A S N O T I C I A S 
M E L I L L A 1 7 . — L a s guarniciones 
áa los puestos de la l í n e a de B e n i -
Said , T i f a r u i n , S id i Mesaud y Sa i t 
Z id i t ru , y las avanzadil las de A f r á u 
y Bucher i f , del sector de Tafers i t , 
é s t a s dispersaron p e q u e ñ o s grupos 
de rebeldes que se dedicaban a las 
faenas a g r í c o l a s . 
—^1 coronel D . Ange l Morales 
r e v i s t ó la media brigada de C a z a -
dores que e s t á en D r í u s y f e l i c i t ó 
al teniente coronel Monzonis por 
la excelente p r e s e n t a c i ó n de fuer-
zas. 
— L o s i n d í g e n a s llegados de la 
zona occidental aseguran que en 
la ú l t i m a o p e r a c i ó n l levada a cabo D E T E N C I O N D E U N A C H A L U P A 
por nuestras fuerzas tuvieron los A L E M A N A 
rebeldes m u c h í s i m a s bajas de i n -
dividuos pertenecientes en s u ma-
y o r í a a las cabllas de T e n s a m a n , 
Beni -Ul ixec y Ben i -Urr iague l . 
•—Sin contratiempo se l l e v ó con-
voy a los puntos del sector de T i z i 
A z a . 
U L T I M ñ S N O V E D A D ^ 
Recibidas dn la LIBRERIA JOSE ALBELA, Var.i , 
laicoaín) 32 B. ^ % 
tó el monte Acho y las a l turas de 
la p o s i c i ó n . Hizo elogios de los mag-
n í f i c o s panoramas que se divisan 
sobre el E s t r e c h o . 
A y e r fondsaron en el puerto los 
torpederos franceses "8" y " T K " , 
cuyos comandantes fueron al "Stras-
burgo" para ponerse a las ó r d e n e s 
del contraalmirante. 
Z O N A F R A N C E S A 
Apartado 511. 
R O C A R D . -
ca Post 
-Stern.—TerapéuÜ-
Op.era loria. . . 
Habana. 
M E D I C I N A 
tlts Precis' 
Telf. 
R E U N I O N D E G E N E R A L E S 
T E T U A N 1 7 — H a n llegado los 
generales Navarro , Saro y S a n j u r j o , 
que celebraron u n a extensa confe-
rencia con el general en je fe . Se 
espera a l general Sor iano . 
U N A T O R M E N T A 
H o y c a y ó sobre esta comarca un 
fuerte- tormenta; el temporal ha 
impedido que la a v i a c i ó n afectuara 
sus diarios reconocimientos. 
D U B R E U I L H . L a Firatiino 
des Maladles des Enfants. 
(Dlagnostlo et Therapeuttl-
que). Tomo I X . "Maladles de 
la Peau" . 
F L E U R Y . L a Angustia Hu-
mana. Versián Española Por 
R . Uernándcs Castillo. . . 
K O L M E R . A Practica! Text 
Book of Infection, Inmu-
nity and Blologlc Thera-
py. AVlth special referencc 
lo immunologlc technic. . 
D F L H E R M . 
Electrique. 
L'Ionotherapie 
E S T R A T A G E M A Q U E F R A C A S A 
P A R I S 1 8 . — T e l e g r a f í a n de R a 
bat a l "Pet i P a r i s i é n " dando cuen-
ta de haber sido detenida cerca de1 
Agadir una chalupa a vapor alema-
na, sospechosa de contrabando, que 
f u é conducida a l puerto de Moga-
dor. 
Anteriormente h a b í a n sido dete-
nidas y vis itadas otras dos chalu-
pas a vapor abanderadas en el mis-
mo p a í s , las cuales fueron puesta 
en l ibertad poco d e s p u é s al com-
probarse que no llevaban contra-
bando de a r m a ? a bordo. 
A B D - E L - K R B I S E R A P R O N T O 
R E D U C I D O A L A I M P O T E N C I A 
L E C O N T E . Coeur Aorte A r -












C A N T O N X E T . CauR/.rí 
Ophtalmologie. aU8erleB » 
G U I L L A I N Etudes n J o W 
quea. (Dexieme Serj?).081-
C A N U T T E T T E R R A r m 
Le Sinus SphénollíiCOALn~-
tomie. E x p l o r a t l o n ^ C h í S ; 
L O I S E L E T LOMON L« Pi,„ 
sique des Rayos X . . y" 
D E S G A R D E S . Formuiair» „ 
Mllieux de Culture én M? 
croblologie. . . . . M1-
M O L L I E U X . Precis BAnalv 
b lef ,e áés Eaux 
L E R E D D E . L a Syphllls wA1.4 
ditaire et la P ^ i n f ^ ^ : itique 
U C T E K A T U R A 
CAR R E R E , 
vela. . 
L a Amazona. (No-
C A M I X . 
bfilica 
De la Asturias Sim-
y Nuevos Poemas. . 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el riquísimo y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 Bolívar 37 M-7623. 
L A I N T E L I G E N C I A D E L O S 
A N I M A L E S 
L a comida f u é animada y alegre, 
E n los muros del s a l ó n los trofeos 
de caza a l ternaban con las a r m a s : 
cabezas de j a b a l í e s , cornamentas de 
ciervos, cabras m o n t e s e s . . . Tuve 
o c a s i ó n do ver una ves m á s c ó m o 
conviven en el a l m a de los cazado-
res sentimientos t iernamente pue-
r i les y de una ferocidad e x - r e m a . 
E s o s viejos chivos oarbudos, san-
guinarios, calzados con altas botas 
y envueltos en anchas fajas , Uevan 
en su pecho un r u i s e ñ o r . L a s gra-
cias de un gorrión o los tr inos de 
u n j i lguero les humedecen las pu-
p i la s . D e s p u é s de lo cua l largan 
eeis tiros a un conejo inofensivo o 
ee ponen a l acecho para bat ir una 
c o r z a . 
A m í espalda, en un á n g u l o , y 
p r ó x i m o a una hermosa b a t e r í a de 
'botellas v a c í a s , v e í a s e an zorro di-
Becado, con una gal l ina en l a bo-
'ca, a cuyo pie u n carte l t e n í a esta 
sentencia: "Condenado a muerte 
por haber robado 50 gal l inas ." H a -
b í a m o s llegado al c a f é ; l a hora , 
pues, de las h is tor ias . R o g u é a 
'nuestro a n f i t r i ó n nos contase la del 
zorro. 
— " E l epitafio que acaba usted 
ide l eer—me d i j o — e s t á dedicado a 
los que creen, como yo, deben res-
petarse los zorros a causa de los 
Bervicios que prestan a la agr icu l -
tura, destruyendo en el campo gran 
n ú m e r o de ratas , m u s g a ñ o s , rato-
nes y a l i m a ñ a s de todas clases . E s 
Indudable que mi zorro d e s t r u í a los 
blchejog de esa especie que pulu-
laban alrededor de la casa; pero 
,es menos dudoso a ú n que cobraba 
del gal l inero una g r u e á a contribu-
c i ó n . Durante m á s de un a ñ o , mi 
Drotegido. que h a b í a fijado su re-
s idencia en el bosque de F o s s e - C l a i -
te, a quinientos metros de la gran-
j a , nos arrebataba un ave, aproxi-
madamente, cada semana . Mi mu-
jer, que se h a b í a e m p e ñ a d o en cr iar 
P A R I S 1 8 . — " L e Mat in" dice sa -
ber que, durante su reciente v ia-
je a Marruecos , el Sr . P a i n l e v ó ha 
U n n ú c l e o rebelde, uniformado adquirido la certeza de que si A b d -
con vestuario i d é n t i c o a l usado por e l . K r i m ha podido a p r e n d e r una 
I ofensiva tan importante ha sido 
¡ g r a c i a s a l auxil io de uuemrosos 
pollos d-? perdiz, v i ó destrozadas las 
c r í a s . Entonces , y a fuerza de Ins-
tancias, de s ú p l i c a s , f u é condenado 
nuestro l a d r ó n . F a l t a b a por eje-
cutar la sentenc ia . E l zorro no es 
inferior a l t e j ó n en inteligencia y 
en as tuc ia . H a b í a que luchar con 
ambas cual idades . 
Durante varios d í a s , para atraer 
al an imal c o l o q u é un pedazo de to-
cino no lejos de l a c a b a ñ a que hay 
a l a entrada del bosque. Por las 
m a ñ a n a s e l cebo h a b í a d e s a p a r e c í - i 
do, y en su lugar v e í a s e la tar je - 1 
ta de vis i ta del z o r r o — y a s a b é i s lo : 
que quiero dec i r—. Cuando estuve \ 
seguro de que el animal continua-
ría yendo con toda tranqui l idad en ' 
busca del cebo, me puse a l acecho 
en la c a b a ñ a , provisto de m i esco-
peta. L a noche f u é larga e i n ú t i l . 
No se p r e s e n t ó na^ie . E n cambio, 
al volver a la granja , la muchacha 
que cuidaba del c o r r a l me Part ic i -
pó que h a b í a n sido degolladas tres 
gall inas y robada o t r a . E r a la fae-
na del s e ñ o r mientras yo le espe-
raba en la c a b a ñ a . Durante el d ía 
fui a ver s i estaba e l cebo: h a b í a 
desaparecido. T a l vez lo hubiese 
comido un p e r r o . P a r a cerc iorar-
me mejor, hice preparar el terreno 
en bastante e x t e n s i ó n alrededor del 
sitio donde colocaba el tocino. E x -
tendimos arena sobre la t i e r r a y 
por la noche v o l v í al acecho, adop-
tando precauciones y h-iciendo ro-
deos para l legar a l a c a b a ñ a . No 
fui m á s afortunado. 
Pero lo m á s fuerte era que el 
cebo esta vez h a b í a sido comido 
ante mis propias narices, o, por de-
cirlo con propiedad, a mis espal-
das, y no por un perro, sino por 
el zorro, cuyas huel las c o m p r o b é 
sobre «a a i e n a . H a b í a pues, que 
suponer que el ta l desdu a l g ú n s i -
tio espiaba mis idas y venidag pa-
ra regula: su proceder en conse-
cuenc ia . A l caer l a noche t r a t é de 
deslizarme inadvertidamente en la 
c a b a ñ a . Todo r u é i n ú t i l . E l granu-
j a tomaba m i tocino como e n t r e m é s 
P f t R f t R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
, Bouquetg para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 ¡ 
a l de mejor c a l i d a d . ' [ 
Cestos de mimbres . C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regaios y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en ade lante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a ias 
artistas , de $ 1 0 . 0 0 a la máb 
va l io sa . 
BanderaSj Escudos , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o » de flores naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
na, a l interior de la I s la y n 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
al mejor y m á s extraordinar io . 
Centros de mese a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. C r u c e s , Co-
j ines y Co lumnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar, 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo d© tu l para c u b r i r e l 
f é r e t r o tapizada de flores sp-
lectas y e s c o g i J o t de $ 1 0 0 . 0 0 
¿ a s t a $ 2 5 0 . 0 0 n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , • 
A R M A N D Y HERMANO 
General lee y S. Ms. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Wvhim 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
los Regulares , se a p r o x i m ó caute 
lesamente a Cuesta Co lorada; pero 
los centinelas se apercibieron in -
mediatamente de la estratagema y 
dispersaron a los rebeldes, que de-
jaron en nuestro poder dos c a d á -
veres con a r m a s y municiones. Se 
han cursado ó r d e n e s para evi tar 
sorpresas de este g é n e r o en los de-
m á s puestos. 
C O N V O Y 
T E T U A N 1 7 . — U n a co lumna, 
compuesta por fuerzas de R e g u l a -
res y la jarea que manda el coman-
dante Galv is , l l e g v ó un convoy a 
la p o s i c i ó n del sector de S i k a r l a , 
1 Severa A'lalex. 
E l convoy f u é hostil izado por los 
j rebeldes l igeramente, y é s t o s fue-
¡ ron dispersados por fuego de a r -
t i l l er ía de Ala i ex y los puestos de 
i la l ínea . 
E l convoy e n t r ó y r e g r e s ó s in 
novedad. 
A U D A Z C A B A L L E R O . E l Do-
lor de las Caricias. (Ultima 
obra de este a u t o r ) . . . . 
P I C O N . Obras Completas. To-
mo I I . Desencanto 
P R E V C S T . Cartas a Francis -
ca Casada (Ultima obra de 
este autor) 
S> M B L A X C A T . J e s ú s atado a 
la columna. Colección Ideal 
K A L I . Diosa 
la Muerte. 
del Amor y de 
M A R A I S . L a Virginidad de 
Señorita Fanny 
L O P E Z H A R O . 
po de Mujer. 
la 
E n un Cuer-
L O P E Z H A R O . 
de amor. . . 
E l más gran-
I aventureros extranjeros que, s e g ú n 
l parece, han llegado en su m a y o r í a 
de diversas naciones musulmanas . 
E l l o uq obstante, el Sr . P a i n l e v ó 
| cree que A b d - e l - K r i m e s t á redu-
icido ya en el frente Norte y que 
lo e s t a r á t a m b i é n pronto en el Ri f f . 
Por consiguiente, s in tener ne-
cesidad' de emprender una gran 
ofensiva, s e r á posible aumentar la 
p r e s i ó n contra los r í f e n o s en ta l 
forma que A b d - e l - K r i m se halle en 
condiciones de no poder continuar 6ervlclo ,de transportes de convoyes 
la lucha. L a inteligencia francoes-1 celebrados entre el ramo de Gue-
panola, cuyas bases se estudian ac-
T R O U S S A R T . L a Triste V i a -
















s ^ a S T d E e v S b í 0 s S r ^ -
J O S E M A R T I . Obras Compl,. 
tas. Tomo I I . L i r a Imima 
M A R C E Í I N O DOMINGO. Qu* 
es E s p a ñ a ? . . . . v 6 
C O U L O M B . 
Celeste). Lir ios . (Colección 
G A R M A B A Q U I L O . L a Des-
heredada. (Novela Vasco 
Montañesa) " 0 . j 
L A B R E D O D E GANDIA 
Primeros Pecados. . . . '. «o so 
S C H W A R T Z . Figuras del Mun 
do antiguo jj 
K A R R . L a Pepepol* Nor-
manda (Biblioteca da Auto-
res» Célebres) 
B L A V A T S K Y . L a Doctrina 
Secreta de los símbolos. 
(Bib. de Teosofía y Orien-
talismo) u « 
"W'FLLS, L a Guerra de l o s 
Mundos. (Colección Idral). . $o.go 
C 6&72 1 t 23 
cobo v i v í a l ibremente en el j a r d í n y 
hasta gozaba del Privilegio de en-
trar en la casa determinados d í a s . 
C o m í a en sui c a j ó n , donde, sobre 
una escudil la, c o l o c á b a n l e l a p i -
tanza . 
U n d ía el jard inero se o l v i d ó de 
l lenar la escudil la del z o r r o . A l 
tualmente en Madrid , f a c i l i t a r á in -
dudablemente los fines que se per-
siguen, especialmente por medio 
del bloqueo eficaz del R i f . 
Por o tra parte, el Gobierno juz-
ga út i l poner a d i s p o s i c i ó n do 
L y a u t e y a varios jefes, teniendo 
en cuenta, sobre todo, que el ma-
risca l debe emplear la mayor par-
te de su tiempo en trabajos de í n -
dole d i p l o m á t i c a y adminis trat iva . 
E l Sr . P a i n l e v é estima que todo 
r r a y personal i n d í g e n a de Marrue-
cos que revistan c a r á c t e r de peren-
toriedad y urgencia . 
O T R O C A B I L A S E U N E A L O S 
R I F E L O S 
L A R A C H E 1 8 . — A consecuencia 
de la muerte del caid Sidi Abdese-
lam, de la cabila ae B e n i - M e s g u í a , 
ocurr ida durante un rudo combate 
con las tropas francesas, se h a con-
Pe l ígro e s t á conjurado ya y que firmado una disidencia que ven ía 
A b d - e l - K r i m no p o d r á resist ir m u - t e m i é n d o s e en la ci taba cabi la , que 
cho tiempo. ' se ha pasado a engrosar las filas 
E l presidente del Consejo s e g u í - rIfeilas. N ú c l e o s rebeldes, apoyados 
rá en funciones de ministro de l a ' Por los reyeridos i n d í g e n a s , h a n 
G u e r r a , o c u p á n d o s e cuidadosamen-l atacado duramente varios puestos 
sonar la campana se presenta J a - te de los asuntos de Marruecos, s in avanzados del sector de Uazan . 
no s é c u á n d o , y antes de ir por e l 
plato fuerte a l ga l l inero . 
Entonces i d e é hacerme l levar a 
la c a b a ñ a por un criado, d i s imu-
l á n d o m e subido en su espalda. M i -
nutos d e s p u é s d e s p e d í a a l hombre, 
que s a l i ó de m a n e r a ostensible del 
refugio donde yo quedaba, y v o l v i ó 
despaciosamente a l a c a s a . A h , no 
tuve que esperar mucho! Apenas 
a n o c h e c í a cuando m i zorro hizo s u 
a p a r i c i ó n , e n c a m i n á n d o s e con pre-
cauciones hacia el cebo. Cre ía , s in 
duda, el Angelito que la choza es-
taba v a c í a . Pero h a l l á b a m e yo tan 
rabioso de l a s var ia s noches que 
me hizo pasar de c laro en c laro . 
I que, s in oicdad, " a p r e t é con mi de-
! do el gat i l lo". 
Todos felicitamos a l a n f i t r i ó n -
Pero puestos ya en el camino de 
hablar de la inteligencia de los an i -
males, s iguieron las h i s tor ias . E l 
armero Patocheau, a quien fami-
l iarmenta l l a m á b a m o s C á p s u l a , 
¡ e m p e z ó su cuento: 
— " C o n o c í yo un zorro amaestra-
! do, que r e s p o n d í a al nombre de J a -
•cobo. P e r t e n e c í a a un aficionado, 
i cuyo padre era d u e ñ o de u n circo 
¡ y domesticador de gran m é r i t o . Su 
' Jardinero era el encargado de dar 
! l a comida a los animales a l sonar 
' l a campana para el a lmuerzo . J a -
cobo y encuentra v a c í a l a escudi-
l l a . Alrededor suyo a lmuerzan los 
otros animales . Jacobo los m i r a y 
los envidia; él q u e r í a hacer lo pro-
pio, pero no hay nadie . E l criado 
y los amos e s t á n a l a mesa, Jacobo 
cruza el corra l , se acerca a la c a m -
pana, la contempla . L a cuerda 
pende a lo largo del muro, lleno de 
plantas trepadoras . Ref lex iona . Y a 
e s t á . Jacobo da un salte, y, acomo-
d á n d o s e sobre las hojas, coge la 
cuerda con los dientes y toca, to-
c a . . . 
C o m p r e n d e r á n que ese repique 
atrajo a todo e l mundo. Se preci -
pitan, m i r a n . E s e l zorro que se 
ha hecho campanero para pedir el 
almuerzo." \ 
Intervino d e s p u é s Mario B a l a -
bigne, quien se f r o t ó las manos, y 
dijo: 
— N o e s t á m a l esa his tor ia; pero 
yo s é otra cuya veracidad garant i -
zo. Se trata de un erizo, a l que 
l lamaban Pelota, y que s e r v í a de 
ayudante en el juego de bolos. No 
h a b í a m á s que decirle: "Pelota , 
ponte a la i zquierda ." Y se t r a s l a -
daba a ese lado . O bien: "Pelota, 
ponte a ia derecha", y pasaba a 
este otro Y los jugadores no te-
n í a n m á s que t i r a r . 
— ¿ Y Pelota no marcaba t a m -
b i é n los p u n t o s ? — d i j o a lgu ien . 
— ¡ C a r a m b a ! P e d í s ya demasia-
d o — r e p l i c ó M a r i o . 
Marco E L D E R . 
tener para nada en cuenta la act i -
tud adoptada por determinados gru-
pos p o l í t i c o s . 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z 18 .—Durante la noche del 
16 al 17, e l enemigo ha dirigido 
violentos ataques contra los pues-
tos avanzados de la r e g i ó n de Te-
rua l y A l n A i x a , a seis k i l ó m e t r o s 
al norte de T e r u a l , siendo recha-
zados con grandes p é r d i d a s . 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
M I L I T A R N O R T E A M E R I C A N O 
L A R A C H E , 18. — L l e g ó a L a -
rache el Comandante agregado 
mi l i tar de a embajada de los E s 
tados Unidos en Madrid, que v i s i t ó 
las dependencias y m a r c h ó p a r a 
las posiciones avanzadas en com-
p a ñ í a del general Riquelme. 
A V I O N C O N A V E R I A S 
L l e g a r o n un oficial y un m e c á -
nico franceses para reparar un 
a v i ó n que d í a s pasados a t e r r i z ó vio-
lentamente en nuestra zona. 
E X E N C I O N D E T R A M I T E S 
Por R e a l orden se ha dispuesto 
A l centro del sector de A i n Met-
gurf, el enemigo a t a c ó violentamen-
te; pero f u é rechazado por los fran-
ceses, que bombardearon con avio-
nes los puntos de la c o n c e n t r a c i ó n 
enemiga. 
E x i s t e la i m p r e s i ó n de que en 
fecha breve c o m e n z a r á la ofensiva 
general francesa contra los rebel-
des. 
P o r su parte, la C o m i s i ó n parla-
mentaria francesa c o n t i n ú a sus v i -
sitas de i n s p e c c i ó n a los distintos 
frentes. 
L A S C O N V E R S A C I O N E S F R A N C O -
E S P A J f O L A S 
L a r e u n i ó n de ayer. 
A y e r tardo fie reunioron de nue-
vo en la Presdenc ia i los t é c n i c o s es-
p a ñ o l e s y franceses, y m á s ' tarde 
deliberaron con ellos el General G ó -
mez Jordana y el s e ñ o r A g u i r r e de 
Cárcer . 
L o s franceses se re t iraron aJ ca -
bo de poco m á s de una hora , y lop, 
e s p a ñ o l e s permanecieron t o d a v í a 
un buen ^rato. 
L a segunda s e s i ó n . 
A las once de l a m a ñ a n a , como 
estaba anunciado, se r e u n i ó l a Co-
m i s f ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , que perma-
que se celebren s in sujetarse a los n e c i ó en el S a l ó n do Consejos has 
t r á m i t e s prescritos en la vigente ley | ta las dos de la tarde, 
de Contabi l idad los contratos del 1 Poco antes h a b í a abandonado el 
palacio de la Presidencia el Emba-
jador de F r a n c i a . 
T e r m i n a d a la ses ión , los perio-
distas rodearon a l General Gímei 
J o r d a n a , qui.3n se l im i tó a decir 
que se h a b í a proseguido el estudio 
del tema preparado por los técni-
cos navales y mi l i t a res durante el 
día de ayer, y a n u n c i ó que el do-
mingo los delegados franceses, In-
vitados por l a Delegac ión española, 
r e a l i z a r í a n una excurs ión a Toledo. 
Nota oficiosa. 
Dictaron la siguiente en el Ga-
binete de Prensa: 
" L a C o m i s i ó n hispanofrancesa 
ha celebrado su segunda sesión el 
19 del corriente, a las once de ln 
m a ñ a n a , en la Presidenca del Di-
rectorio. Sobre la base del infor-
me de los técn icos , ha examinado 
la cuestin relativa a la vigilancia 
m a r í t i m a . 
Se h a llegado a un acuerdo so-
bre proposiciones concretas, sus-
ceptibles de ser sometidas a los res-
pectivos Gobiernos. 
L a C o m i s i ó n ha examinado iác 
m á s l a c u e s t i ó n de la vlg^nda 
lom-stre y ha nombrado una Sub-
c o m i s i ó n o ponencia que, basándo-
se en las impresiones de caráct-r 
general cambiadas ya entre Por 
los representantes, es tudiará ^ 
medios de organizar una vigilancia 
efectiva y conjunta. 
E l resultado de l trabajo de es" 
S u b c o m i s i ó n s e r á sometido ^ 
i n d e la C o m i s i ó n , q"* 86 roUnir,i 
el lunes p r ó x i m o , a las once-
L a Subcomis ión -
E s t á cons t i t u ida l a P o n c f c l y 
que s e refiere la anter ior nota ou 
ciosa por los t é c n i c o s mUItaro» o* 
Bmhos p a í s e s . 
P a i n l e v é y Briand. 
P A R I S , 1 8 . — M . Palplové b« 
lebrado una l a r g a e n t r ^ t a 
el s e ñ o r B n a u d . A la salida ha 
clarado: "He conferenciado con * 
s e ñ o r B r i a n d acerca de j a s ^ n 
hemos 
n acuerdo absoluto 
elaciones con E s p a ñ a . ^ ...^ 
gado 
del e s p í r i t u que ha pre 
negociaciones. 
Bldido es"3 
L A C U R I O S I D A D D E L A S M U J E R E S . . . 
¿Esta curiosidad las guía hacia fines altamente bene-
ficiosos, o por el contrario, peí judiciales a su bienestar mo-
ral y material? Para esta definición, necesitaríamos recu-
rrir a ¿randes tratadistas, hacer un arduo trabajo, y em-
plear media docena de cuartillas. 
Hablemos solo de la mujer económica, hacendosa e 
ilustrada. Estas lo mismo las hay en la clase alta que en las 
inferiores. Su principal problema ante la vida, y el más cos-
toso; es saber vestirse, ser elegante y económica. Hoy en 
día, el cuarenta por ciento de las mujeres saben hacerse su 
ropa, bordar y hasta cocinar. Por eso ellas buscan cada día 
la manera mejor y más económica de hacer sus gastos. Pa-
ra todas; nosotros ofréceme en la presente semana, una 
gran rebaja en los precios de todos los artículos de verano. 
Desde la guarnición de alta novedad, el voile bordado, pin-
tado y estampado; hasta las guarniciones para Bebé. La8 
hay lindísimas y a precios reducidísimos. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80. TELEFONO A-3260. 
F O L L E T I N 28 
AMADA EN EL DOLOR 
XL'AMOUR ATTEND. . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
ÍDe venta en la librería "Académf'a" 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajo» del Teatro Payret. 
( C o r i t i n ú a ) 
— ¿ E s que no me s e r á posible^ 
co í i tu al ta p r o t e c c i ó n , obtener una i 
t aza de te? 
— ¡ C ó m o , doctor, usted que me ! 
prohibe b e b e r l o ! — e x c l a m ó una an-
c i ana s e ñ o r a de aspecto reposado y 
ojos amable s . 
' — ¡ Y a mí t a m b i é n me ha pro-
hibido usted beberlo, doctor! — 
e x c l a m ó su vecina, a :a que la agi-
t a c i ó n h h a c í a temblar las grue-
eas y r o í a s m e j i l l a s . 
— ¡ Y a mí t a m b i é n ! . . . — r e p i -
tieron a '̂oro las voces cargadas de 
reproches . 
Franc i sco ee ^ h ó a re í r . No re-
cordaba haber privado a tantas 
p e r s o n a á de una Inofensiva bebida. 
Evidentemente, era culpa de su 
madre, qus t e n í a por h á b i t o man-
darle a ia consulta a todas sua ami-
gas, y cuando uno no tiene nada que 
prescr ibir a gentes sanaa, ¿no es 
absolutamente preciso prohibir les 
alguna .'->fa? L a taza de te le h a b í a 
parecido s in consecuencias. 
E n tanto, Jacobina, h a b í a l l ama-
do a Mar ie ta y le encargaba hic iera 
te cual s i fuera esto una cosa muy 
corriente 
— P e r o s i r o tenemos, s e ñ o r i t a . 
— P u e s bien, suba usted a casa 
y L u i s a le d a r á . 
— B i e n , s e ñ o r i t a — d i j e la s ir -
vienta consultando la mirada de 
su d u e ñ a , que h a b í a seguido el co-
loquio. 
L a s e ñ o r a Reve l dudaba entre 
confiar su manojo de llaves a Ma-
rieta o decidirse a sahr del s a l ó n . 
L a s o l u c i ó n propuesta por su so-
brina le a g r a d ó y as í d e j ó hacer . 
No se hal laba a ú n a l f inal de su 
ca lvar io . 
A l entrar Marieta con una tetera, 
llena esta vez de te, Franc i sco la 
detuvo i l pasar y m o s t r á n d o l e la 
fuente en Ir, que quedaban los tro-
zos del seco pastel , aguardando va-
namente c;uien los tomara, d i jo: 
— ¿ E s todo esto lo que queda? 
— S í , s e ñ o r doctor. . . 
— E n t o n c e s tenga la bondad de 
correr a la p a s t e l e r í a y t raer dos 
docenas de pastelil los calientes y 
otras tantas de dulces var iados . 
Marieta no se hizo repetir la or . 
den. L a g s irvientas poseen m á s 
C6714 alt, d.2l 
amor propio del que parece por las 
casas en que s i rven- L a p a s t e l e r í a 
se hal laba a diez minutos de dis-
tancia, poro e l la c o r r i ó tanto que 
se h a l l ó de vue l ta antes de un 
cuarto ds h o r a . 
Todas aquel las s e ñ o r a s aprove-
charon el permiso del doctor y se 
dispusieron a beber e l te , y hacien-
do hono* a aquel extraordinario, 
renunciaron a todos sus principios, 
y las que no Iftnían costumbre de 
merendar, modif icaron su r é g i m e n . 
F u é «'.osa de m a r a v i l l a ver c ó m o , 
apenas llegados, desaparecieron los 
pasteles y los du lces . L a s e ñ o r a 
Rave l r e n u n c i ó a tomar parte . 
— E s t á n hechos con glucosa, u n 
veneno, un verdadero veneno—ex-
pl icaba e')a a una querida amiga 
que aprobaba, a l tiempo aue co-
m í a : 
— N o hay nadie como les m é d i -
cos para infr ingir las leyes de l a 
higiene. Y no les va ma l , no . 
Y tras de esto, aquel la s e ñ o r a , 
de e s t ó m a g o delicado y de e s p í r i t u 
fuerte, t o m ó una segunda taza de 
te p a r a a c o m p a ñ a r su tercer pas-
t e l . 
Do reojo, !a s e ñ o r a Beaurand ob-
servaba toao aquello, y r e í a inte-
r'.ormenfp. r e c o r d á n d o l e las esce-
nas de sociedad en donde antes v i -
vía y en donde J iab ía visto tantas 
cosas no siempre bellas, pero s í d i -
vert idas. E r a evidente que todas 
aquel las buenas amigas de tía Co-
ra l ia gozaban del desoecho de l a 
d u e ñ a de la casa, m á s que del ob-
sequio inesperado que les era ofre-
cido . 
Jacobina se r e v e l ó en aquella 
o c a s i ó n cemo la ú n i c a a l m a com-
pasiva: cuando hubo servido a to-
do el orando y paseado por el sa -
l ó n la fuente de dulces, c o g i ó pa-
r a s í un pran trozo del pastel des-
d e ñ a d o y se f u é a comerlo junto a 
bu t í a . 
Poco d e s p u é s , como se levantara 
para servjr de nuevo. Junto a la 
mesa de te, F r a n c i s c o , que habla 
retirado los platos v a c í o s a algunas 
s e ñ o r a s , se a p r o x i m ó a el la y le di-
jo: 
— ¿ E s que te gusta el pastel , a 
tí? 
E l l a iba a contestar riendo a 
aquella pregunta comprometedora, 
Pero sin darlo tiempo, é l a ñ a d i ó con 
un acento de a d o r a c i ó n indecible: 
— ¡ O h , si tú s u p i e r a s ! . . . 
Y se a l e j ó bruscamente, d e j á n d o -
la perpleja y p r e g u n t á n d o s e si ha-
bía s o ñ a d e , si é l se habla vuelto lo-
co o s i é l . . . ¡ A h , no, eso no! No 
q u e r í a n i s iquiera pensar lo . ¡ N o 
p o d í a soportar tal idea i Hubiera te-
mido desvanecerse de Ic l lc ldad an-
te todas aquellas s e ñ o r a s r id iculas 
con bocas l lenas de dulces y d» ma-
ledicencia . ¡A.b, F r a n c i s c a había 
hecho o le» en no decirle m á s en 
aquel horrible s a l ó n ! 
Cuando se marcharon las vis i tas , 
F r a n c i s c o las a c o m p a ñ ó hasta el 
sendero que c o n d u c í a al gran pa-
seo. L a s e ñ o r a Revel , l a s e ñ o r a 
B e a u r a n a y Jacobina quedaron en 
i l a v e r j a , de entrada; y s in duda 
| debieron ret irarse en seguida a sus 
i pisos respectivos, porque e l j a r d í n 
| estaba desierto cuando F r a n c i s c o lo 
, c r u z ó do nuevo, algunos minutos 
i d e s p u é s . L o e x p l o r ó con una m i r a -
, da de d e c e p c i ó n y e n t r ó en el s a l ó n 
i en donde su madre estaba p o n i é n -
p e r c i b í a una v iva Inquietud, y se 
dolo todo en orden . 
Sin duda a lguna l a buena s e ñ o r a 
st, h a b r í a sentido sorprendida a l 
"ver la desenvoltura c ó n que se ha -
bía permitido él dar ó r d e n e s para 
la merienda y esperaba las obser-
vaciones de su madre para hacerle 
a su vez otras , Pero ella no hizo 
la menor o b s e r v a c i ó n ni f o r m u l ó 
ninguna pregunta, y entonces é l co-
g i ó un p e r i ó d i c o pafa que el s i len-
cio entre ellos fuera menos penoso. 
E l l a p a r e c í a muy absorbida en 
su trabajo, no acabando de l impiar 
y de arreg lar las cosas y sin duda 
d e b i ó preguntarse por q u é se que-
daba é l a l l í , en vez de ret irarse a 
su cuarto o de i r a leer a l j a r d í n -
Pero no se lo p r e g u n t ó . Algo inu-
sitado flotaba en el ambiente. E l l a 
daba cuenta de que su ai.lo deseaba 
que hab lara y ella no queria ha -
blar . 
F u é ól ei que tuvo que ceder . 
Cuando Marieta vino a anunc iar 
que la cena estaba servida, F r a n -
cisco se i r g u i ó ante su madre en el 
momento en que se d i s p o n í a a en-
trar en el comedor y, decididamen-
te, le dijo: 
— M a m a , tenge b lgo tjue d e c i r l e . 
E l l a le m i r ó con un aire triste y 
h u m i l d e . 
— ¿ N o has estado contento de la 
manera como he recibido a mis v i -
s i tas? Y a lo he visto, y a , otra vez 
lo h a r é como t ú d e s e a s . . . / 
E s t a d u l z u r a contrita le descon-
c e r t ó . H u b i e r a preferido mi l veces 
la in jus t i c ia y los reproches, a los 
que se ha l laba pronto a contestar. 
E l l a h a b í a sabido p a r a r el golpe 
h á b i l m e n t e . V i é n d o l a tan calma-
da, é l r e n u n c i ó a todo fingimiento. 
— ¡ O h ! m a m á , esto tiene poca 
i m p o r t a n c i a . . . Se trata de algo 
mucho m á s grave . ¿ N o lo adivina 
usted? 
E l l a hizo "no" con la cabeza, en 
tanto n o t ó le temblaban las robus-
tas rod i l la s . 
— ¿ N o lo adivina u s t e d ? — repli-
¡có é l l a n z á n d o l e una mirada tan 
|confiada y doloro-a que su madre 
se s i n t i ó emocionada. 
— ¿ N o te encuentras b i e n ? — 
¡ m u r m u r ó la s e ñ o r a Reve l con voz 
jdébi l y supl icante . 
Pero é l r e c h a z ó la ment ira que 
le o f r e c í a con una t í m i d a insisten-
c i a . 
—^fo— dijo con f i r m e z a . — No 
estoy enfermo: ¡ soy muy desgra-
ciado! 
•—¿Que eres desgraciado? 
E l l a le puso la mano ante la bo-
jea y e x c l a m ó violentamente: 
— C a l l a , ca l la , no digas esto, t ú 
ieres bueno, inteligente, f u e r t e . . . 
¡ t ú no debes, tú no puedes ser des-
graciado! 
— ¡ S o y muy desgraciado! 
— N o , no; esto no es posible. 
~ S Í , es la verdad . E s c ú c h e m e , 
e s c ú c h e m e usted, m a m á ; yo espera-
ré su permiso, yo e s p e r a r é s u d í a 
;y su h o r a . . . 
— N u n c a , nunca ¿ l o oyes? ¡Q.U8 
p o e s t é v iva o e s t é muerta s e r á 
¡ s i e m p r e contra m i voluntad que te 
i cases con Jacobina! 
Y se detuvo, como ahogada por 
; haber pronunciado aquel nombre y 
i declarado aquel la cosa terrible que 
¡le p r o d u c í a menos a v e r s i ó n cuando 
¡se hablaba de ella con palabras c u -
abiertas. 
A pesar de esto, Franc i sco insis-
t i ó a ú n , sin protesta, sin p a s i ó n . 
i Hablaba con voz respetuosa, llena 
!de ruego y de r e s o l u c i ó n . 
— Y o no l a d e s o b e d e c e r é nunca. 
: m a m á , pero me hace usted muy 
desgraciado. ¡SI a l g ú n dia tiene 
: c o m p a s i ó n de m í , irá usted a ver 
a Jacobina y le d i r á que yo l a amo 
JT que s ó l o ella ha de ser mi espo-
isa! 
X I I I 
U N A S O M B R A Q U E R I D A 
E n la segunda quincena de sep-
tiembre comenzaron las l luvias y l a 
s e ñ o r a R a v e l a p r o v e c h ó la o c a s i ó n 
para abandonar bruscamente l a to-
rre de los Olmos que h a b í a a lqu i -
lado hasta mediados de o ^ 
Franc i sco , consultado por P" Í 
muía , no opuso el menor rep 
resistencia. mafflj'' 
— C o m o usted quiera, n ^ . 
dijo en seguida con una ifl jd 
cía que no t e n í a °a,d* ^ ¿ o r t ^ 
A q u í o a l lá ¿ Q ^ / V ^ i o Q 6 ' 
S a b í a ya Perfectamente toa ^ 
t e n í a ansia de saber d u r j n ^ ^ 
d í a s s in que de ello »e o 81 
ta : amaba a Jacobina y JaC ta5 J 
a m a b a . Y si ^ r a s PrcgUDnte « 
atrepel laban tumu tuo ^ ? d i 0 ¥ 
su c o r a z ó n , él no j e n « * e y0 * 
contestarlas: " ¿ S a b e eI » « ^ 
¡ a m o ? ¿ Q u é piensa « 1 8 bsticti-
' ¿ Q u ó presiente ella ^ . 
fos surgidos entre a i No pod ía esperar ningu ^ r 
¡c ión a este ^spec o- ^ í8 el » 
I mental delicadeza eJniP ^ ^ 
lenclo y la &fc*ecl*?'J* le 
tanto por la ^ l e f ^ ^ h s ^ t t   l  vloie°„rrt(.baba ^ . . ¿ o 
impuesta y se r p r o f d 
forma ciertas nair'das ¿ ^ o ° 
elocuentes, que no gU8ÍJIr -
contener, que no P ° ° nd8d Q*9 ^ 
del encanto de la ; eC durant« 
feliz le había hecho 
primera semana. B*» T. 
P o r su parte. 1* 8ende aqf1 > 
se a l e g r ó francamente ta>9 
cipitado regres0; proteel^, 
ademanes ^ t o r i t a r k . s ¿ d a ^ 
de la s e ñ o r a Bevei^ ^ t 
acentuados cerca de del ^ .fl I 
pobres. Y gozab* Pfgte eS?ec* / 
de l a l e j í a y del tr 





















lZado la semana con 
D E A R T E 
F I E S T A S V A R I A 3 
e! director de tan brillante centro 
Ide enseñanza artística, el profesor 
i grupo d«j Alberto Falcón. 
íre^ la academia de can- lEstamos en vísperas de otra 
eeSta capital bajo la'fiesta musical que completará las 
distinguida profe-|de la semana. 
Un recital de despedida. 
E n la ¡Sala Espadero, 
Lo ofrece en la tarde del sábado 
el señor Jorge del sar, distinguí-
do tenor argentino, que regresa a 
Buenos Aires. 
Toman parte la Siempre celebrada 
cantante Rita Montaner de Fer-
nandez y el genial compositor y 
r 6 l 0 5 tres números imcialea Lccu0na 
Kjrama . entre ellos una Dan- A prop6aito de 
Irtbana. del inolvidable igna- Una grata 
nueva. 
E l Ilustre autor de Palomita Rían 
ca, prepara un gran concierto para 
el primer domingo de Agosto. 








en y distinguida pianista 
Blanco. 




y felicitaciones huboi 
-juy merecidamente, paral 
R E V I S T A S D E IjUJO 
E n Payret. 
en la ciLlle-
rtlando profusamente. 
Liugi primer número de la nue-
Lrfsta del Havana Yacht Club, 
.propongo dedicarle los elogios 
U mere<;b. tant0 p0r su text0. 
come por sus ilustraciones. 
También está el cuaderno de So-
cial, en manos de sus abonados. 
Cuaderno de Julio, 
Precioso! 
Enrique FON' TAJNTLLS 
^ p o r c e l a n a s 
Atrayente en sumo grado es e 
conjunto de porcelanas finas que 
contiene nnuestros grandes salones 
de exhibición.' 
Las más falnosas, las más artís^j-
cas, las más apreciadas... 
L A C A 9 A D C LOS R B Q A L O f 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, 
CONSULTAS AGRICOLAS 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
CAMISONES SUIZOS 
6 9 C E N T A V O S 
Son de magnífica batista suiza con finos y vanados bordados. Una adquisi-
ción magnífica por un precio insignificante. 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E " O P A L 
A $ S S O 
Los juegos que hemos puesto a la venta a este precio han merecido múl-
tiples alabanzas de cuantas señoras los Han visto. Tanto la calidad del "OPAL" 
como los bordados son finísimos. Adquiera su juego antes de que agoten. 
Hand Ball en el Ferroviario 
[ ¿ ¿ E l e g a n t e d é N e p t i m o l 
MURALLA Y C O M P O S T E I A / T E I . . ^ 3 3 7 2 N E P T U N O * a / . T E L E F O N O - M ~ * 7 U 9 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Tres Recuerdos Que Se Agradecen 
Relojes pulsera de platino con brillantes, o con 
piedras de color; finas. 
Bolsas de o.o 18 k. y en oro y plat¡no con bri-
llantes. 
Vandty Cases, oro 14 y 18 k, con aplicaciones 
de platino. 
Escoja cualesquiera de estos tres presentes en 
las joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
ITALIA. 
EL6ALIDfiA!WUY O H R A W A l f 
IMBRICACION' DE QUESOS ¡otros componentes de ¡a leche, de 
BCLTA: tal modo que pueda obtener uñ 
Bor José . González, vecino i buen queso. L a manteca, que es 
iijuerque número 13, Regla, una emulsión, no requiere un trato 
datos sobre la fabricación! especial para conseguir que se see 
os en general. |pare; por el contrario, el objeto es 
PSSTACION: ¡mantenerla en una íina emulsión 
Ucer un buen queso hay ¡hasta que la caseína haya tomado 
Uie nada que conocer los • tiempo para que la grasa pueda ser 
•m que hay que tener con la repartida con igualdad en el que-
'iWque es un producto de fá- |so, para esto hay que usar un buen 
frtpida descomposición y es-1 cuajo. 
« malas condicones no es En ia fabricación común de que-
« elaborar un queso de bue-jgos> qUe da la'mayor parte de la 
albúmina ,el azúcar de leche y las 
se compone de crema, 8UgtanCi;;s minerales en el suero. 
La crema, que contie-iv por lo tant0 no forma parte del 
l»™»» es mág liviana que eLqUes0 
¡Me contiene la caseína y la ü0do de echar el cuajo 
'm (proteina) también azú-
^ «Bizas, etc 
conservar la leen? en ))uea 
E l cuajo debe de echarse disuel-
to en agua con un Poquito de sal, 
que tener un buen1 revolviéndolo por espacio de cinco 
P^Ottla limpieza de las ubres minutos con la leche, 
íteím laí?. mano9 del ordeña-! para saber ovando está lista la 
«ensillos que se han d i cuajada, métase el dedo en ella y 
iMVicha manipulación, des 
"• Jebe de proceder a enfriar-
^ 0 calentarla a una tem-
^ ê Pasteurización o des-
L °e. gérmenes, conserván-
kTbi! la eu Un lu^ar hm 
'toHn̂  o t i lado y exento de 
T J íe olores, 
J y . * lúe no reúna todas es-
^¡«ciones e.tl muy propensa 
cualquier mal olor, re-
i n e s de bacterias y mi 
' j * invertirse en vinagre 
al sacarlo fíjese que debe de se-
carse enseguida y no dejar par-
tícula alfuna de cuajada sobre el 
dedo. 
Modo de agregar el color 
iSi se usa color, éste debe ser di-
suel'jo bien en la leche, unog mi 
ñutos antes de agregar el cuajo, 
Tanto el cuajo como el color debe 
usarse de la mejor calidad que sea 
nosible, comprándose en Drogue 
ser una leche pura y rías, las cuales casi todas venden 
íqa. Ba , , estos productos. 
Ní nnp0 Jque a la fabrica-
*>r ia 08 debe de tratar dí-l Cura de los quesos 
«dón c na y la manteca -en 
con ei agua y de los Este es un asunto de suma Im-
portancia, ya que de este proceso 
depende principalmente la calidad 
del producto per su aroma, sabor 
y duración. 
L a cámara para curar el qu^i.) 
debe de estar bien ventilada pero 
ein corrientes, considerándose un í 
temperatura de 14 a 18 grados cen-
tígrados como la mejor para con-
servar y curar los quesos, no de-
biendo dejarse pasar la temperatu-
ra de 22 grados centígrados. 
Se debe procurar tener la cáma-
ra de maduración libre de microbios 
y bacterias dañinas al tipo de que-
so que se ha fabricado. E l aire no 
debe ser ni demasiado seco ni de-
masiado húmedo, a los quesos se 
le debe dar vueltas diariamente 
durante el primer mes y dog o tres 
veces por semana durante el según 
do, después con una vez a la' sema 
na es suficiente. 
Si se notan en los quesos algo 
anormal, como hongos, deben do 
limpiarse con grasa para eliminar 
esos fenómenos, y que se rajen lo 
que sucede muy amenudo en los 
países tropicales, 
FABRICACIOlV D E L QUESO 
GOUDA 
L a ciudad de Gouda, en el Sur 
de Holanda, es el centro de pro-
ducción de er-te (Jiieso tan popular, 
que es imitado "en casi todos loa 
países donde se hacen quesos, mu-
chas veces* bajo otro nombre. 
E l Gouda se hacía principalmente 
de leche pura, pero así como suce-
de con otros quesos, su reputación 
sufre ahora por ser fabricados en 
grandes cantidades de leche media 
desnatada. E s uno de los quesos 
más conocidos en Europa y de mu-
cha estimación; su precio es bas-
tante elevado y eu fabricación en 
este país constituiría una impor-
tante industria, 
Fabríquese este queso de lz ma-
nera siguiente: la leche se condu-
ce a la Cremería, tan pronto como 
sea posible, y es colocada dentro 
del depósito donde se va a elabo-
rar el queso, precediéndose en se-
guida a echarle el colorante en la 
proporción de una pastilla por ca-
da cien litros do leche, usando una 
cantidad de cuajo suficiente para 
que esté lista para cortar en veinte 
o veinte y cinco minutos. Se debe 
cuidar de cortar la cuajada muy 
suavemente, empleando un cortador 
de alambre o un cuchillo america-
no. Esta aperación debe durar solo 
cinco minütbsT debiendo cubrirse el 
depósito con un paño para dejar-
los en esas condiciones por espacio 
de 10 o 15 minutos. 
E l suero debe separarse de la 
cuajada. Una vez escurrido el cua-
gulo, al cabo de aínas doce horas, 
se ponen todas las porciones en un 
recipiente, se añade nuevamente 
crema un poco acida, según el gus-
to del fabricante, agregándole sal 
a razón de seis cucharadas por ca-
da seis libras de cuajada amasándo-
se el conjunto. Con la pasta re-
sultante, se llenan los moldes re-
cubriertos de papel pergamino. Este 
trabajo se ejecuta con mucha ra-
pidez. 
Estos quesos pueden tener la for-
ma que se deseen, debiendo mante-
nerlos a una temperatura bastante 
baja, dentro de un refrigerador. 
le todo el suero a la masa, la cual 
se lograr^ amasándola con las ma-
nos. Para realizar el salado, se em-
pleará la sal en la proporción de 
3 kilógramos por cada 1000 litros 
de leche, pasándose la masa acto 
seguido por un molino para hacer 
más menudos los granulados, 
Al colocar la cuajada dentro de] 
molde, se cubrirá ésta cuidadosa-
mente por dentro de un paño de 
modo que los pliegues estén tan li-
sos como sea posible. Una vez lleno ¡en la maduración de este queso se 
e'. molde con la cuajada se cubrirá añade el 1 .por ciento del cultivo 
ésta con las orillas del paño coló- fermento ácido. Láctico, (se vende 
cándo¡?.e entonces encima la tapa pa-len Droguerías) , Terminada esta 
QUESO TIPO ESCANDINAVO D E 
HORLANDIA 
La leche que se' emplea para su 
fabricación debe ser enfriada inme-
diatamente después del ordeño a 
una temperatura de 10o, c, sobre 
cero. Cuélese y agréguesele enton-
ces el colorante; este debe ser di-
suelto bien en la leche pocos mi-
nutos antes de agregar el cuajo. 
L a coloración varía según el gus-
to, pero nosotros aeonsejamos se le 
eche una pastilla para cada 100 
litros. E l cuajo se debe disolver 
en un poquito de agua con sal, adi-
cionándole cuando la leche esté a 
una temperatura de 31o, C , Se de-
be iiisar lo suficiente para coagular 
la leche en 40 minutos. 
Para obtener más homogenidad 
ra llevarlo a la prensa. L a presión 
se hará lentamente volviéndose el 
queso cada 20 minutos durante las 
tres primeras horas; después se de-
jará en la prensa sin tocarlo por 
vespacio de tres horas más; para 
volverlo por última vez y dejarlo 
nuevamente sin moverlo durante 
otro período de tiefnpo Igual. E n 
síntesis, el prensado de este queso 
comprende un período de 24 horas. 
L a cáscara de estos quesos de-
berá ser coloreada de rojo pudien-
do realizarse e t̂a operación a lo? 
20 o 25 días después de elabora-
dos, empleándose para ello la fór-
mula siguiente: 
ABANICOS 
cQuién prescinde de ellos? 1 
^ además, son. 
os impone la Mo-
artículos de primera necesidad. 
A B A N I C O S 
ec«mos la mayor variedad que se pueda desear. 
^ leñemos desde el estilo más modesto hasta el 
ños C0SjOSO- En Papel, tela y seda. Grandes, peque-
• medianos... Con varillajes de galalith, nácar, 
H k 
etc. p ay a"ai"cos valencianos, japoneses, franceses, 
^ra todos los gustos y tedas las ocasiones. 
^'do D ^ COmprar uri abanico, visite nuestro bien 
^trará <¡Partainento- Tenga la seguridad de que en-
viene. * moc^0 ^ su agrado al precio que le con-
cida, Uste^ 'a Pmeba y verá como queda compla-
M E J q Í ^ ^ J O R S U R T I D O D E A B A N I C O S A L O S 
ÂZAR 
PRECIOS!» 
INGLES AVENIDA DE ITALIA Y S A N M I G U E L 
Ach;oto o Bija . 
Clara de huevos 
20 grqmos 
2 gramos 
QUESO PATAORAS CKIOLIX) 
Para 1a elaboración de este que-
so se enOlecvá la lecha a una tem-
peratura de 31 grados centígrados, 
que es ceueralmente da que tiene 
que ser, ordeñada, deberá someter-1 
se a la acción del fuefeo hasta al-
canzarla. Acto seguido se le adicio-
nará el colorante en la proporci-ón 
de una pastilla por cada 100 litros 
de leche. Para cuajar "la leche se 
empleará una pastilla por cada 50 
litros, disolviéndola previamente en 
un poco de agua salada. Esta epa-
gulación empezará a los 20 minutos, 
quedando totalmente cuajada a los 
40 o 50 minutos; entonces se corta 
la cuajada en pedazos con los cu-
ohilloa de quesos. Terminada esta 
operación, se procederá a colocar 
la cuajada dentro de oin paño fino, 
comprimiénd'ola suavemente entre 
las manos hasta extraer de esta 
manera la mayor cantidad posible 
de suero. 
Agréguese la sai en la proporción 
de 1,1|2 hlgs., ipor cada 50 hlg., 
de queso. Colóquese la cuajada 
dentro de los moldes respectivos y 
prénsese hasta que todo el suero 
haya sido extraído. 
operación se procederá a romper i 
la cuajada hasta que las partículas 
estén del tamaño de una avellana, 
dejándola reposar diez minutos, en-
seguida se empezará a agitar hasta 
reducirla a un tamaño más peque-
ño. Cuando se haya terminada se 
aumentará la temperatura a 36o. C, 
teniendo un movimiento continuo 
pero lento, Al llegar a dicha tem-
peratura se revolverá más ligero 
para obtener las partículas del ta-
maño de un grano de millo, deján-
dola en reposo 15 minutos. Para 
saber si la masa está bien traba-
jada, 9e probará tomando en la ma-
no un puñado y apretándolo bien, 
al soltarlo debe estar elástico. E n -
seguida se extrae el suero y se cor-
ta la masa en 5 ó 6 pedazos, apre-
tándola con las manos para acabar 
de sacar casi todo el suero. Se 
pasa por un moline y después se 
sala en la proporción de tres kgls., 
de sal por cada 1,000 litros. 
Ai llenar el molde, s ecoloca cui-
dadosamente en el paño dentro del 
mismo para que los pliegues estén 
tan ligeros como sea posible, antes 
de llamarlos con la cuajada. Cuan-
do esté lleno se cubre con las ori-
llas del paño y se coloca la tapa 
encima y enseguida se lleva a la 
prensa, iLa presión debe de ser muy 
suave y nunca más de iun tercio de 
ia presión final, la cual no debe 
de ser aplicada antes de las doce o 
quince horas. iDebe virarse el que-
so durante las primeras hofis y 
Cambiarle la/tela por otra que haya 
estado sumergida en agua calien-
te, 'Se sacará de los moldes cuando 
la tela esté completamente seca, pa-
ra llevarlos al cuarto de madura-
ción, teniendo la seguridad que en 
nuestro país alcanzarían una gran 
demanda en el mercado. 
Estos quesos tienen una envidia-
ble aceptación en los mercados eu-
ropeos y en los Estados Unidos de 
América. 
E l prensado de este queso no 
cuajada, uniendo ésta última todo|deberá durar más de 24 horas, dán-
lo mejor posible en el fondo del | dolé vueltas al mismo, dos veces 
depósito, de modo que la mayor durante las 3 ó 4 horas primeras, 
parte del suero pueda ser extraído, en estas condiciones se colocará en 
La cuajada se bate lentamente du 
rante cinco minutos, y durante es-
ta operación se empieza a despeda-
zar la masa por el cortador de cua-
jada que se hayan reducido los 
grumos del tamaño de un grano de 
maíz aproximadamente. 
E n estas condiciones se aumenta 
la temperatura hasta 35 o 36 gra-
dos centígrados, adicionándole en-
tonces algo del suero que se le ex-
trajo anteriormente. Esta tempera-
tura llamada de cocción, es la más 
apropiada j)ara elborar este queso, 
siempre que se expenda o consu-
ma en este país. Debe tenerse en 
cuenta que cuando más baja la tem-
peratura para la elaboración de es-
te queso, mucho mayor será el ren-
dimiento y más blanda y rica será 
la masa. 
Ahora bien, el queso podrá con-
servarse mucho mejor"á mayor tem-
peratura, lo cual se emplea cuando 
se trata de exportar dicho produc-
to a países de temperaturas dis-
tintas a éste, "pero entonces la can-
tidad será mayor y las masas se-
rán más duras. 
E l suero que se le adiciona a la 
el cuarto de maduración volviéndo-
se dos veces al día, estando en bue-
nas condiciones para el mercado 
a los dos meses de elaborado. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
Por falta material de espacio, no 
nos fué posible publicar en la edi-
ción de ayer, el resultado de los 
matchs de Hand Ball celebrados en 
la noche del martes en la magnífi-
ca cancha de los "Pulgarcitos", 
Cinco fueron los encuentros efec-
tuados esa noche, y en ellos pudi-
mos apreciar el Interés con que lu-
chaban denodadamente los players 
que en los mismos tomavn parte, 
lo que demuestra el gran entusias-
mo que reina entre los Socios del 
Ferroviario por este Campeonato. 
Los primeros en salir a la Can-
cha fueron los jóvenes Luis Delga-
do y Ramón Fernández pertenecien-
tes a la segunda categoría, después 
de haberse sorteado la salida, dió 
comienzo al partido que era a trein-
ta tantos. 
E n este primer partido, Fernán-
dez a pesar de haber hecho una de-
sesperada resistencia, no pudo re-
sistir el fuerte ataque de su con-
trario y cuando se encontraba en el 
tanto 18, Delgado puso el punto 
final anotándose con un maravillo-
so saque el tanto de la ganancia. 
Poco después de terminado el pri-
mer partido, salieron a luchar Wal-
fredo Cortina y Ricardo Rubio, es-
tos dos players pertenecen a la ter-
cera cate'/iría y en realidad die-
ron el mejor partido de la noche. 
Cortina fué el designado por la 
suerte para dar comienzo al match 
y con bastante facilidad pudo ano-
tarse los primeros cinco tantos pe-
ro Rubio que es de los que no se 
rinden con facilidad, haciendo un 
gran esfuerzo logró empatar el 
score, después el tanteador fué mar-
cando con regularidad un tanto pa-
ra uno y' otro para el otro hasta 
llegar al tanto quince donde Corti-
nita logró a l lantarse un poco, des-
pués de hacer magníficas jugadas 
ambos players, terminó el partido 
saliendo vencedor el simpático Wal-
fredo (Benitín) por lo que fué muy 
felicitado por sus compañeros así 
como también su contrario por }a 
fuerte resistencia que había hecho. 
E l tercer partido que también Per-
tenecía a la tercera categoría, fué 
discutido entre Ricardo A, Cué y 
Virgilio Vilarnovo. 
Este partido a pesar de haber 
terminado con una anotación de 30 
por 16 a favor de Cué fué bastante 
reñido pero como tenía que suceder 
venció el que mejor jugó, el jo-
ven Cué devo^/ió cuantas pelotas 
difíciles le enviaba Villarnovo y sus 
saques eran un verdadero proble-
ma muy difícil de resolver para su 
contrario que no obstante la supe-
rioridad demostrada por Cué no se 
dió por vencido hasta que el tanto 
treinta apareció en el marcador a 
favor de su Contrario. 
Una vez terminado este partido, 
hicieron su aparición en la Cancha 
los playera Ramón Pérez y Ramón 
Azcárate, que salieron dispuestos a 
adjudicarse la victoria y con ella 
tener más "chance" a fin de ganar 
la medalla de oro que ha sido ofre-
cida para el que resulte vencedor 
de la primera categoría al final de 
la contienda, 
Ramón Pérez haciendo buena la 
fama de ''toro" que tiene en el HO-
ME de los Pulgarcitos, derrotó con 
bastante facilidad a su contrario 
dejándolo en quince tantos mien-
tras él duplicaba el score. 
En este partido, Pérez realizó 
magníficas jugadas y su tocayo tu-
vo que jugar todo lo que sabía pa-
ra contrarrestar en parte el feno-
menal ataque de que era objeto. 
Una gran ovación fué con que 
los presentes premiaron al vence-
dor de esta lucha, demostrando de 
esa manera que sabían apreciar la 
tremenda labor rendida por el jo-
ven Pérez, así como también se la 
tributaron a Azcárate cuando éste 
se dirigía a IsrUucha demostrándo-
lo a este player que aunque ha-
bía sido vencido no por eso había 
dejado de hacer todo lo posible 
por derrotar a su contrario. 
En el quinto y último partido 
anunciado para esa noche, les tocó 
a los señores Gustavp Daz y Raúl 
Zavas salir a contendei'. 
Óustavo Díaz dejó a su contra-
rio en 19 t.'litos, como resultado del 
terrible ataque que contra el mis-
mo se llevó a efecto, siendo la im-
presión general de todos los allí 
presentes que había que contar con 
él para el resultado final de los 
de la segunda categoría. 
Gustavo a fin de estar más fres-
co durante estos encuentros y te-
ner más ligereza sacrificó su so-
berbia cabellera, presentándose an-
te sus compañeros del Club com-
pletamente "raspado" y comprome-
tiéndose a seguir asi hasta que se 
termine el Campeonato. 
Esta noche dará comienzo el cam-
peonato de dobles, por lo que se 
nota gran animación entre todos los 
players. . 
A Ramír|-.. el activo e insustl-
tuibie Presidente de la comisión de 
Hand Ball. puede sentirse verdade-
ramente natisfecho por el éxito con 
que se viene desenvolviendo el Cnm-
ponato de singles y espera confiado 
en que el de dobles alcanzará el mis-
mo éxito por lo cual lo felicitamos 
anticipadamente. 
Correspondiendo a la atenta in-
vitación h e c l ü JJfljr los miembros de 
la directiva del Club Hispano, es 
muy probable que en estos días los 
muchachos de Webster-Ramírez se 
presenten en la Cancha Hispana a 
fin de contenefer en la miama con 
los players de esta simpática So-
ciedad Serranillo. 
Vestidos de Voile y Warandol 
finos y elegantes 
Vestidos de Warandol 
y Crepé de Algodón . . 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 






. L A F R A N C I A O b i s p o y A g u a c a í e -
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E DI E N ^ 
Vestidos de Warandol, Voile 
y Crepé, preciosos 
Vestidos de Olán, Warandol y 
Voile, modelos finísimos . . . 
Vestidos de Olán, Voile y Cre-
pé, sugestivos, con ricos borda-
dos a mano 
Vestidos de Olán y Voile con 
aplicaciones legítimas y con ma-
lla?, alta Novedad 
f' n yx TÍ» i * •# * g * J ? ^ _ ^ ^ 
Se ha demostrado 
(Viene de la P R I M E R A ) 
bien la entrada de una misión mé-
dica para el reconocimiento de lo^j 
heridos rlfeños; que se les reconoz-
Amigos de la , . 
(Viene de la Primera Pág ina) 
Un Tesorero General. 
Un Secretario General. 
Diez Vocales. 
Artículo 5o.— Esta Directiva se 
ca como beligerantes prometiendo, j renovará cada dos años, y será ele-
por otra parte, devolver todos los gida por votación y entre sus miem-
prisioneroa franceses y españoles broa Fundadores, Benefactores y 
sin rescate y, por último, la retira- Titulares, que no adeudaren cuota 
da de todos los agentes políticos | en la fecha de la convocatoria a 
del Protectorado Francé? 
M. J A K D I N E CONCEDE I X PLA-
ZO A L A OFICIX.V DE COMER-
CIO D E CHICAGO 
WASHINGTON. Julio 23— E l 
Secretario de Agricultura, Mr. Jar-
dlne, ha acusado a la Oficina de 
Comercio de Chicago de encontrarse 
dominado por un grupo de buitrea 
y oportunistas y le ha concedido 
Un plazo hasta el primero de Ene-
ro de 1925 para que cambien radi-
calmente las cosas all í . 
UN C O L E G I O AMERICANO DE« 
BEA BNCONTBXR E L ORIGEN 
D E L HOMBRE 
CHICAGO, Julio 23— La expe-
dición del Colegio Beloit dirigida 
por el Dr . Alonso Pond partirá de 
Junta General. Dicha convocatoria 
será publicada dos meses antes del 
vencimiento del período electivo. 
Las vacantes de Vocales de la Di-
rectiva, serán cubiertos provisional-
mente, por nombramientos que ha-
rá la propia Directiva, 
Artículo 6o.—La alteración de los 
Estatutos solo podrá realizarse en 
sesión extraordinaria, que será pre-
cisamente eonvocada para ese fin 
por acuerdo de la Directiva, o a pe-
tición de la tercera parte de los 
miembros Fundadores, Benefactores 
y Titulares, 
E l quorum para estas sesiones, en 
la primera convocatoria, consietirá 
de las dos terceras partes de di-
chos asociados, bastando cualquier 
número de ellos en la segunda con-
vocatoria. 
Artículo 7o.—En caso de disolu-
ción de esta Asociación, se dona 
al Hospital "Mercedes", de esta 
esta ciudad el día 12 de Agosto ciudad, los bienes, muebles e In 
hacia Africa con objeto de tratar 
de encontrar la evidencia del origen 
del hombre. 
QUESO P E T I T S SUISSES 
Este queso es muy semejante al 
queso crema, teniendo mucha acep-
tación en los mercados europeos y 
no dudamos que en Cuba sea igual-
mente acogido, toda vez que es un 
queso de fácil fabricación y agra-
dable sabor. Para hacer este queso 
se añade a la leche acabada de «r-
deñar del quince al veinte por 
ciento de crema fresca, obtenida con 
descremadora. Enseguida se proce-
derá a ¡poner la leche en un refri-
gerador hasta que haya bajado la 
temperatura a 15 6 18 grados cen-
tígrados sobre cero. Una vez obte-
nida dicha temperatura se le agre-
gará a la leche para cortarla, la 
quinta parte de una pastilla por 
cada 25 litros estas pastillas se ex-
penden en el mercado con el nom-
bre de "pastillas de cuajo". 
L a leche debe estar cortada a 




S E JULIO 
DIA 
^ t e ^ u n t t^mp^rTuV^de^O llegado a este ^ ¡ o ^ de tiempo 8e 
¡rados centígrados, haciendo la edi. empezará a sacar la cuajada del de-
CAMBIOS 
S1E. Unidos cable. 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . '. 
Londres 60 días . 
París :able 
París vista 
Bruselas vsta . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia vista 
Zurlch vista . . . 
Hong Kon;r vista . 
Amsterdam vista 
Copenha^u-j vista . 
Christlanía vista, 
Estokolmo vista . 
Montreal \ l s t a . 
Berlín vista . . . 
Tipos 
7 ¡64 P. 
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CONFIRMASE LA RENDICTOH 
D E RIHANA A L O S R E P E S O S 
F E Z , Julio 23— E s oficial la 
noticia de la calda de la posición 
francesa de Rihana y la rendición 
de su guarnición de tropas france-
sas y senegalesas, revelando una 
historia de gran heroísmo. L a 
guarnición se compone de dos ofi-
ciales franceses diez snoaTlernos y 
cincuenta soldados senegaleses, que 
se mantuvieron durante tres sema-
nas soportando los violentos ata-
ques de los riíeños. Sepáralos del 
grueso de las fuerzas francesas, el 
agua y los alimentos se estaban 
terminando cuando las tropas que 
acudían en su auxilio fueron bati-
das rudamente por los moros ha« 
ciendo de todo punto insoportable 
la situación en aquella posición. 
Entonces se leS enviaron órdenes 
por radio a fin de que se rindieran 
en los mejores términos posibles. 
E l Capitán Tren obtuvo >de los rl-
feños la promesa de que se les tra-
tarla como prisioneros de guerra en 
lugar de recibir el trato que a 
otros prisioneros se les había apli-
cado y en esa seguridad abandona-
ron sus trincheras, no habiéndose 
sabido una sola palabra de ellos 
desde entonces, creyéndose que ha-
brán sido víctimas de alguna trai-
ción a la palabra empeñada. 
FRANCIA E N V I A R A SUS COMEN-
TA1UOS A L GOBIERNO DE 
L O N D R E S 
PARIS, Julio 23—Los comenta-
rios franceses a la nota alemana 
serán enviados hoy a Lord Cham* 
berlain por medio del Embajador 
de Francia en Londres. 
Tres expertos franceses saldrán i rea Fernández Aibreu, 
liuebles y demás Intereses de su per-
tenencia, previa la liquidación de 
adeudos qoie fuere procedente. 
Seguidamente se procedió a ele-
gir la Junta Directiva de la Asocia-
ción, interviniendo como Secretarios 
escrutadores los doctores Anglada y 
Costales, los "benjamines" de la 
Asamblea, asesorados por la patriar-
calidad amable del doctor Juan An-
tigás, con el siguiente resultado: 
Presidente: doctor Manuel Varona 
Suárez. 
Vice-Presidentes: lo. doctor Die-
go Tamayo y 2o, doctor Santiago 
Verdeja, 
Tesorero: doctor Manuel de Cas-
tro y Targarona. que obtuvo para 
ese delicado cargo la totalidad de 
los sufragios emitidos. 
Secretario: doctor Francisco So-
lano Ramos. 
Vocales: doctores Liuis Ortega. 
Arístides Agrámente, Juan Antiga. 
Angel A. Aballí, Armando Coro, 
José BIsbé, Emilio Fiterre. Ernesto 
Aragón, Carlos Finlay y Leonardo 
García Fox. 
Al ser leída la relación de electos 
una larga salva de aplausos llenó 
la sala y el doctor Varona Suárez 
dirigió la palabra a los "Amigos de 
la Escuela de Medicina", en térmi-
nos de gratitud, de sentido entu-
siasmo y de anhelos favorabilísimos 
para el rápido y amplio auge de 
la Asociación. 
Concedió, tras la ovación que ru-
bricó su discurso —vibrante, como 
8nyo— la palabra al electo Secreta-
rio doctor Solano Ramos, qoilen en-
teró a sus coasociados de la llegada 
del Profesor Monsieur Grey, señala-
da para el día 13 de Agosto y del 
cursillo de Fisiología que a los 
médicos ofrecerá en esta capital, ex-
poniendo la pertinencia de colectar 
sobre la "marcha el fondo preciso 
para abonarle los honorarios, 30 
mil francos, 
E n el cambio de impresiones que 
se suscitó Intervinieron los docto-
Agramonte, 
el lunes rumbo a aquella ciudad j Martínez Cañas y Viamonde, acor-
para reanudar con los ej^ertos in-[dándose comenzar en el acto a co-
gieses las conferencias sobre las ¡brar las cuotas, lo que se efectuó 
Anuncios T R U J I L L O I K A R I N 
c::On a dicho suero gradualmente. 
Para saber si está bien trabajada la 
masa y si tiene la necesaria cocción, 
se probará un pedazo de cuajada, 
la que al masticarla debe crujir en-
tre los dientes. 
Debe también procurarse extraen 
pósito con una espumadera, Ja cual 
se colocará en pedazos de tela 
fina formando como unas envoltu-
tas que se colocan unas encimas de 
otras, separadas cada una por unas 
tablitas. Cada envoltura deberá lie-
NOTARIOS S E TCBNO 
Para Cairbios: Julio r«»ar P.oar!-
guez. 
Pk.-a ¡íi'.prvenlr en la celizaclin ofi-
cial de la Bolsa de la i l aban¿: l í a -
fue l Gómez Romagosa: Raúl E , Av-
güe l l e s , 
Vto. Bno, A . R . .Campña, Sirdica 
Presidente. — Eugenio E , Carero! 
A LOS DIRECTORES D E 
COLEGIOS 
Próximo a comenzarse el nuevo 
curso escolar de 125 a 192C. recomen-
damos eficazmente la adquisición de 
las obraa didácticas del doctor I s i -
dro Pérez Martínez, tres de las cua-
les acaban de ser publicadas úl t ima-
mente, teniendo una acogida extraor-
dinaria: 
Aritmética Práct ica 
Compendio de Gramática Caste, 
l lana. 
Ortografía Práct ica de l a Lengua 
Castellana. 
GecgTafla Elemental de Cuba. 
Resumen da la Historia de Cuba. 
Nociones da Fisiologa, 
Nociones de Higiene, 
E l próximo mes de agosto ne pon-
drá a la venta una gran obra del 
mismo autor titulada "Aritmética 
Mercuntll". 
Todas están de venta en las mejo-
res libreras de la República y en la 
gran casa editora 
deudas de la guerra que fueron in-
terrumpidas cuando la dimisión de 
Clementel, 
Por otra parte, la misión fran-
cesa se dirigirá Washington a 
fines dé Agosto para estudiar allí 
la forma de consolidación de la 
deuda francesa. 
JEA3Í BOUOHER GANO E L GRAN* 
P R E M I O D E E S C I T / T U R A 
PARIS , Julio 23— E l Gran Pre-
produciendo en un momento 560 
pesos en efectivo y anotación de 
otra suma no menor. 
Como a la fórmula propuesta por 
el doctor Martínez Cañas de una 
matricula de 150 inscripciones se 
prefirió que el pago al Profesor Mr. 
Gley lo hiciese la Asociación, a in-
dicación del doctor Varona Suárez 
se acordó que lo recolectado y los 
sucesivos cobros por cuotas de aso-
ciados ingresará en la Caja social. 
E l doctor Solano Ramos sugirió 
mió de Escultura en Roma ha s i - l ^ fcreacIón .de un de j * ™ -
do concedido a M, Jonchefes, alum-!dlsta8' a 5uien se co,?fie * ¡¡"S í 
propaganda que requiere publicidad. no presentado por Jean Boucher, 
T e Q u i e r o . . . 
si te quitas esos barros y granitos 
que tanto te afean la cara, Y ESOS 
NO T E LOS QUITAS T U hasta que 
no te decidas a usar siempre en el 
baño y tocador el insuperable 
acordándose en el acto. L a actua-
ción de los periodistas cboperantes 
a los plausibles empeños de la "Aso-
ciación de Amigos de la Escuela de 
Medicina", será Iniciada pronta-
mente, 
Y con igual entusiasmo que en 
todo momento había mantenido la 
Asamblea ésta levantó la sesión des-
jpués de media noche. 
var próximamente tres libras de Secretarlo Contador, 
L A MODERNA P O E S I A 




Maravillofia, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotei 
del ácido úrlno en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en 1^ farmacias rta 
Johnson, Sarré. Taquechel, Esquina 
<(No te rías, que te digo la verdad) de Tejas, Farmacia Americana. 
y—además—te acostumbres a tomar 
todas las mañanas dos cucharadas 
de AGUA DE CAR ABAÑA. 
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C H A R L A 
Me he pasado la semana despi-
dundo amigos. Los últimos han 
sido dos de casa, muy queridos: el 
Director y el Administrador. 
Bueno, yo no quiero ser menos, y 
marcharé de un momento a otro. 
E s cierto que es algo tarde ya, pero 
para entregarse al reposo, y al ca-
renado de la persona todo tiempo es 
bueno. 
E n los muelles he tenido el gusto 
de encéntrame con Anacleto Barbe-
cho, cuantas veces he ido a des-
pedir a alguien. 
Barbecho. . . ¿no recuerdan us-
tedes a Barbecho? E s muy popular, 
en los muelles precisamente. 
E l llega a buena hora, se coloca 
en lugar estratégico, y en cuanto ve 
llegar al señor Pantaleón Mermen-
guez, sudoroso, rodeado de su fa-
milia y de un grupo de amigos, 
ábrese paso y abraza efusivamente i 
a aquél, diciéndole: 
—Creí que no podía venir a des-
pedirle. 
—Usted siempre tan cumplido. 
— ¡ N o faltaría más! Vaya, le de-
seo feliz viaje y no menos feliz re-
torno a esta Habana en donde es us-
ted tan querido en todas las esfe-
ras sociales... 
Este párrafo, brillante y sentido. 
Barbecho lo tiene aprendido de me-
moria. 
Lo ha "sacado" de un suelto de 
despedida que le tó en no sé qué dia-
rio, y se le grabó. Y lo empuja a 
todo bicho viviente y viajante. 
De Mermenguez pasa a Menéndez 
y señora, qu-s también embarcan. 
Y luego despide a cuatro o seis 
Personas más. 
Y todos, absolutamente todos, re-
piten lo inismo: 
— ¡Qué cumplido y atento es Bar-
becho! 
Y Barbecho es simplemente un 
señor que no tiene nada que hacer 
y que no sabe en qué pasar el tiem-
po. Y así, los días de salida de tra-
satlánticos se presenta en el muelle, 
pasa un par de horas muy entrete-
nido y, de paso, se despide de una 
porción de conocidos y queda bien 
con todos sin saber que embarcaban 
tan siquiera. 
Pero los ve: le ven a él, y todos 
creen que Barbecho ha hecho el ca-
mino para despedirles. 
Pues sí: he visto a Barbecho una 
porción de veces, y seguramente el 
día que me embarque me lo encon-
traré, y vendrá a mi encuentro, ri-
sueño, tendiéndome la mano, y di-
ciéndome: 
—Creí que no podía venir a des-
pedirle. 
i -—Usted siempre tan cumplido. 
—No faltaría más! Vaya, le de-
seo un feliz viaje y no menos feliz 
retorno a esta Habana en donde es 
usted tan querido en todas las esfe-
ras sbciales. . . 
E l disco de marras. 
A fin de evitarme el^encuentro, y 
a fin de pasar inadvertido, como 
siempre fiel u. mis sentimientos que 
mo arrastran a la más firme mo-
destia, a nadie diré el día ni la hora 
de mi partida ni si ésta será por 
mar o por tierra. 
• Luego, una vez instalado donde 
sea, daré señales de vida y, como 
ho hecho otras veces, iré dando a 
luz mis impresiones veraniegas y 
haré inmortal tal vez a algún pue-
blo desconocido pero maravilloso 
por su lujuriosa vegetación y 
abruptas sierras, o por sus aguas 
salutíferas, o por su playa natu-
ral . . . 
Ahí están San José del Faro, 
Santa Marta del Berro j otros luga-
res antes ignotos y hoy puestos en 
moda, frecuentados por la crema y 
hasta por la natilla sr.cial, elegan-
tes campos de acción de las si-em-
pre bellas y elegantes Mangoverde, 
Serón, Acerico, Enjambre y de los 
apuestos galanes de siempre: luga-
res y niñas inmortales ya, gracias 
a mi afiladá pluma que se pinta 
sola para describir escenas del gran 
mundo. . . 
Con los dueños de grandes hote-
les no seré muy b&nigno. No he re-
cibido jam;s una prueba de consi-
deración, y en cambio Le jaleado 
establecimientos fusilables y he te-
nido que empujarme como platos 
refinados sendos potes y bacalaos 
a la vizcaína. Seré exigente y no da-
ré bombos. .' 
Tal vez anunciándolo caiga dem-
de caiga seré objeto de las mayo-
res atenciones. Si es así, me dulci-
ficaré. 
¡Un viaje! ¡Oué placer! 
Y a lo saboreo. Y al pensar que voy 
a entregarme al majaseo elegante 
siento, como Bartrina, en lo más 
profundo de mi ser, "un algo un no 
sé q u é . . . " 
Enrique C O L L . 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E 
tincuema años de A 
exlio coniinuo- en 
ios Estados Unr» jjj 
dos de América y 
ta meior que se 
vende en Cuba 
Eiia Never» 
i "ptsá 
R E ñ R I G E R A T ) 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I B N F U E G O S 1 8 ^ ? ? 
UN SOCORRO OPORTUNO 
Una tarjeta y un donativo. 
Nos han bido entregados, proco 
dentes de la Marquesa Vda. de In 
Keal Campiña, y de los Marqueses 
de la Real Campiña, con destino a 
la señorita Mary Menéndez Ross, 
enferma para quien pedíamos en 
tinO; de nuestros anteriores escri-
tos. 
E l donativo consta de veinte pe-
sos. 
A la enferma los ÍHemoa hecho 
llegar, haciéndole sa^er de quiénes 
recibía tan valioso como oportuno 
socorro. 
Y la enferma nos encarga que, en 
su nombre, demos las gracias a sus 
generosos beneficiarios. 
Recíbanlas, pues, y recíbanlas 
también en nuestro nombre, por 
haber tenido la bondad de corres-
ponder a nuestro urgente llama-
miento. Dios se lo pagará. 
E l bien que han hecho, al res-
ponder con tanta prontitud a la 
voz de la señorita Menéndez Ross, 
que se valló del DIARTO D E L A 
MARINA para dpjar oír su débii 
súplica, no pueden comprenderlo 
más que conociendo algunos deta-
lles; los cuales, para satisfacción 
de quienes tan genarosamenle la 
han socorrido, no podemos menos 
de consignar en estas líneas. 
L a carta de la enferma de que 
estamos tratando, a la cual hubi-
mos en nuestro anterior esiorito de. 
hacer alusión, no fué recibida por 
nosotros precisamente en aquellos 
días. 
Unas semanas antes había llega-
do. 
Nosotros, por motivo de salud, 
no pudimos en su oportunidad aten-
derla. 
Casi podemos decir que no la ha-
bíamos leído. Pasamos la vista por 
las primeras de sus líneas, y, dán-
donos cuenta poco más o menos de 
su contenido, la dejamos a un lado 
pensando, con esa tristeza que can-
ea el no poder remediar todos los 
males de los cuales se tiene cono-
cimiento: "¡Una de tantas . . . !" 
Más tarde, cuando la mejoría 
del cuerpo hizo mejorar nuestro 
estado de alma, prestamos, a ésta 
y a otras cartas, la debida aten-
ción. 
Mandamos a casa de la señorita 
Menéndez Ross. E l mismo día, pro 
olsamente, oue salió nuestro ar-
tículo haciendo una llamada en fa-
vor de ella. 
L a señorita Menéndez Ross reci-
bló nuestro mensaje con frases, 
muy vivas, de agridecimiento: 
¿quién no ce muestra agradecido 
cuando, agobiado por la invalidez 
y la miseria, crcuentra. en medio 
de la más grande indiferencia, al-
guien que de su situación demues-
tre condolerse? 
Pero, unas líneas que nos puso, 
en contestación a las nuestras que 
recibió, nos hicieron saber que, si 
unas horas más esperamos, su car-
ta la hubiéramos atendido demasia-
do larde. 
No en este concepto se expresa-
ba la enferma; pero los hechos do 
que nos daba cutnta nos lo hicieron 
comprender. 
E l desahucio'de su habitación lo 
tenía señalado para el día siguien-
te. 
Pobre, inválida, huérfana y arro-
jada de su habitación, ¿qué caso 
más triste puede darse? 
Así lo pensamos nosotros y una 
sombra de remordimientos nos 
turbó el espíritu durante largos 
días. Ya habíamos atendido el ca-
so; pero, ¡cuántas horas de inquie-
tud hubiéramo.-; podido evitar' 
¡Cuántas lágrimas amargas evitar 
que corrieran por el rostro de quien 
no tiene ante su vista otra cosa que, 
la más cruel soledad y la más es-
pantosa miseria! 
Por eso, todos los casos, en to-
dos los momentos, deben atender-
se si se van a atender, con diligen-
cia, con premura. 
De olio nos han dndo un ejem-
plo la Marque?a Vda. y los Marque-
sas de la Real Campiña. 
Su socorro, enviado a la señorita 
Menéndez Ross tan pronto tuvieron 
conocimiento de su necesidad, hr. 
sido muy oportuno. 
Sépanlo para su satisfacción. 
Clara MOREDA L U I S . 
NOTAS PERSONALES 
Enferma grave 
Se encuentra gravemente enfer-
ma la bondadosa y caritativa seño-
ra Jesusa sarabia viuda de Gonzá-
lez, amantfsima señora tía de nues-
tro estimado amigo.el señor Aveli-
no González, presidente de la Aso 
dac ión de Dependientes del Comer 
ció . 
Formulamos sinceros votos por 
que recupere la salud tan excelente 
dama, verdadero dechado de virtu-
des y bondades, y hacemos llegar 
al señor Avclino González y a su 
distinguida 'Jmrilia la expresión 
do nuestra simpatía y estimación. 
Estación Terminal 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
L A BANDA D E L A MARINA chando la natural confusión de la 
NACIONAL 1 llegada y viniendo como venían los 
Esta mañana fué a Batabanó la ot'-os, sueltos por mo ser de los que 
Banda de la Marina Nacional para ofrecen peligro por su estado pací-
AIRES D E L . . . 
(Viene de la Primera P á g i n a ) 
De la Aduana se encargó Eloy, 
mi nieto mayor; apenas abrieron los 
baúles; apenas registraron, única-1 
mente tiraron, o comieron después, 
no sé, unos mameyes que venían en-
tre otra fruta que mi sobrino Ra-
miro mandaba a la chiquillería. Los 
mangos y los mameyes no pueden 
entrar aquí: no falta quien diga que 
los vistas, expertos, después de re-
tirar la fruta prohibida se la co-
men: harán divinamente. 
M I S C E L A N E a 
"Tartarín de Tarascón", está ex-
trañado porque " L a Perchelera' , 
"La Famosa Bilbaina" (la verda-
dera), "Madame Monteverde" y to-
da esa perrallada de sibilas que se 
Escribo"Mam^TecíTrdandoo lajdedican a 7bar 
guajira histórica, de sabor dulce, tos e Incautas, han vuelto a sacai 
"Cuando la luna de- el aguijón como cualquier ásptz. que comienza 
cima, debajo de los "Mameyes" 
Me sorprendió a bordo una joven 
para seguir dando picadas a los 
antes mencionados, con el mismo 
placer con que la gente toma la 
lipiz en ristre, redactora de L a maltina Tívoli, la Cima o el de L a 
Prensa", española, vascongada, me-
nuda de cuerpo, vivaz de palabra y 
de fisonomía reveladora de aplomo 
y talento. 
Gloria, 
"¿Qué ha pasado que han salido 
otra ver a escena las adivinado-
Quería que le diese un retrato y; ras?"—pregunta el querido com-
datos de mi vida. ¿Datos? Creo que pañero. 
no los hay en mi vida, porque mil Pues no ha pasado na, amigo; 
vida es un solo dato; una petrifi- salen nuevamente a escena, porque 
cación de hechos, cosas, materias... i 6e ha apagado la débil luz de los 
y las petrificaciones que forman el fuegos f á t u o s . . . ¿No sabes lo que 
volumen y el peso de la mía, sólo |es esto? Pues te lo diré después de 
recomendarte el Roskopf Freres de 
Blanco, el jabón Copeo con P y el 
gofio Escudo. 
pueden desmenuzarse a mandarria-
zo& o cañonazos. 
Quedamos en que me retrataría, 
pues algunos retratitos que conser-
vo me rejuvenecen demasiado pon Esos fueg0g fátuos siempre se ha-
datar de 10 años y el que me hice|Cen vi8ibieg CUando un nuevo go-
al lado del consulado español Para bernante c0ge un garrafón. . . Los 
estamparlo en el pasaporte, resulta primeros dias 8e haCe el mismo pro. 
un escarmiento, como dicen en mi legóínen0i consistente en perseguir 
tierra. . a unas cuantas desgraciadas y a 
L a verdad es que me m ^ f f ^ l infelices buches sin noción de lo 
más a mí la periodista española de1 
lo que yo pudiera Interesarle a ellat 
yo no era más que la novedad para 
que es una Rusquellana que se de-
'dlcan a hacer apuntaciones para 
el periódico, para la reportera y ̂ ue los banqueros puedan tomar el 
para mí la señorita Matilde Huici ^f™0?.*? Pemartín hartándose de 
era el feminismo español que tanto 
¡FUEGOS F A T U O S ! . . . 
fresco en los vapores de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. . . 
Eso es todo lo que hay. 
¿Cuantas batidas se han dado a 
los picaros que usan las elegantes 
camisas a rayas que vende L a Rus-
quella, a cuenta de las Infelices que 
explotan?... ¿Verdad que han sido 
muchas? . . . ¿Qué resultado prác-
tico se ha obtenido?... Pues naa; 
los chulos se esconden unos cuan-
tos días y cuando ven que la nube 
ha pasado andan de café en café 
tomando ron Bacardí con la misma 
tranquilidad que si fueran los fa-
bricantes de las neveras "Bohn 
Syphon" que vende don Antonio 
Rodríguez en Cienfuegos 18, 20 y 
22. 
Las pitonistas a su isez, cuando 
viene un escorroso de esos, se ha-
cen las reservadas, retiran sus 
anuncios de " E l Mundo" por unos 
dias, y apenas ven que la "comedia 
e finita" vuelven a las andadas in-
sertando sus reclamos en los que 
prometen adivinar el pasado, pre-
sente y porvenir. . . ¿Es que las au-
toridades encargadas de poner co-
to a eso, por no leer no leen si-
quiera esos anuncios que son bal-
dón de esta sociedad que usa los de-
liciosos permufes "Moralinda"? 
cumplimentar al Jefe de la Marina 
Nacional que embarca esta tarde por 
aquel puerto a Isla de Pinos en el 
"Diez de Octubre" que manda el te-
niente Eduardo Tapia Ruano. 
V L U E R O S Q U E L L E G A R O N 
Esta mañana llegaron por los tre-
nes de Cienfuegos y Caibarién el 
ceñor Roig y su familia, los seño-
res S. Argüelles y Carlos Romero 
d-i Cienfuegos. De Mata el doctor 
Mata y su familia. De Santo Domin. 
go el Presidente de aquel Ayunta-
miento. 
A SU HORA LOS T R E N E S D E LA 
MAÑANA 
E l tren 4 procedente de Caiba-
rién fué traído a su hora por el 
maquinista Francisco Alfonso au-
xiliado del conductor Juan Sánchez, 
fleo, se confundió con el pasaje y 
desapareció, pero, lo más curioso es 
que en seguida empezó por el an-
dén a buscar quien le prestara una 
gorra pues venía sin sombrero, lo 
que hace suponer que no está tan 
desequilibrado. 
Seis hombres para custodiar 21 
locos! 
Más tarde se presentó el negro 
jamaiquino ya con sombrero pues 
su obsesión ora la falta de aquél. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
RUTADO 
Por este tren llegaron esta ma-
ñana: 
De Ciego de Avila: el doctor Flo-
ros del Monte, el señor J . A. Ra-
mírez acompañado de su señora, los 
señores Feruando Sixto, Gaspar San 
Juan. 
De Holguín: el señor Juan P. Pé-
el tren 12 de Cienfuegos lo trajo rei5 García, el Teniente Coronel del 
a su hora el maquinista Manuel Del-
gado, siendo su conductor Antonio 
Díaz y el tren 2 Central "Expreso 
Limitado" que lo trajo el maquinis-
ta Eduardo Pérez auxiliado por el 
conductor José González con dos' 
E . N. Francisco Fernández 
De Matanzas: el senador doctor 
Horacio Díaz Pardo, el Secretario 
de aquella Audiencia doctor Eduar-
do Obrogón y Chrlstic. 
De Zaza del Medio: el señor Pc-
minutos de adelanto. Muy bien, asi j ¿ro pa5i0 T-ipia 
se cumple con el público dno viaja De Manzanillo: el señor Manuel 
confiado en los itinerarios. 
T R E N A GUANE 
Esta mañana fueron por este tren: 
A Guane: los señores Rafael To-
ledo y Juan Toraño. 
A Güira -de Melena: él señor 
Agustín Moráto. 
A San Cristóbal: los señores Joa-
quín Paz, Enrique Pazos, G. As-
terga, éste empleado de los Ferro-
carriles Unidos, Elle Nahum. 
A San Diego de los Baños: el se-
ñor Augusto Martínez. 
A Pinar del Río: el comandante 
dd E . N. Erasmo Delgado, Tomás 
Jorge Vilare. 
A Taco Taco: el doctor Luis Sán-
chez y su nieto. 
A San Luis : el señor Gerardo 
Fernández. 
A Sábalo: el señor Santiago Pé-
rez. 
A San Juan y Martínez: el señor 
Pío Verdalles. 
E L GOBERNADOR D E P I N A R 
D E L RIO 
Fué a Pinar del Río el Goberna-
dor de aquella provincia, comandan-
te del E . N. Manuel Herymann. 
EXPORTACION DE A M A R 
L a «exportacones de szflcar repor-
adas ayer por las Aduams en cum-
plimiento de los apartados primero y 
í c tavo del decreto 1770, fueron las 
tgrulentes: ^ 
Aduana dei Mariel: 9,S00 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarién: 24,250 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padri" 33,300 sa-
cos. Destino. Rotterdam. 
Aduana de Ñipe: 20,000 sacos. Des-
tino: Galvtston. 
Aduana do Jficaro: 35,000 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Cenfuegos: 29,971 sacos. 
Destino: Savannah. 
E S T E B A N V A L D E R R A M A 
E l conocido artista señor Este-
ban Valderrama regresó de San 
Fernando de Camarones para reanu-
dar sus clases en la Academia de 
"San Alejandro". 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Fueron: 
A Cienfuegos: los señores Ernes-
to Collado, Manuel Gómez Valle, 
Ensebio Más, José María Abat, En-
rique Carreras, Joaquín Caballero, 
T. Osbornex, la señora Cerina Man-
cebo viuda de Martínez, la señorita 
Carmita Gómez. 
A Caibarién: José M. Pedrera. 
A Sagua la Grande: señores Os-
car Bisgueristain, Juan S. Casáis. 
Marcelino García Beltrán. el inge-
niero Mario Vega. 
A Yaguajay: señor Adriano Bajo 
y sus familiares. 
Avilleira hermano del contratista 
de ese apellido. 
De Camagüey: señora Venancia 
Alonso y sus familiares, el capitán 
del E . N. Santamarina y su fa-
milia. 
De Mayarí: el señor Manuel Dcs. 
paigne coronel del Ejército Liber-
tador. 
De San Germán: el doctor Ma-
nuel de la Cruz. 
De Morón: el señor Octavio Pé-
rez y su familia, el señor F . del 
Carpió. 
De Cabalguán: la señora viuda de 
Hernández y su familia. 
arroz con pollo en L a Diana, 
me interesa. 
Rápidamente supe que había ve-
nido pensionada a estudiar algo y 
se había quedado: es una diploma-
da-. . Piénso Interrogarla a mi vez 
en cuanto logre que venga a pasar 
una tarde en Staten Island. para ha-
blar a nuestras anchas y comunicar-
nos impresiones. Me preguntó si es-
taba enterada del rumbo y los ade-
lantos seguidos en España por las 
mujeres españolas de la clase me-
dia. 
Le contesté que una de mis tareas 
machaconas en hispanoamérica ha-
bía sido borrar el sambenito que 
pretendían echar sobre nuestra ra-
ma femenina: la que más mujeres 
célebres había dado a la humani-
dad. 
E n España la clase media es la 
do profesionales de todas las carre-
ras, empleados, escritores, periodis-
tas, artistas, etc. 
Las eminencias en cualquiera de 
estos sectores ya pasan a la aristo-
cracia del arte, de la ciencia, de la 
literatura, de la política, etc. Aris-
tócratas por derecho propio sólo 
son los de la sangre, los demás as-
cienden por merecimientos Indivi-
duales. 
L a clase media es el verdadero 
sostén de la sociedad, pues el aris-
tócrata de la sangre, caduca cuan-
do no sabe mantener la bondad, la 
dignidad y muchas otras cosas que 
impone el' abolengo. 
E n España, gracias a Dios, con-
tamos pocos aristócratas claudica-
dos y tenemos muchísimos ascen-
didos por derecho propio. 
L a señorita Huici ha publicado 
en " L a Prensa" mi retrato con al-
gunos cariñosos renglones de su 
pluma: en cuanto^yo consiga datos 
d*1 ella qiie es joven y muy intell-
prente y muy sencilla a primera vis-
ta, cr^o oue también lo será a la 
segunda, los mandaré ron su retra-
to al DIARIO D E L A MARINA, no 
parp asombrar a los compañeros que 
se burlan de su sombra haeiendo 
comulgar a] público con ruedas de 
molino, convlrtiendo a cualquier in-
feliz en eminenc;a para orgullo de 
las interesadas; lo mandaré con el 
objeto de que se conozcan los arres-
to? ('e una muiprcita españoln oue 
Entonces la gente que no se 
acuerda de lo repetida que está esa 
comedia, cae en la nasa y empieza 
a decir: 
—Ahora si que va de v e r a s . . . 
Con este no se juega: ha dicho que 
antes de consentir inmoralidades 
dejará de usar los equipajes de L a 
Casa lucera, el jabón Neptuno y 
hasta la Pepsina y Ruibarbo Bos-
q u e . . . ¡Es un hombre muy enér-
gico! . . . 
Pero es que los Incautos que ta-
th 
¿Qué concepto formará de esta 
nación el que llegue a Cuba por 
primera vez y lea esas cosas? Cree-
rá sencillamente que el embaucar a 
la gente idiota es tan lícito en esta 
República como vender ricos paste-
les en Cuba Cataluña o soberbia.-? 
joyas a mitad de precio en L a Caí?a 
Borbolla de Compostela y Obra-
pía . . . 
De otra suerte, ¿cómo puede 
anunciarse una cosa prohibida por 
la Ley, solo porque algunos digan 
en sus reclamos que no cobran nada 
por la consulta, cuando todos sabe-
mos que a cuenta de eso compran 
clonado por las autoridad 
tentes como algo tan W , ? ^ 
arreglar relojes como lo í ' ^ 
ñor Richard e n N e p ^ ^ J 
SI es así, no he h;„I. 
habrá que lamenUr' 0 ^ 
lamentan otras cosaos • ' H 
visto tendrán remedio ^ 
na crie pelo o los e h U ^ i 
Es una suplica que ha^ h}H 
pretensión que la%e ¿ 1 S1,lí 
atenerme p a ^ nc hab' ^ V I 
ello en lo sucesivo. y Jj*44 ' 
ciando con otros a r g u S ^ 
Imágenes talladas en S 0 
vende don Santiago Ram. 
en O'Reilly 91 . . Kamos ^ 
^ ¡¡Nada más que para eso:;.. 
Si el agua de Mondará 
sirvan no es de la ^ 
Val" será tan V i lJ ]^* 
su estmago como si llaiJ* * * J & 
chano con dos tejas Es i J ^ f f 
CA recomendada por el erand 
tiago Ramón y Cajal. * 
Usted-s ya s lbíáí que .0s I 
dores franceses les han dado a 
paliza a los rifeños, causándolJ, 
merosas bajas, ¿no es eso? 
Bueno, pues si creían que Iq. 
ros al recibir ese castigo 
más contentos que unas 
se^han equivocado de medio l 
Brisbane, el incomparable 
fo del Norte, nos ha dado otra! 
clón de sapiencia cuando dice 
el aire sentencioso que le es 
liar: 
"Esta es una práctica man.,,., 
llosa para los aviadores iranr^Mtl : 
nada agradable para los rlfeño 
¡Si que somos torpes!... g 
eultado lo contrario de cuanto í 
mos nosotros. . . 
j ¡ ¡Oh poder de la sabiduría!!!. 
les cosas dicen, no se acuerdan del! tSUS hlj?S in^etes .en Los R.e5;es 
infinito número de veces que se ha!Mag0S ^ toman los vinos espano es 
repetido la burlesca farsa. Pasados ?Ue recibe directamente L a Monta-
yi r% c *-> r\ r\ rl' s^^r r\ '' n y* r\ rv r» T /» r\ I /-»o 11« esos primeros momentos de engaño 
en que quieren dar cuenta de su I 
actuación las cosas vuelven a lo 1 
que eran... Las pistonisas echan las 
cartas, los boliteros apuntan y los 1 
Sres. e ilustres Secretarios siguen 
afeitándose con cuchillas de E l Ar-
bolito, tomando el cogñac Pemartín 
V . O. G . y dedicando alguna que 
otra corona de Celado, Novoa y Co. 
ñesa de Toyo" que 
del Monte 281?, 
está en Jesús 
De Santiago de Cuba: señoritaI pin dejar de serlo, vive una vida se-
María Mateo, los señores Antonio 
Losa y José Migoya. 
Del Central Najasa: el Adminis-
trador de ese central Manuel Leiva. 
Del central Jaronú: su Adminis-
trador Guillermo Freyre. 
De Tarafa: Scverino Fabar y su 
familia. 
De Santa Clara: Santos Faria. 
De Cfíaparra: el señor Juan Va-
lle. _ 
De Florida: el señor Florencio 
Majardón. 
t r a s I a d a d o 
E l Teniente Coronel Gabriel Gon-
zález Herrada que prestaba sus ser. 
vicios en el Distrito - de Camagüey 
llegó esta mañana para ocupar su 
ría de trabajo y de inteligencia, 
mostrando que las muieres de su 
Patria no son como decía una profe-
sora Tiort"americana Hermana del 
Inmaculado Corazón de María, a la 
Madre Donada, profesora también, 
que fué mi compañera de viaje y a 
ella me he referido en la anterior 
carta. 
— L a s mujeres españolas son 
muy incultas, muv atrasadas — le 
Por otra parte, la gente acostum-
brada a que esas Inmoralidades sean 
algo tan duradero como las cocinas 
de estufina y los molinos Steiner 
que venden en Lamparilla 21, llega 
a olvidar el primer acto de comedia 
y sigue tranquilamente esperando 
la ocasión de poder salir a tomar el 
Y no se crea que quienes ponen 
sus reclamos son dos o tres que 
pasan desapercibidos entre otros 
anuncios; nada de e so . . . E l mar-
tes día 21 insertaba " E l Mundo" 
en la página 17 nada menos que a 
20 estafadores, con el nombre del 
estafador, calle, casa y número 
donde vive el estafador "clarivi-
dente" "cartomántlco" u "espiri-
t i s ta" . . . ¿Qué hay de e s o ? . . . 
Señor Secretarlo de Gobernación. 
Con el mayor respeto suplico a us-
ted me diga, si eso que muchas per-
sonas tenemos por Ilegal y afren-
toso para una nación, ha sido san-
D e s d e P u n t a B r a v a 
Julio 22 
grandes Fiestas en la Playa de 
Santa Fé 
Los días 25 y 26 de Julio tradi-
Los vecinos de la Playa engala-
narán las fachadas de sus casas. 
Habrá dos días de grandes di-
versiones, siendo organizador de és-
Muchos se recrean contemplj 
las preciosas postales con mona 
tos de toda la República, que 
las cajetillas de cigarros "Su 
No deje de adquirirlas. 
Comentando las seis pena 
muerte que pide un fiscal de 
diencia de Santiago de Suba, 
el querido séfior Novo, que alg 
sentirán al leer la noticia algo 
como si se les hiciera agua la 
No lo crea. A l menos por lo 
a mí respecta, ya he aprendido 
una vez y para siempre que to 
esas cosas no pasan de comediu^ 
"pataqueiradas" como dicen 
des los galaicos. 
cionalmente celébranse con gran'tas el señor Francisco G . Trujillo, 
Los periódicos de Logroño, 
can sin distinción de matices 
ticos, la biografía de don Práx 
Mateo Sagasta, con motivo del 
tenarlo de su nacimento. 
E l único comentario que me 
giere la noticia es el parecido 
tiene el nombre de Sagasta con 
barra de jabón Neptuno, cuand 
usa para lavar la ropa. Un' 
diría que se parece en que sa-gmtij 
noy 
Deléitesc usted, leyendo "La & 
media Masculina", de nuestro «wn 
Ichaso. ^stá a la venta en lucimiento las fiestas en honor de quien ha tenido la delicadeza de l ; ' ^ : wiison La Académica 
Santa Ana, la patrona de esta pía- ****** *-
ya 
traerla a la prueba, Insistiendo en 
qut le explicase la afirmación. L a ; 
norteamericana no pudo ni supo; en 
ningún motivo se fundaba ,pues ni 
hablaba ni leía el Español y se re-
sistía a juzgar las pruebas que le 
daban de lo contrario. 
L a misma profesora dijo un día 
durante la guerra a su hermana es-
pañola:—Los Alemanes han envene-
nado Madrid. — ¿Cómo? — pre-
| guntó la Madre Donada. — Llevan-
i d-.» gases asfixiantes en los subma-
rinos. 
L a catalancita un tanto guasona, 
le replicó entonces: — ¿Y por dón-
de fueron? — ¿Por dónde habían 
de ir? por donde van, por el mar. — 
decía — y lo decía a una hermana! Poro hen™na, en Madrid no hay 
de su orden, oue por lo menos sa-lmar — ¡Ah! ¿n0? Habrá río nave-
bfa más que ella, pues más había es-l 
tudiado. La madre Donada quiso 
A Colón: el señor Félix de Ar-
mas y su hi'o Alfredo. 
A Caibarién: señor Manuel Cas-
puesto en el Distrito de Pinar del tro. 
Río para donde ha sido trasladado, 
le acompañaba su hijo Gabrielito 
COLONO D E F L O R I D A 
E l conocido colono señor Augus-
to Groene procedente de Florida 
donde posee su colonia, llegó esta 
mañana. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron: 
A Varadero: el señor Alejandro 
F . Garcés acompañado de su fa-
A Remedios: el señor J . Pérez 
Díaz. 
A San Miguel de los Baños: J . 
Capablanca, doctor Lorenzo Cha-
bau. 
A Calimete: señor Faustino Gon-
zález de la firma F . González y Co 
A Macagua: el señor Miguel Cor. 
dovés y su hijo. 
A Manacas: el señor Santiago 
Alonso. 
A Encrucijada: el señor Miguel 
milla, el joven Mario Argudín, el Pu'gnau. 
señor Luis Suao, Mr. Jame Holmes. i A Cárdpnas; los señores Juan 
A Sagüa la Grande: el Presidente! AJvarez Tabio, Octavio Argudín pa-
de la Asociación Provincial de Co- dre. 
rresponsales de Pinar del Río, señor! A Rancho Veloz: la «¡eñora Nena 
Ricardo T. Sotres, acompañado del Novoa de Guilarro y f̂ Ts hilos, las 
familiares, la señora Hilda Rosa Gu- señoritas Lourdes y Tita Novoa. 
gable entonces.—Tampoco—¡Oh!. . . 
Y con este "oh" acabó toda la geo-
grafía de la profesora norteameri-
cana. 
Estos profesores y estas profeso-
ras sólo saben lo suyo. 
Felizmente salen ahora hacia E s -
paña en vacaciones muchas de ellas 
capitaneadas por un maestro español 
aauí residente. E l P. de Satrú§te-
gui debía llevar una buena hornada 
en este viaje, según me dijo el Ca- ^abrá fáciles 
pitan Vives, añadiendo que son pa 
sajeras muy agradables y entrete-
nidas: desde que entran a bordo ya 
no hablan más que español. 
enviarme ol programa de estos fes-
tejos . 
Helo aquí: 
Día 25 — 
A las 6 a. m. Diana de Agrá-
mente. 
8 a .m. Regata de natación in-
fantil con premio al vencedor. 
10 a .m. Regata de botes a remo. 
12 a .m. Torneo de cintas entre 
los Bandos Azul y Punzó. 
2 p. m . Carreras en saco. 
3 p .m. Juego de la sartén. 
4 p.m. Pollo enterrado. 
8 p.m. Gran bailo en la glorieta 
Salón Recreo. 
Día 26 
A las 7 a .m. Función religiosa 
oficiando el Rev. p , Rafael Cor-
tina. 
10 a .m. Regata do natación con 
premio al vencedor. 
1 p.m. Dará comienzo una gran 
matinée en el Salón Recreo. 
5 p.m. Gran cucaña con premio 
a' vencedor. 
6 p.m. Saldrá del sa lón Recreo 
la procesión con la sagrada Ima-
gen de la Virgen del Carmen reco-
rriendo toda la playa. 
8 p . m . Gran baile. 
Durante todo el día y la noche 
vías de comunica-
ción desde la Es'^ción de Havana 
Central hasta la n'iaya. 
Enfermo 
Desde hace rías hállase recluido 
len ia Quinta del Centro de Denm-
ütra persona me esperaba en el| dientes nuestro amigo el señor RI-
Sínt ' « o r P ^ l é " d o m e ^ d a b l e - cardo Revés, ner.ona muy estimada 
mente: el padre Don Baldomero en esta localidad 
Mercllla, natural de Albacete, ca- r, 
Pfllán de las Benedictinas de Eliza-! . ^ el l° ° o s i teramos por su tío 
beth en New Jersey; un colegio del e 
cual hablaré, así como del capellán 
con el cual fuimos a confesar Felisa 
tiérrez de Lamasares y sus hijos, 
el señor Fernando Soto y su fami-
ÜN LOCO QUE P A R E C E C U E R D O lia. 
Esta mañana por el tren Central i A Matanzas: el señor Héctor Pa-
ai cuidado del teniente de la Po-
licía Municipal de Santiago de Cu-
ba señor Lázaro Hernández, auxilia-
do de seis vigilantes llegaron 21 de-
mentes, siendo el mayor número de 
gés y su mamá, el señor Alfredo 
Ruiz Corrales, el doctor Alfredo Ca. 
bello y el general Ramón Montoro 
A Cienfuegos: los señores Ser-
gio Orel, Jesús Fernández. Anto 
A Tabón: la señorita Veneranda 
Hernández. 
PAGADORES D E L O S UNIDOS 
Esta mañana fueron a Cruces el 
soñor Juan Manuel Peraza, a Cien-
fuegos el señor Jesús Fernández y 
a Caibarién el señor Fabián Acel-
mujeres. Entre esos 21 venía unjmo Rodríguez, Manuel Gómez de la| tuno, todos papadores de los Fe-
negro jamaiquino el que, aprove-1 Policía Judicial. rrocarriles Unidos. 
Horóscopo de hoy. co! 
Los nacidos e 23 
rán peligro en los viajes 
gación. y 
La nota final. _tre maes 
Diálogo entre el "u ^ y 
de música Cándido Herr 
_ ¿ Y dice usted que 
aumenta a la ^ 
la mitad de su valor. 
—Naturalmente de g 
—Pues tenga la Don , 0i 
nerme un puntillo en e 
de quiinentos pesos^ 
También el vivir en e l ^ í 
tel Ritz, aumenta ei 
los huéspedes^ A p r o j ^ 
Mucho nos alegraría el poder ja que hacen dura 
Minerva, Albela y en la Libreril.' 
Nueva. Adquiérala antes de que 
agote la dición. 
Efemérides. „ .; 
1 8 3 2 . - ( J u l i o 23)^ J 
presidente de la Acaaen», 
de Medicina francesa 
1783.—Nace Bolívar, libertada 
la América del Sur. 
1812.—Pris ión del general 
zolano Miranda. 
- M u e r e el S^fJ™ ex-presidente de los E. 
—JLa experatnz EuBen 
nombrada regente. 
—Paz de Nuremberg, 
católicos y luteranos. 
_ p a z en los hogares d 
se usan los zaPat 
Casa mcera. Por 0 j , , . 
au« duran. Véalos 





y yo el día once, para hacer el do-
c . desde aquí, la comunión de los 
TOrciarion de la Habana. 
E l padre no pudo venir a confe-
sarnos en Staten Island por ser és-
ta diferente d'ócesis. Aquí no sa-
bemos de ningún sacerdote que ha-
ble español, aunque hay algunas 
Iglesias católicas, y a ellas asists 
una cantidad de fieles que me dejó 
asombrada. 
Staten Island, julio 15. 
dar pronto la noticia de su vuelta 
completamente restablecido. 
Tai es nuestro sincero deseo. 
L a carretera de L a Playa 
E n el día de ayer han dado co-
mienzo las obras de bacheo en al-
gunos tramos de esta carretera, que 
ya se encontraba en bastante mal 
estado. 
Para primeros del entrante mes 
con seguridad quedará terminada 
la reparación. 
José A . L O P E Z 
veraniega. ^ t 
Solución. 
¿Qué hombres son 
^Los7 cardias P - u e 
presos y los a"13'*11 
sas. , 
t».-!ia<la de uns c"f l 
Y a lo O ' ^ f M . so: 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. E X I J A L A EN S U S C O M I D A S NO AT MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
241'/, 
Botellón de 20 litros 




gas carbónico mucha» vec ^ « * * 
fa «alud. CÍJ. 
^ T r c X RAMOS V ¿ 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. ü ^ E f Ó n O S ^ ¿ 
Almacén de Vtvere» Finos LA LUNA. Ca.'rada y Pateo. Vedado.—T— 
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